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INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION : A recovery in the EUR-9 index in February and March, 
but the underlying trend rate of growth remains unfavourable. 
The unadjusted index of indust r ia l production for the European Community i s estimated 
by Eurostat to have reached the level of 120.6 (1975=100) in March 1979, and to have 
risen by 4.9 Ì° over the figure recorded twelve months e a r l i e r . This follows yearly 
increases of 6.3 % 1.7 % and 4.8 % recorded in December 1978, January and February 
1979 respectively and suggests that indust r ia l production in the Community has 
recovered quite quickly from the disruptive effects of a bad winter, and major 
indus t r ia l s t r ikes in two of the larger member countr ies . 
On a seasonally adjusted bas i s , the index of indust r ia l production for the Community 
reached the level of 115.4 (1975=100) in March 1979, against figures of 112.3 and 
115.0 registered in January and February. A detai led analysis of the short-term 
growth trends (*) of the seasonally adjusted index suggests that in spite of the recent 
recovery in indust r ia l production, the underlying growth trend in the Community i s 
an unfavourable one. This can be seen clearly from table I I which shows that the 
trend rate of growth in the a l l indus t r i es ' production index has been worsening 
steadily since November 1978 due to adverse developments in a l l major product 
regroupment sectors . The downturn has been par t i cu la r ly marked in the Community's 
investment goods industr ies where, for the th i rd consecutive month, negative ra tes 
of growth have been recorded. Of equal concern, however, has been the negative trend 
rate of growth recorded for the consumer goods industr ies in March, and the steady 
reductions that have been taking place in the underlying trend ra te of growth in the 
intermediate goods sector . 
At the member s ta te level , growth trends in indus t r ia l production have been moving 
in an unfavourable direction in Germany, I t a ly and Denmark, but more posi t ively in 
France and, to a lesser extent, in Luxembourg. In the United Kingdom the trend ra te 
of growth has shown some improvement in recent months after fa l l ing s teadi ly since 
August 1978, whilst in the Netherlands there are some preliminary indications of a 
weakening in indust r ia l production growth. At the product regroupment leve l , the 
most noticeable feature has been the worsening of the growth performance in the 
investment goods sectors of five out of the seven countries for which recent data 
are avai lable . The United Kingdom was the only country in which there was a pos i t ive , 
i f limited improvement in the underlying growth trend in t h i s sector . 
(*) "Short-term trends" are ident i f ied and-analysed through the use of three month 
moving average growth ra tes of seasonally adjusted production indices . Readers' 
at tention i s drawn to table I I , where monthly and three monthly moving average 
growth ra tes are presented. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Methodologische Erläuterungen zu den Tabellen sind in Beilagen zum Monatsbulletin veröffentlicht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentlichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011, App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
per working day : 
seasonally adjusted 
last 12 months with respect to 
proceeding 12 months 
last 3 months with respect to 
the proceeding 3 months 
Β 
latest month with respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month with respect to 
the previous month 
2. Methodological notes relative to the tables are published as supplements to the monthly bulletin. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, tel. 43011, ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1­ Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2. Les notes méthodologiques relatives aux tableaux sont publiées dans des suppléments au bulletin mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publication, s'adresser à Melle Primard, tél. 43011, ext. 3264 à Luxembourg. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1970 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
1976 
IO7.3 
IO7.4 
IO8.6 
111.6 
IO5.9 
IO7.7 
IO6.4 
102.7 
109.0 
IO9.3 
107.3 
110.0 
101.7 
IO7.7 
1977 
IO9.7 
I I O . 5 
110.1 
111.6 
106.7 
IO8.2 
106.8 
IO7.4 
117.7 
110.1 
IO9.7 
112.4 
IO4.6 
110.6 
1978 
112.1 
112.9 
111.7 
113.9 
108.1 
110.4 
IO8.5 
110.7 
128.8 
112.6 
112.1 
115.7 
IO4.7 
113.8 
JAM 
110.2 
113.0 
IO9.3 
109.1 
IO6.9 
106.5 
110.7 
108.4 
125.9 
111.0 
110.2 
113.5 
IO4 . I 
I I O . 9 
1 9 7 8 
FEV 
IO9.8 
111.1 
110.1 
109.8 
108.0 
106.8 
106.2 
108.6 
123.7 
IO5.2 
109.8 
113.1 
103.2 
110.6 
MAR 
I I O . 5 
110.8 
111.7 
112.0 
107.0 
109.1 
102.9 
108.0 
127.9 
IO4.6 
110.5 
113.5 
103.3 
112.5 
JAN 
112.3 
112.9 
114.4 
115.8 
111.3 
113.1 
IO5.5 
106.8 
127.8 
I I O . 5 
112.3 
116.7 
101.6 
114.2 
1 9 7 9 
FEV 
I I 5 . O 
I I 4 . 4 
I I 5 . 3 
I I 9 . 4 
110.6 
115.1 
112.9 
114.2 
: 
IO9.3 
114.9 
119.9 
103.8 
116.1 
MAR 
115.4 
115.1 
115.3 
118.2 
109.8 
113.4 
115.8 
: 
115.6 
115.7 
120.5 
IO5.3 
117.3 
MAR 79 
MAR 78 
+ 0.7 
+ 0.6 
0 .0 
­ 1 . 0 
­ 0 .7 
+ 0.4 
+ 1.4 
+ 5.8 
+ 0.7 
+ 0.5 
+ 1.5 
+ 1.1 
J/M 79 I 
i 
o/D 78 ; 
Ì ¡ 
+ 0 . 3 1 
I 
1 
­ 1 . 3 ! 
I I 
+ 2.4 i 
Í I 
+ 0.7 I 
I 
+ 0.7 ¡ 
ι 
I 
i 
I 
+ 0.2 i 
I 
I 
+ 1.2 | 
I 
I 
! 
­ 3.1 I 
I 
I 
¡ 
I I 
1 
1 
+ 0 .3 | 
1 
+ 0.8 ! 
­ 2 .8 1 1 ι 
­ 0.3 
INT Grundstoff­und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975­100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
1978 
NOV 
+ 1.8 
+ 3.4 
+ 1­4 
+ 3.3 
+ 0.4 
+ 5­2 
­ 0 .8 
­ 1.2 
+ 3.4 
+ 1.5 
+ 1.8 
+ 2.4 
+ 2 .5 
+ 2 .1 
* A 
DEC 
+ 1­9 
+ 2 .1 
+ 1.1 
+ 5.2 
+ 2 . 0 
+ 5.2 
+ 0 .7 
­ 1.0 
+ 3.9 
+ 3.2 
+ 1.9 
+ 2.6 
+ 1.8 
+ 1.9 
1979 
JAN 
+ 1.4 
+ 1.2 
+ 1.6 
+ 3.0 
+ 3.5 
+ 3 .9 
­ 0 .1 
­ 1.2 
+ 1.9 
0 .0 
+ M 
+ 1.6 
­ 0 .1 
+ 1.5 
(D 
FEV 
+ 1.2 
0 .0 
+ 2 .1 
+ 1.9 
+ 3 .0 
+ 3.1 
+ 1.9 
+ 0.5 
: 
­ 2 . 7 
+ 1.2 
+ 1.3 
­ 1.1 
+ 0.5 
MAR 
+ 0.3 
­ 1.3 
+ 2.4 
+ 0.7 
+ 0 .7 
+ 0.2 
+ 1.2 
: 
­ 3 .1 
+ 0.3 
+ 0.8 
­ 2 .8 
­ 0 .3 
1978 
NOV 
+ 0.2 
0 .0 
+ 0.7 
+ 0.1 
+ 0 .8 
­ 1.1 
­ 1.2 
+ 0.7 
­ 1.4 
+ 2 .8 
+ 0.2 
+ 0.7 
­ 0 . 5 
+ 0 .4 
% Β 
DEC 
+ 2 .1 
+ 2 .4 
+ 0 .7 
­ 0.2 
+ 3.1 
+ 7.3 
+ 3.2 
+ 2 . 0 
+ 1.1 
­ 2 .5 
+ 2 .1 
+ 1.2 
+ 3.3 
+ 1.5 
1979 
JAN 
­ 2 . 9 
­ 3 .9 
+ 1.1 
­ 0 . 9 
­ 1.0 
­ 5 ­ 9 
­ 6 .0 
­ 5­2 
­ 3 .9 
­ 3 . 5 
­ 2 . 9 
­ 2.1 
­ 6 .6 
­ 2 .8 
(2 ) 
FEV 
+ 2 .4 
+ 1.3 
+ 0 .8 
+ 3.1 
­ 0 .7 
+ 1.7 
+ 7 .0 
+ 6 .9 
i 
­ 1.1 
+ 2 .4 
+ 2 .8 
+ 2.2 
+ 1.6 
HAR 
+ 0·7 
+ 0.6 
0 .0 
­ 1.0 
­ 0 . 7 
+ 0 .4 
+ 1.4 
·· 
+ 5.8 
+ 0.7 
+ 0.5 
+ 1.5 
+ 1.1 
(1 ) % A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted Index of production over the last 3 months with respect to the pro­
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré­
cédents 
(2) % Β : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes des letzten Monats gegenüber dem Vormonat 
% Β : Rate of growth of the seasonally adjusted Index of production in the latest month with respect to the previous 
month 
% Β : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés du dernier mois par rapport au mois précédent 
IHDUSTRIELLEH PHOOTTIOK ­ Jt λ ­ SB. 
imUSTRIAL PROIUCTIOH ­ < 1 ­ S.A. 
PHODUCTIOH IKHJSTRIELIÆ ­ % A ­ C . Ï . S . 
EUR 9 
PAOE 7 
­ 6 . 0 + ­ + ­
M Δ 
+ ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­H— + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + ­ + 
M J J A S O N D J F M A M J J A S O N O J F Min M J J Δ S Ü Ν Π J F M A rt J J ή S O M D J F M A M J J A S Ο Ν O J F M 
1974 * 1975 ♦ 1976 * 1977 + 1978 + ♦ 
PRODUKT IONSINDIZES INOICES OF PRODUCTION 
197 5 = 100 
2 9 / 0 5 / 7 9 PAGE : 8 
INDICES OE PRODUCTION 
GESAMTE INDUSTRIE IOHNE BAUGEWERBE I 
NACE 1/4 
TOTAL INOUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE ISANS BATI PENTI 
PRO ARBEITSTAG 
107.3 109.7 112.2 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
O 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 8 
1 C 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 5 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 7 
128.8 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 4 1 1 3 . 8 I I 5 . O 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . β 
1 1 8 . 3 
1 0 4 . 0 
1 1 . 9 
1 5 . 8 
1 6 . 6 
1 2 . 0 
1 1 . 3 
0 9 . 3 
1 5 . 1 
1 8 . 7 
0 1 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 4 
116.6 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 9 1 1 8 . 5 1 2 2 . 6 1 1 7 . 4 1 1 1 . 3 1 1 9 . 3 1 2 0 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 5 
1 2 2 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 6 
1 3 6 . 9 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 9 
1 3 8 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 3 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 6 
137.2 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 8 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 3 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 4 
125.4 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 6 
118^4 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 6 . 7 
1 1 4 . S 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 8 
s 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 6 
1 2 4 . 3 
3.4 
2 .7 
3.0 
5«? 
2 .0 
3 .5 
2 .2 
3 .7 
8.2 
4 .3 
4.9 
3 .8 
7.3 
8.8 
6 .9 
0.3 10.7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTEO DF/SAI SONNALI SE 
EU« 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.2 109.8 
113.0 
109.3 
109.1 
106 .9 
106.5 
110.7 
108.4 
125.9 
111.0 
111.1 
110.1 
109.8 
108 .0 
106 .8 
106.2 
108.6 
123 .7 
105.2 
HO.? 
110.8 
'111.7 
112.0 
107.0 
109.1 
102.9 
108.0 
127.9 
104.6 
I I2 .7 113.0 113.2: 115.S 112.3 114.9 115. H 
115.4 
111.9 
111.$ 
107.5 
112.5 
105.6 
111.8 
132.3 
111.7 
114.7 
111.5 
117.0 
108 .1 
113.3 
1 1 0 . 1 
109.7 
133.5 
114.3 
114.7 
112.3 
117.­1 
109.0 
112.Ô 
108.8 
110.4 
131.« 
117.5 
117.5 
113.1 
116.9 
112.4 
120.2 
112.2 
112.6 
133.1 114.5 
112.9 
114.4 
I I5 .8 
111.3 
113.1 
105.5 
106.8 
127.8 
110.5 
114.4 
115 .3 
119.4 
110.6 
115.1 
112.9 
114.2 : 
109.3 
115.1 
115.Ï.: 
Ί18.2 
109.8 
> 
113.4 
115.8 
! 
115.6 
0.3 
-1 .3 
2.4" 
0.7 
0.7 
3 . 1 
0.2 
1.2 
1.9 
- 3 . 1 
o.l 
0 .6 
- 0 . 7 
1.7 
0 .4 
1.4 
-3.9 
S . Β 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERINO. 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 0 . 0 1 1 2 . 4 1 1 5 . 8 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . « 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . C 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 2 
1 0 8 . 3 
1 2 1 . 3 
1 1 5 . 0 1 1 5 . 6 1 1 9 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 1 
1 2 2 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . 0 
1 2 9 . 3 
INT 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN 
1 1 6 . 6 1 2 0 . 5 1119.3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 9 
:116.8 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 9 
1 0 8 . 3 
1 2 4 . 7 
FER WORKING CAY 
INO.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
1 1 1 . O 1 0 3 . 0 1 1 6 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 5 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 9 
1 1 3 . 8 
1 2 3 . 7 
1 0 7 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 7 . 2 
1 1 1 . 6 
13Q.8 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 0 
1 0 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 1 3 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 6 . 8 
1 3 0 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 5 . 5 
1 4 1 . 5 
FAR JOUR OUVRABLE 
1 1 6 . 9 1 2 1 . 0 1 2 6 . 6 1 1 9 . 5 1 1 9 . 6 1 2 7 . 9 1 2 7 . 4 
123.2 
125.7 
123.9 
119.1 
139 .8 
132.0 132.0 132.0 101.0 101.0 100.0 125.0 
4.« , 
4.0 
3.7 
3.9 
1.3 
4 .3 
0 .9 
6 .9 
3.8 
«V.» 
5 .5 
3 . 9 
6.0 
1.9 
6 .1 
10.0 
12.1 
7 .β 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 3 . 5 1 1 3 . 1 1 1 3 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 3 
1 C 9 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 0 2 . 4 
1 1 5 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 4 1 1 7 . 1 1 1 7 . 9 
1 1 8 . 8 1 0 9 . 9 1 0 8 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 8 
I I 1.3 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 5 
1 0 4 . 9 
1 2 1 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 6 
I I 4 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 9 . 2 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 5 
1 0 8 . 9 
1 2 6 . 2 
DESAISONNALISE 
1 1 6 . 7 1 1 9 . 9 1 2 0 . 5 0 . 8 O.5 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . ? 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . S 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 8 
1 2 9 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 3 
1 3 0 . 6 
1 1 6 . 5 1 2 0 . 5 1 2 3 . 6 1 1 4 . 8 1 1 1 . 4 1 1 0 . 0 1 1 6 . 3 
-0 .7 
1.8 
1.1 
3.3 
1.5 
2.0 
2.6 
- 5 . 9 
0.1 
0.1 
-1.0 
-1 .0 
2.3 
1.3 
0.9 
5.7 
PRODUKT IONS INDIZES INDICES OF PRODUCTION 
19T5 ■ 100 
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INDICES OE PRODUCTION 
INVESTIT IONSGUETERINDUSTRIEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 1 . 7 1 0 4 . 6 1 0 4 . 7 
104 .4 
1 0 5 . 1 
112 .8 
106 .3 
1 0 4 . 8 
9 1 . 8 
9 8 . 3 
107 .9 111 .2 113 .3 
102.3 
104.2 
103.2 
104.7 
104.1 
97 .1 
96 .1 
1C5.1 
107.7 
107.8 
106.2 
104.9 
94 .5 
97.9 
I NV 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
PER WORKING CAY 
IND. OES BIENS D'INVESTISSEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
98 .3 1 0 2 . 9 106­3 
102.0 103.0 112.0 
108 .6 1 0 8 . 9 113 .6 1 2 1 . 8 9 5 . 0 103 .2 1 0 9 . 1 
95 .3 
100 .3 
107 .2 
9 6 . 4 
1 0 0 . 9 
9 7 . 1 
9 5 . 2 
9 9 . 7 
102 .4 
1 1 2 . 3 
9 9 . 1 
1 1 1 . 8 
9 6 . 3 
1 0 1 . 9 
100 .4 
104 .9 
112.7 
104 .5 
1 0 9 . 3 
9 4 . 5 
112 .2 
110 .5 
100 .8 
119 .0 
108 .0 
112 .0 
9 2 . 3 
102 .8 
106 .2 
1 0 6 . 7 
1 3 0 . 7 
117 .9 
107 .2 
9 5 . 4 
9 7 . 7 
115 .0 
113 .8 
127 .6 
117 .0 
1 1 1 . 1 
9 7 . 1 
9 9 . 9 
129.2 
138 .8 
119 .2 
120 .5 
1 0 8 . 0 
9 0 . 0 
9 7 . 3 
8 9 . 9 
9 6 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 2 . 7 
110 .3 
9 0 . 0 
8 7 . 3 
9 9 . 4 
9 3 . 8 
120 .5 
1 0 2 . 7 
1 1 9 . 5 
9 9 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . β 
1 1 5 . 9 
: : 9 6 . 1 
1 1 4 . 6 
­ 0 . 5 
­ 2 . 0 
6.9 
1.0 
2 . 0 
­ 1 . 3 
­ 0 . 0 
3 . 2 
0 . 8 
2.8 
3 . 6 
6 . 9 
1 .7 
2 . 1 
126.0 129.0 141.0 101.0 107.0 128.0 
0 . 7 2 .T 
5 . 3 14.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNACISE 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 1 1 0 3 . 2 103 .0 
106 .2 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 7 
9 5 . 4 
9 9 . 3 
103 .2 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 6 
9 0 . 7 
9 8 . 8 
1 0 1 . 6 
100 .9 no.; 
105.6 
107.3 
9 2 . 1 
9 9 . 0 
1 1 1 . 3 1 0 5 . 6 1 0 2 . 2 
106.4 10:5.7 IO.5.3 IOC 7. 104.« 103.8 105.4 
1 0 8 . 8 
1 0 5 . 2 
"IO9.5 
105 .9 
1 0 6 . 8 
8 9 . 7 
9 9 . 9 
105 .4 
1 0 3 . 0 
120 .6 
1 0 9 . 4 
104 .3 
9 2 . 0 
9 6 . 1 
1 0 4 . 1 
107 .5 
'f15.5 
107 .4 
100 .7 
8 8 . 0 
9 5 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
IH5.4 
109.0 
107.5 
9 4 . 2 
9 7 . 7 
101 .0 
1 0 0 . 2 
112|1 
109 .5 
109 .6 
8 8 . 2 
9 2 . 5 
1 0 2 . 8 
9 7 . 9 
11:15.4 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 8 
9 4 . 0 
9 9 . 5 
113.0 118.5 121.2 122.6 111.4 111.7 
104.8 
101.8 
114.9 
9 3 . 0 
100.5 
s 
118.0 
­ 2 . 8 
­ 3 . 8 
­ 6 . 9 
­Í.6 
1.2 
5 .2 
0 .4 
1.1 
­ 5 . 9 
1.5 
1.9 
4 . 0 
­0.5 ­ 1 . 3 
l . l 
­ 1 . 0 
1.0 
5 .6 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN 
EUR 9 
O 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
■RL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 7 . 7 1 1 0 . 6 1 1 3 . 7 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 1 
9 7 . 5 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 1 
9 8 . 0 
1 0 6 . 6 
107 .0 106 .4 1 0 7 . 8 
109.1 
120.4 
106.8 
100.0 
97.6 
95.1 
101.5 
101.0 
114.2 
123.0 
115.3 
106.6 
105.9 
95 .5 
106.6 
CON 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
108.4 113 .6 116 .3 
115.8 
127.4 
117.9 
112.3 
109.2 
92 .6 
107.8 
PER WORKING OAY 
IND.OES BIENS DE CONSOMMATION 
9 9 . 0 108 .0 
120.2 
125.5 
130.7 
118.9 
115.0 
9 9 . 5 
110.3 
123.7 
131.2 
129.4 
126.4 
112.8 
9 8 . 8 
113.4 
129.1 
135.3 
126.8 
126.4 
111.4 
100.8 
114.6 
1 1 9 . 1 
125 .2 
112 .9 
126.4 
109 .9 
9 4 . 0 
103 .2 
111 .5 
128 .6 
114 .6 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 1 
9 1 . 3 
9 5 . 2 
117.0 
130.5 
129.5 
109.4 
115.9 
100.2 
106.9 
PAR JOUR OUVRABLE 
120.8 123.7 126.0 115.9 111.7 119.0 121.3 
1 1 7 . 9 
132.3 
126.6 : 
t 
9 7 . 8 
110 .5 
119.0 118.0 115.0 100.0 102.0 101.0 120.0 
4 .1 
3 .6 
S.O 
6 . 3 
3 . β 
2 . 2 
1.6 
1 .6 
3 . 4 
4 . 3 
1 .9 
3 . 9 
7 . 3 
2 . 7 
9 . 4 
5 . 6 
2 . 5 
1 1 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.9 110.6 112.5 
114.2 
114.4 
109.5 
109.0 
101.2 
100.7 
105.5 
112.9 
114.8 
110.8 
109.4 
101.4 
96 .7 
105.2 
113.4 
118.5 
113.5 
112.3 
103.2 
91 .8 
106.0 
106.4 102.8 102.7 
115.1 I I 5 . 3 
118.6 
119.8 
113.2 
112.7 
107.1 
9 8 . 7 
108.3 
116.1 
122.5 
118.5 
113.1 
107.0 
103.0 
105.4 
115. 
115.9 
123.7 
118.1 
115.0 
105.0 
104.5 
105.5 
117.5 114.2 116.0 117.3 
2 0 . 2 
2 2 . 3 
1 8 . 1 
2 2 . 0 
15.0 
0 3 . 0 
0 6 . 6 
116.1 
121.9 
117.3 
113.9 
110.4 
97 .4 
100.4 
115.7 
122.5 
123.2 
113.0 
111.4 
102.3 
105.3 
116.0 
123.6 
121.4 
9 8 . 0 
1 0 8 . 0 
107.9 108.5 110.8 108.1 108.5 1C6.2 113.1 
­0 .3 
­ 1 . 2 
­ 0 . 2 
2 .1 
2 .4 
5 .5 
­ 4 . 1 
­ 1 . 2 
0.1 
1.1 
0 . 2 
0 . 9 
­ 1 . 5 
­ 0 . 9 
0 . 9 
­ 4 . 2 
2 .5 
6 .5 
PRODUKT IONS INDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 - 100 
29/05/79 PAGE : 10 
INDICES OE PRODUCTION 
RGBAU 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1976 
U.GEN INNUNG 
PRO 
107 .2 
9 6 . 6 
9 7 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 9 
9 5 . 9 
8 7 . 1 
125 . β 
86 .3 
-
1511 1578 
1978 
JAN 
VON STEINEN U.ERDEN 
ARBEITSTAG 
126 .4 
9 Ϊ . Í 
9 6 . 2 
9 8 . 0 
1 0 6 . 8 
9 1 . 3 
7 3 . 1 
187 .6 
S t . 6 
­
141 .6 
9 7 . 5 
9 4 . 0 
9 8 . 6 
9 8 . 4 
8 3 . 7 
4 7 . 0 
2 3 3 . 3 
— ­
134 .6 
9 1 . 2 
9 6 . 1 
1 0 7 . 1 
1 3 9 . 3 
8 4 . 0 
5 2 . 3 
2 1 1 . 2 
9 5 . 4 
: 
FEV 
1 3 8 . 0 
9 0 . 7 
9 4 . 8 
1 0 9 . 2 
1 3 8 . 3 
8 0 . 6 
4 7 . 5 
2 2 2 . 4 
1 0 3 . 1 
: 
NAR 
136 .4 
9 5 . 0 
9 9 . 6 
1 0 8 . 9 
116 .8 
9 3 . 0 
4 8 . 5 
2 1 2 . 4 
1 1 0 . 1 
s 
1978 
SEP OCT NOV 
KINING ANO QUARRYING 
PER WORKING CAY 
141 .2 
103 .5 
9 7 . 3 
9 3 . 4 
7 3 . 2 
8 4 . 0 
3 9 . 8 
2 2 9 . 0 
136 .6 
: 
1 4 8 . 3 
105 .8 
1 0 0 . 3 
104 .6 
9 2 . 7 
9 2 . 8 
4 0 . 8 
2 4 1 . 9 
9 8 . 8 
: 
161 .0 
109.7 
9 7 . 2 
120 .2 
119 .3 
9 7 . 4 
4 3 . 2 
266 .6 
: 3 
DEC 
156 .6 
9 6 . 5 
9 0 . 2 
111 .6 
131 .8 
8 5 . 4 
3 7 . 7 
271 .6 
: t 
1979 
JAN 
158 .8 
8 9 . 9 
8 9 . 6 
106 .4 
1 5 5 . 4 
7 1 . 3 
2 8 . 4 
2 8 5 . 4 
: t 
FEV 
163 .7 
9 5 . 1 
9 7 . 4 
1 1 2 . 0 
146 .4 
8 7 . 0 
3 3 . 4 
2 8 9 . 6 
χ 
ι 
MAR 
A B 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
9 9 . 5 
100 .3 
120 .2 
: : 4 5 . 6 
I 
t 
I 
1 3 . 4 
3 . 1 
­ 1 . 2 
0 .2 
­ 6 . 0 
­ 6 . 7 
­ 3 5 . 5 
2 6 . 0 
2 2 . 9 
18 .6 
4 . 7 
0 . 7 
10 .4 
5 .8 
7 . 9 
­ 6 . 0 
3 0 . 2 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
O 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IM. 
OK 
133 .9 135.4 134.4 
9 7 . 4 
9 3 . 0 
9 9 . 6 
112.2 
84.5 
5 9 . 8 
2 0 T . 9 
1 2 5 . 0 
9 4 . 4 
8 4 . 2 
101 .0 
111.5 
7 9 . 2 
52 .6 
2 1 6 . 2 
126.4 
SEASONALLY AOJUSTEO 
1 4 3 . 1 1 4 5 . 1 151 .5 1 5 2 . 0 1 5 5 . 3 1 5 7 . 9 
OESAISONNALITE 
4 5 . 7 
9 3 . 1 
105.0 
9 9 . 3 
8 3 . 4 
5 3 . 1 
2 0 9 . 0 
1 2 6 . 6 
4 4 . 7 
4 4 . 6 
4 6 . 5 
8 8 . T 
7 9 . 7 
3 3 . 4 
2 3 7 . 5 
125 .8 
4 8 . 2 
4 6 . 4 
102.3 
4 3 . 4 
8 5 . 8 
3 7 . 0 
2 4 2 . 6 
111.4 
9 8 . 9 
9 2 . 3 
1 0 6 . 6 
4 9 . 7 
8 5 . 9 
3 8 . 3 
261.0 
9 8 . 7 
9 1 . 9 
9 9 . 5 
102.5 
86 .7 
4 4 . 7 
2 6 2 . 2 
t 
9 6 . 5 
8 7 . 7 
9 9 . 6 
116.5 
74 .2 
34 .0 
273 .4 
4 4 . 3 
4 2 . 2 
1 0 3 . 8 
112.0 
8 3 . 8 
3 8 . 5 
274.6 
100.2 
4 3 . 6 
113.7 
ι 
ι 
4 6 . 0 
5 . 8 
0.1 
­ 2 . 6 
2 . 8 
1 7 . 4 
­ 1 . 8 
­ 2 . 4 
4 . 3 
1 .7 
Oc 
1 
9, 
­ 3 
15 
26 
O 
. 7 
. 5 
. 5 
. 8 
. 4 
. 0 
1.4 
BE­ UND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR4 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 7 . 7 104 .5 1 1 1 . 3 
107 .4 
110 .5 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 1 
107 .6 
1 0 6 . 7 
101 .4 
110 .6 
1 0 9 . 3 
110. 
112. 
111. 
106. 
108. 
107. 
102. 
119. 
110. 
113.0 
113.7 
113.8 
108.2 
111.4 
111.0 
103.6 
112.6 
1 0 5 . 7 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 8 
9 9 . 5 
104 .6 
1 0 9 . 8 
9 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 0 4 . 0 
110.7 
116.6 
115.4 
104 .0 
111 .7 
111.7 
106 .1 
119.8 
101.0 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 0 6 . 7 1 1 1 . 6 1 1 4 . 3 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 0 
116 .5 
108 .5 
1 1 3 . 7 
110 .6 
1 0 9 . 8 
1 2 7 . 5 
1 1 2 . 0 
118.3 
114.8 
123.4 
112.1 
128.0 
112.5 
106.8 
136.8 
125.0 
119.6 
120.4 
126.4 
117.6 
118.4 
111.9 
107.4 
141.5 
124.0 
125.4 
124.1 
125.6 
116.7 
114.4 
113.7 
104.1 
! 
124 .0 
118 .8 
1 2 2 . 4 
114 .4 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 8 
108 .4 
4 4 . 3 
ι 
111 .0 
105 .2 
1 1 7 . 7 
114.5 
1 0 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 4 . 0 
4 0 . 4 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
116.5 118.6 121.3 115.0 106.6 115.8 
1 1 3 . 9 
120 .4 
1 2 5 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 4 . 7 
118 .4 
1 0 7 . 7 
116.3 
122.8 
122.4 
108.5 > 
114.4 
! 
102.0 103.0 124 .0 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 4 
5 .3 
2 . 1 
4 . 3 
3 . 3 
0 .5 
4 .0 
4 .3 
3 . 7 
3 . 2 
2 . 3 
5 .5 
7 . 2 
β.4 
1 .3 
10.7 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 9 . 1 1 0 9 . 0 110 .0 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 6 
108 .5 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 2 . 1 
126 .3 
111 .0 
110.8 
110.8 
109.2 
105.5 
107.3 
108.3 
101.8 
123.8 
105.2 
î i i . i 
113.2 
111.8 
106.9 
109.0 
105.0 
102.1 
128.0 
104.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
111.8 112.4 112.3 114.8 109.3 112.4 
DESAI SONNALISE 
115.5 
112.3 
111.2 
108.7 
120.9 
108.0 
104.8 
132.7 
111.7 
114.9 
114.6 
117.2 
109.5 
114.1 
113.2 
102.2 
134.5 
114.3 
114.8 
115.8 
116.5 
109.1 
111.7 
111.3 
102.3 
117.6 
117.4 
116.7 
111.7 
120.7 
115.2 
103.7 
112 .2 
113 .9 
114 .9 
106 .8 
114 .2 
107 .4 
9 5 . 3 
113.8 
114 .2 
1 1 9 . 1 
io7;3 
115.7 
115.4 
103.5 
114.6 
115.2 
117.5 
107.4 
t 
115.4 
117.5 114.5 110.5 109.3 
­ 0 . 0 
­ 1 . 9 
­ 1 . 3 
0.3 
­ 2 . 7 
1.1 
­ 0 . 4 
­ 2 . 2 
­ 3 . 1 
2 . 8 
0.7 
0 .8 
­ 1 . 3 
0.1 
1.3 
0 .0 
8 .6 
5 . 8 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 » 100 
2 9 / 0 5 / 7 9 PAGE : 11 
INDICES OE PRODUCTION 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 9 . 4 1 1 5 . 6 1 2 2 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 2 
ice.a 
109.0 
97.4 
134.7 
115.4 
111.8 
114.9 
111.6 
104.0 
151.6 
104.9 101 .5 104 .8 
136.9 137.7 127.7 
131.9 
129.4 
127.0 
137.2 
111.6 
109.5 
159.2 
7 0 . 0 
131.5 
125.0 
127.8 
140.9 
112.4 
109.1 
164.8 
59 .0 
119.7 
118.7 
118.9 
124.7 
114.0 
103.2 
153.7 
6 4 . 0 
ENERGY 
PER WORKING CAY 
ENERGIE 
114.4 
109.8 
102.4 
112.2 
9 5 . 2 
104.5 
I I S . 2 
139.7 
122.9 136.3 145.2 
117.0 
109.3 
117.2 
108.4 
115.4 
102.2 
151.1 
130.6 
119.4 
133.9 
126.8 
118.9 
164.4 
137.1 
130.8 
132.3 
1 3 2 . 7 
108 .3 
180.2 
132.0 131.0 116.0 113.0 
145.1 
142.0 
138.0 
120.8 118.5 
59.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
141.0 137.4 135.5 
119.6 123.6 
67.0 
132.8 
132.0 
112.7 
61.0 
6.3 
6.9 3.1 5.5 0.8 4.2 8.8 12.6 
-0.7 
10.5 
11.0 9.9 11.0 
6.4 9.2 18.2 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 2 1 . 2 1 2 2 . 6 1 1 9 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 6 
1 4 5 . 6 
1 0 6 . 0 
117.7 
113.0 
115.2 
116.0 
107.4 
106.1 
149.7 
9 5 . 3 
111.6 
114.9 
112.7 
109.8 
113.3 
103.7 
144 .3 
3 
90 .9 
SEASONALLY ADJUSTEO 
123 .4 1 2 3 . 7 1 2 4 . 0 127 .9 
DESAISONNALISE 
1 1 7 . 9 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 5 
1 5 3 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 7 
9 5 . 2 
1 5 2 . 2 
117 .4 
109 .0 
122 .6 
112.6 
105.7 
155.6 
120.9 
114.0 
119.9 
125.5 
9 2 . 9 
163.5 
125.8 
122.3 
123.2 
114.8 
111.0 
124.6 
121.2 
122.4 
115.0 
118.2 
9 3 . 9 114.9 100.4 100.9 96 .5 104.6 
125.5 
125.4 
114.2 
8 7 . 6 
6 . 0 
8 . 8 
3 . 9 
6 . 0 
1 6 . 9 
3 . 1 
0 . 7 
- 0 . 4 
2 . 4 
0 .2 
- 3 . 4 
5 .1 
- 8 . 7 - 1 6 . 2 
KOHLENBERGBAU 
NACE : 11 
SOLIO FUEL EXTRN. EXTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
EUR4 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
9 6 . 0 
100.6 
9 5 . 4 
9 7 . 7 
9 2 . 9 
9 2 . 8 
ARBEITS1 
9 3 . 8 
99 .3 
9 4 . 7 
87 .4 
8 5 . 9 
9 0 . 1 
AG 
9 3 . 5 
102 .3 
8 7 . 0 
9 0 . 2 
7 7 . 5 
89 .2 
9 8 . 1 
1 0 9 . 8 
101 .5 
104 .2 
8 8 . 1 
89 .5 
s 
3 
1 0 0 . 1 
111 .6 
9 9 . 6 
9 7 . 5 
8 4 . 3 
9 2 . 9 
9 9 . 1 
1 0 7 . 1 
9 8 . 7 
8 8 . 4 
8 8 . 6 
9 4 . 1 
PER WORKING DAY 
9 0 . 7 9 5 . 4 
1 0 2 . 2 108 .8 
8 5 . 4 8 9 . 4 
5 7 . 0 7 8 . 9 
7 0 . 8 8 2 . 0 
8 4 . 7 8 7 . 2 
t 3 
101.6 
116 .7 
9 4 . 3 
144 .0 
8 9 . 3 
9 1 . 9 
ι 
9 9 . 6 
113.5 
8 9 . 4 
138 .7 
8 8 . 2 
9 1 . 2 
3 
1 0 0 . 7 
118 .9 
9 1 . 6 
9 5 . 4 
8 7 . 9 
8 9 . 0 
101 .2 
118 .4 
9 2 . 7 
9 7 . 5 
9 3 . 8 
8 9 . 5 
PAR . 
116.« 
124.3 
IOUR OUVRAB 
0 . 0 
ι 3 . 8 
- 8 . 9 
1 2 . 3 
- 6 . 7 
- 1 . 0 
LE 
1 .1 
8 . 9 
- 6 . 9 
4 0 . 6 
1 1 . 3 
- 3 . 7 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 5 . 2 
105.4 
90 .0 
96 .3 
81.2 
8 9 . 1 
9 6 . 9 
1 0 5 . 1 
8 5 . 9 
86 .8 
7 3 . 8 
9 2 . 8 
9 6 . 9 
103 .6 
8 9 . 6 
7 7 . 7 
77 .3 
91 .8 
SEASONALLY ACJUSTED 
9 3 . 0 9 2 . 9 9 4 . 4 
102 .9 
8 0 . 9 
6 5 . 3 
7 5 . 4 
9 0 . 5 
104.0 
83 .2 
83 .7 
7 8 . 4 
8 7 . 9 
105.6 
84.1 
121.3 
7 7 . 0 
8 9 . 2 
9 5 . 4 
110.0 
8 0 . 5 
1 2 6 . 5 
8 3 . 5 
87 .9 
113.2 
79 .9 
86.6 
80.5 
8 7 . 6 
96.1 
111.3 
79 .4 
91 .3 
8 3 . 2 
8 7 . 0 
DESAISONNALISE 
2 . 8 - 0 . 7 
112.9 
112.2 
5 .5 
- 3 . 4 
- 1 2 . 5 
7 . 1 
- 1 . 9 
1.4 
- 0 . 6 
2 2 . 9 
3 . 4 
- 0 . 7 
PROOUKTIONSINDIZES HOICfS OF PRODUCTION 
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INDICES OE PRODUCTION 
1975 ■ 100 
KOKEREI 
EUR9 
PRO ARBEITSTAG 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
OK 
8 9 . 8 
9 8 . 5 
9 8 . 8 
102 .1 
106 .8 
­101 .4 
­­
15 .7 
9 4 . 1 
9 4 . 8 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
— 9 0 . 7 
­­
74. 
68. 
93. 
90 . 
88. 
102. 
78. 
8 
2 
4 
ι 0 
4 
2 
­
7 1 . 6 
9 2 . 5 
8 7 . 4 
8 3 . 1 
89 .2 
7 2 . 2 
9 2 . 2 
8 9 . 5 
8 4 . 8 
9 3 . 8 
7 8 . 4 
7 8 . 1 
7 2 . 5 
9 8 . 2 
9 1 . 8 
8 6 . 4 
1 0 1 . 1 
8 0 . 8 
NACE : 12 
CCKE CVENS 
PER WORKING CAY 
7 3 . 3 7 3 . 7 7 3 . 7 71.5 
COKERIES 
6 6 . 0 
9 1 . 7 
8 9 . 5 
8 8 . 1 
0 6 . 7 
7 7 . 1 
6 5 . 9 
9 0 . 6 
9 0 . 1 
8 6 . 4 
109 .0 
7 9 . 5 
6 5 . 8 
9 1 . 9 
9 2 . 0 
9 0 . 6 
9 8 . 2 
7 9 . 7 
6 4 . 3 
9 3 . 6 
8 9 . 5 
8 9 . 0 
113 .2 
7 8 . 8 
6 5 . 8 
9 7 . 0 
8 7 . 9 
8 3 . 9 
1 0 7 . 1 
6 9 . 6 
66 .4 
9 6 . 7 
8 7 . 6 
9 4 . 0 
106 .0 
7 4 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
91.5 
­ 8 . 3 
0 . 9 
­ 2 . 0 
­ 5 . 8 
10 . I 
­ 6 . 8 
5 . 0 
­ 0 . 4 
10.9 
13.0 
­ 4 . 8 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
7 5 . 7 
7 0 . 4 
9 1 . 7 
8 7 . 6 
8 5 . 4 
8 4 . 0 
7 0 . 2 
4 0 . 0 
8 8 . 3 
8 2 . 5 
8 4 . 5 
7 6 . 7 
7 1 . 4 
4 3 . 6 
4 0 . 6 
8 4 . 3 
4 3 . 0 
7 8 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 1 . 4 7 2 . 4 
6 5 . 7 
4 3 . 7 
8 8 . 8 
8 6 . 7 
1 1 0 . 2 
3 
7 5 . 3 
6 5 . 3 
4 2 . 8 
4 2 . 1 
87 .Β 
111 .4 
t 
7 7 . 3 
6 5 . 9 
9 1 . 9 
9 6 . 6 
8 9 . 0 
101 .8 
: 7 7 . 2 
6 5 . 2 
9 3 . 7 
9 1 . 7 
9 2 . 4 
117 .5 
s 
80 .0 
6 5 . 0 
9 6 . 6 
8 8 . 6 
8 6 . 7 
1 1 1 . 0 
ι 
7 2 . 5 
6 4 . 7 
9 5 . 4 
8 7 . 1 
9 1 . 4 
1 0 6 . 7 
χ 
7 5 . 7 
DESAISONNALISE 
6 6 . 7 
3 
9 0 . 3 
­ 0 . 3 0 . 7 
0 . 0 
2 . 6 
5 . 1 
2 . 6 
3 . 7 
3 . 0 
­ 1 . 2 
3 . 6 
5 . 4 
­ 3 . 8 
4 . 3 
GEN INNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
1 6 2 . 9 278 .4 3 7 5 . 9 EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 8 
9 6 . 7 
5096 .6 14931 .7 21726 .8 
101 .3 
9 7 . 0 
107 .2 
1 0 6 . 8 
1C3.1 
102 .6 
9 4 . 9 
106 .5 
3 4 3 . 8 3 6 1 . 9 3 3 2 . 1 
NACE s 13 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING CAY 
3 4 5 . 3 3 7 3 . 4 520 .5 5 4 4 . 7 
117.3 108.7 119.0 117.2 
18645 .4 19938 .5 18249 .3 
117.9 
109 .0 
121.9 
141.7 
129.3 
109.7 
122.5 
141.0 
100.4 
110 .5 
8 4 . 8 
7 0 . 5 
: 3 
3 4 0 . 7 ; 
4 8 . 7 
1 1 0 . 3 
103 .9 
9 0 . 6 
3 
S 
. 2923 .7 Í 
112.5 
9 5 . 2 
131 .4 
3 
3 
S 
5903 .5 i 
1 2 0 . 4 
109 .2 
122 .3 
3 
3 
3 
7 2 3 3 . 1 
144 .4 
1 1 1 . 1 
126 .4 
3 
3 
3 
3 
158 .3 
109 .1 
124.4 
EXTRACTION OE PETROLE ET OE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
35.0 67.3 
141.0 121.1 149.2 
3 . 0 
2 . 4 
2 . 2 
9 . 6 
20.2 
11 .4 
22.1 
5 6 . 7 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
3 0 9 . 7 
5 6 . 7 
1 0 6 . 7 
9 9 . 0 
109 .5 
108 .5 
103 .9 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 0 
SEASCNALLY AOJUSTEO 
3 2 4 . 3 3 2 7 . 3 3 6 9 . 7 3 6 8 . 6 4 7 6 . 1 4 9 2 . 9 
103.8 
104 .6 
1 0 5 . 9 
9 8 . 3 
19249 .3 18109 .2 
114 .9 
116 .4 
9 3 . 7 
8 7 . 5 
9 9 . 1 
107 .4 
1 0 0 . 1 
9 2 . 3 
9 4 . 8 
9 2 . 2 
107.0 
: 
ici.e 
101 .3 
9 4 . 7 
3 
120 .8 
106 .8 
1 0 3 . 1 
: 
131 .2 
103 .8 
105 .2 
22254 .8 23081 .4 25586 .3 26408 .9 
DESAISONNALISE 
123 .3 
1 1 3 . 6 
127 .2 
27.1 
7 . 0 
11.? 
­ 6 . 0 
9 . 4 
20.9 
3 . 2 
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NACE : 14 
NERAL 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
OELVER ARBEITUNG 
PRO 
1 1 0 . 1 
105 .3 
111 .6 
108 .9 
114 .6 
100 .2 
1 0 6 . 5 
104 .9 
ARBEITSTAG 
105 .1 
IOE.7 
1 0 9 . 2 
loe.i 
112.2 
1 2 6 . 1 
104 .8 
101 .5 
108 .9 
1C8.5 
108 .2 
115.3 
116.4 
105 .5 
1 0 4 . 8 
115 .8 
103 .6 
121.5 
116 .3 
118.5 
9 6 . 9 
103 .6 
7 0 . 0 
110 .3 
103 .7 
113 .6 
110 .6 
114 .3 
114 .2 
100 .4 
5 9 . 0 
111 .2 
103 .9 
111 .β 
111 .5 
118 .5 
112 .2 
109 .3 
6 4 . 0 
MINERAL CIL REFINING 
PER WORKING CAY 
103.8 
110.7 
100 .0 
120 .0 
108 .2 
7 8 . 4 
109 .2 
132 .0 
108.9 
113 .6 
1 0 4 . 8 
121 .2 
118.5 
121 .0 
1 0 9 . 1 
131.0 
113.6 
120.8 
112 .0 
134.5 
117 .4 
132 .6 
1 0 4 . 1 
116 .0 
124.7 
117.5 
127 .2 
141.5 
1 3 3 . 1 
112 .6 
113 .0 
125.8 
ne.: 
133 .3 
1 2 6 . 1 
11C.9 
1 0 7 . 1 
59 .0 
125 .1 
119 .6 
1 2 9 . 7 
127 .3 
114 .0 
114 .4 
6 7 . 0 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
1 1 9 . 1 
122 .0 
3 
6 1 . 0 
3 . 1 
5 . 8 
2 . 5 
1 0 . 2 
- 1 . 0 
- 3 . 0 
3 . 3 
- 0 . 7 
13 .4 
14 .7 
1 4 . 1 
9 . 4 
- 0 . 2 
1 4 . 0 
- 4 . 7 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 9 . 9 
107 .2 
111 .4 
112 .9 
1 1 5 . 0 
106 .2 
χ 
1 0 2 . 8 
106 .0 
105 .4 
1 0 5 . 8 
105 .6 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 8 
1 2 0 . 9 
9 9 . 9 
9 5 . 3 
1 1 2 . 3 
108 .9 
112 .4 
110 .5 
114 .5 
145 .5 
1 0 8 . 3 
9 0 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 6 . 1 
107 .8 
103 .8 
114 .6 
1 1 7 . 3 
8 3 . 5 
108 .2 
9 3 . 9 
110 .0 
110 .9 
108 .0 
1 1 7 . 1 
123 .0 
1 1 9 . 0 
106 .5 
114 .9 
106 .9 
112 .9 
103 .7 
1 3 0 . 1 
112 .2 
112 .4 
1 0 4 . 1 
100.4 
113 .4 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 3 
133 .5 
3 
116.6 
108 .7 
100 .9 
1 1 7 . 1 
119 .4 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 9 
112 .3 
107 .2 
9 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 3 
1 2 7 . 0 
115 .6 
1 1 2 . 6 
1 0 4 . 6 
OESAISONNALIS 
: 
122 .4 
122 .0 
s 
8 7 . 6 
7 . 8 
7 . 1 
1 0 . 8 
- 2 . 5 
9 . 4 
3 . 0 
- 8 . 7 
E 
0 . 5 
2 . 9 
- 0 . 6 
- 4 . 0 
2 . 9 
5 . 0 
- 1 6 . 2 
ELEKTRIZIT. .GAS. DAMP U. WARNNASSER 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 8 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 4 
1 1 1 . 6 
112 
1 1 6 . 
113. 
108 
1 1 3 . 
97 
106 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 
1 2 2 . 
1 1 8 . 
1 1 5 . 
1 2 1 . 
1 0 4 . 
1 1 0 . 
139 .6 
1 4 2 . 0 
1 5 0 . 2 
1 3 0 . 3 
1 4 4 . 6 
1 2 1 . 9 
1 0 9 . 5 
1 3 7 . 1 
NACE 3 16 
ENFRG.ELECT. ,GAS,STEAM HOT WATER 
PER WORKING CAY 
1 4 0 . 8 1 2 6 . 1 
1 4 0 . 6 
1 5 0 . 5 
1 3 2 . 1 
1 5 2 . 4 
1 2 1 . 0 
1 0 9 . 1 
1 4 1 . 1 
1 2 5 . 8 
1 3 5 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 2 . 3 
1 0 3 . 2 
1 2 4 . 6 
ENERGIE ELECTR.tGAZt VAPEURt EAU CHAUDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 7 . 1 1 1 6 . 5 1 3 2 . 0 1 4 3 . 7 1 5 5 . 5 1 5 0 . 5 
1 1 3 . 8 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 2 
9 5 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 2 
9 1 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 0 8 . 9 
1 2 4 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 4 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 7 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 2 
1 4 7 . 7 
1 4 6 . 6 
1 3 3 . 4 
1 5 3 . 6 
1 4 6 . 5 
1 0 8 . 3 
1 3 6 . 9 
1 5 6 . 4 
1 6 8 . 9 
1 4 2 . 7 
1 8 0 . 9 
1 3 2 . 9 
1 1 8 . 5 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 1 
1 6 1 . 2 
1 3 9 . 5 
1 6 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 3 . 6 
1 4 9 . 9 
1 4 0 . 0 
1 4 6 . 0 
1 3 1 . 9 
1 1 2 . 7 
6 . 2 
7 . 7 
5 . 7 
5 .4 
8 . 5 
7 . 9 
8 . 8 
3 . 8 
6 . 9 
1 1 . 3 
8 . 0 
9 . 4 
1 0 . 6 
6 . 5 
9 . 2 
6 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 4 1 2 0 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 3 
1 0 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 7 . 9 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 4 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 4 . 0 118 .9 116 .5 117 .3 122 .3 1 2 9 . 1 126 .8 
1 1 5 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 7 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 4 
1 2 3 . 3 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 1 . 9 
1 2 3 . 3 
9 5 . 2 
1 0 6 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 1 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 2 
1 4 0 . 3 
9 2 . 9 
1 1 1 . 6 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 8 
1 2 7 . 6 
1 4 5 . 6 
1 2 5 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 3 . 4 
1 2 5 . 3 
1 3 6 . 4 
1 2 4 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 9 
DESAISONNALISE 
7 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 3 
1 2 6 . 3 
5 . 2 
9 . 9 
3 . 8 
1 9 . 9 
5 . 6 
1 6 . 9 
1 0 . 1 
- 1 . 7 
0 . 2 
- 1 . 6 
0 . 8 
- 6 . 3 
- l . O 
- 3 . 4 
- 1 . 5 
PRODUKT IONS INOIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG! 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 89 .3 62 .3 6 9 . 9 7 7 . 7 
α 
F 
1 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 6 . 0 
9 4 . 5 
89 .0 
8 9 . 7 
100 .2 
e«, i 
8 9 . 1 
6 5 . 0 
6 7 . 2 
1 1 0 . 3 
6 8 . 9 
8 5 . 3 
6 0 . 0 
3 6 . 4 
8 8 . 0 
7 9 . 0 
8 6 . 1 
6 3 . 4 
4 8 . 0 
1 1 3 . 9 
8 4 . 7 
9 5 . 0 
8 9 . 5 
5 9 . 8 
4 1 . 9 
1 1 0 . 9 
NACE : 21 
EXTRN..PREPN.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING CAY 
7 1 . 0 
6 2 . 6 
9 2 . 1 
6 5 . 3 
3 9 . 9 
1 1 1 . 9 
7 3 . 9 
7 9 . 7 
8 4 . 5 
5 6 . 8 
2 3 . 6 
9 0 . 3 
8 0 . 3 
9 1 . 5 
8 9 . 6 
5 8 . 3 
2 3 . 5 
8 2 . 6 
7 6 . 5 
8 3 . 8 
8 5 . 9 
6 0 . 0 
2 7 . 8 
8 2 . 6 
5 3 . 1 
4 1 . 2 
8 4 . 2 
54 .5 
2 8 . 5 
6 0 . 4 
5 7 . 3 
4 7 . 6 
8 5 . 2 
5 6 . 3 
2 4 . 9 
6 9 . 8 
EXTRN..PREPN..MINERAIS METALLIQUES 
PAR JCUR OUVRABLE 
­ 1 9 . 1 ­ 3 0 . 7 5 8 . 7 
4 7 . 9 
8 5 . 8 
5 6 . 3 
2 7 . 8 
8 7 . 7 
5 3 . 7 
8 2 . 6 
5 6 . 0 
3 1 . 8 
­ 2 5 . 5 
­ 3 . 7 
­ 1 0 . 3 
­ 4 3 . 8 
­ 2 5 . 4 
­ 1 4 . 1 
­ 1 0 . 3 
­ 1 4 . 2 
­ 2 0 . 3 
­ 2 0 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE­­
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL οκ 
7 6 . 3 
7 7 . 7 
8 1 . 5 
6 4 . 0 
4 3 . 2 
1 1 2 . 4 
7 8 . 6 
B6.4 
8 3 . 6 
5 7 . 1 
4 0 . 5 
1 0 0 . β 
6 9 . 1 
6 3 . 5 
8 6 . 9 
6 1 . 4 
4 2 . 3 
9 9 . 6 
6 9 . 8 
7 3 . 5 
8 0 . 6 
5 6 . 1 
2 1 . 8 
8 7 . 8 
7 3 . 9 
8 0 . 3 
8 8 . 3 
5 5 . 3 
2 4 . 0 
8 1 . 3 
7 1 . 9 
7 5 . 7 
8 5 . 0 
5 8 . 0 
2 6 . 9 
8 0 . 8 
6 1 . 6 
5 3 . 1 
8 6 . 6 
5 9 . 6 
3 4 . 6 
6 3 . 8 
5 6 . 9 
4 7 . 5 
8 1 . 8 
5 9 . 3 
2 2 . 4 
6 4 . 6 
5 3 . 2 
4 1 . 2 
8 1 . 4 
5 6 . 2 
2 6 . 2 
7 2 . 6 
5 3 . 0 
7 9 . 9 
54 .3 
3 
3 
3 1 . 3 
3 
­ 2 0 . 4 
­ 3 2 . 2 
­ 6 . 5 
­ 1 . 8 
­ 6 . 5 
­ 1 8 . 9 
­ 6 . 5 
2 8 . 7 
­ 1 . 8 
­ 3 . 4 
1 9 . 5 
1 2 . 3 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON NETALLEN PROON. .PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
109 .2 106 .0 110 .4 
108.5 
110 .3 
110 .7 
110 .8 
112.5 
103 .2 
107 .2 
120.9 
1C4. 1 
1 0 9 . 1 
110 .3 
1 0 6 . 7 
1 0 t . 8 
102 .0 
101 .5 
1 2 5 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 5 
1 3 7 . 7 
1 0 5 . 3 1 1 3 . 5 1 1 5 . 9 
1 0 3 . 9 
109 .2 
112 .3 
9 7 . 8 
116.5 
112 .3 
9 4 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 3 
1 0 6 . 7 
1 2 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 4 . 4 
1 1 3 . 4 
1 2 6 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 7 
1 2 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 0 7 . 8 
PEP WORKING CAY 
1 4 0 . 0 1 2 4 . 0 158 .0 
114.4 115 .6 116 .8 100 .5 102 .8 119 .5 
118 .8 
115 .7 
116 .8 
120 .7 
126 .9 
1 0 9 . 3 
100 .6 
115.9 
114 .0 
120 .7 
122 .7 
131 .8 
1 0 4 . 1 
106 .6 
116.6 
116 .6 
121 .6 
117 .7 
131 .6 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 1 
81 .7 
1 1 0 . 3 
117 .8 
115 .7 
133.0 
109.5 
9 3 . 0 
9 4 . 5 
1 1 4 . 1 
115 .9 
1 2 0 . 7 
1 0 5 . 3 
7 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 1 
132 .6 
1 1 5 . 1 
112 .3 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 1 
146.0 135 .0 159 .0 133 .0 126 .0 1 1 9 . 0 1 5 6 . 0 
4 . 6 
5 . 8 
3 . 7 
4 . 8 
7 . 8 
9 . 3 
7 . 1 
0 .5 
3 . 6 
5 . 3 
9 . 6 
­ 1 . 4 
2 . 0 
3 3 . 3 
8 . 8 
5 . 3 
7 .6 
­ 1 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
104 .4 107 .6 109.5 
1 0 6 . 0 
107 .3 
1 0 7 . 1 
96.1 
115.0 
112.6 
91.5 
107.9 
112.5 
112.6 
103.3 
116.5 
108.0 
93.8 
108.8 
116.3 
111.6 
108.3 
117.2 
108.3 
97.4 
SEASONALLY ADJUSTED 
111.6 113.3 112.4 110.8 104.4 114.0 
DESAISONNALISE 
142.4 134.8 140.2 
117.9 
109.9 
110.4 
119.0 
125.9 
105.9 
97.8 
116.6 
110.1 
116.6 
120.0 
131.1 
109.8 
99.6 
14 .0 
10 .5 
16 .2 
17 .4 
2 3 . 9 
11 .8 
0 0 . 8 
9 5 . 9 
116 .9 
119 .7 
123 .8 
136.0 
1 1 Î . 5 
1 0 5 . 1 
104 .3 
1 1 3 . 8 
113 .0 
1 2 1 . 5 
106 .8 
8 0 . 2 
114 .8 
117 .0 
114 .8 
1 2 7 . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 1 . 8 
132 .6 1 2 6 . 1 134 .7 122.9 128.5 125.5 
1 1 8 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
115 .9 
130 .7 
­ 2 . 4 
3 .4 
2 .4 
­ 2 . 7 
1 . 1 
­ 0 . 3 
­ 3 . 7 
0 .2 
9 .2 
3 . 2 
­ 2 . 0 
0 . 2 
5 . 5 
5 . 0 
2 . 3 
2 6 . 9 
4 . 1 
29/05/79 PAGE : 15 
PRODUKT IONS INDIZES INDICES CF PRCCUCTION INDICES DE PROOUCTICN 
1975 « 100 
CEN.VON NICHT­ENERG.MINERAL1EN.T0RFGEUNN. 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 9 7 . 8 I C I . 5 106 .8 83 .5 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 0 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 7 . 3 
9 7 . 6 
8 3 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 8 1 1 0 . 0 1 0 8 . 4 
9 4 . 8 
101 .0 
102 .6 
108 .3 
103 .9 
8 2 . 2 
9 5 . 2 
1 0 3 . 1 
IOC. 9 
107 .2 
ICC.3 
1C3.4 
1 9 . 1 
9 4 . 9 
NACE : 23 
EXTRS.MINERALS NO-*ET.ENERG..PFAT 
PER WORKING CAY 
94.5 122.7 124.4 123.2 95.6 
84 .0 7 9 . 0 9 4 . 0 
6 9 . 9 
9 3 . 1 
9 8 . 1 
89 .4 
7 2 . 0 
6 6 . 9 
9 0 . 8 
5 9 . 7 
8 8 . 3 
1 0 2 . 7 
81 .2 
6 6 . 7 
6 7 . 0 
9 1 . 1 
8 7 . 8 
1 0 1 . 7 
105 .3 
105 .6 
1 0 2 . 8 
7 8 . 0 
9 1 . 3 
136 .9 
109 .9 
109 .4 
1 1 6 . 1 
119 .0 
9 6 . 0 
118.4 
136 .7 
113.0 
113 .5 
126.5 
122.4 
100 .5 
119 .0 
134.4 
106 .6 
117 .8 
: 118.3 
9 6 . 4 
121.9 
9 1 . 9 
8 8 . 4 
109 .0 
s 
7 3 . 6 
69 .6 
103.4 
4 7 . 4 
8 1 . 9 
9 2 . 6 
5 
18 .5 
4 2 . 5 
9 3 . 8 
6 0 . 3 
100 .3 
1 0 7 . 7 
s 
6 4 . 2 
57 .8 
9 4 . 2 
EXTRACTION MIN. NON­MET.¡TOURBIERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 0 . 5 82 .4 : 4 . 9 4 . 4 
8 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 1 
9 3 . 6 
1 3 3 . 0 1 3 7 . 0 1 2 2 . 0 
5 . 4 
2 . 7 
­ 0 . 8 
­ 3 . 7 
­ 7 . 0 
1 . 3 
1 3 . 1 
­ 3 . 2 
3 . 3 
­ 2 . 0 
­ 3 . 8 
2 0 . 0 
3 . 4 
­ 3 . 2 ­ 7 . 4 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
UK 
IRL 
OK 
1 0 1 . 9 
108 .6 
9 8 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 7 
9 0 . 4 
8 4 . 8 
9 3 . 6 
9 5 . 0 100 .4 
9 4 . 7 
9 0 . 4 
1 0 7 . 0 
9 2 . 0 
87 .2 
7 6 . 3 
9 3 . 2 
1 0 7 . 7 1 1 0 . 1 
102 .2 
9 7 . 1 
111 .8 
108 .2 
9 7 . 6 
8 2 . 4 
9 2 . 9 
9 7 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
111 .8 114 .8 115 .6 108 .0 
DESAISONNALISE 
116 .6 
105.5 
106.8 
9 9 . 5 
9 8 . 4 
8 4 . 8 
115 .4 
116 .4 
108 .7 
112 .9 
108 .5 
1 0 4 . 3 
9 2 . 1 
120 .5 
118 .6 
103 .3 
114 .3 
1 0 6 . 7 
8 8 . 1 
123 .5 
1 1 0 . 8 
1 0 1 . 7 
1 1 1 . 1 
89 .9 
9 0 . 8 
1 0 9 . 0 
9 3 . 0 100 .8 
9 9 . 0 1 0 8 . 6 1 1 2 . 3 1 0 4 . 3 
9 0 . 3 
9 0 . 4 
1 0 2 . 6 
4 8 . 5 
6 7 . 7 
1 0 0 . 9 
9 9 . 7 
9 8 . 6 
103 .5 
110.5 
8 6 . 5 
7 2 . 2 
1 0 0 . 3 
88 .2 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 7 . 9 
­ I I . β 
­ 1 6 . 4 
­ 6 . 0 
­ 5 . 1 
­ 2 7 . 3 
­ 1 3 . 5 
­ 1 3 . 7 
­ 1 3 . 8 
8 .4 
1 .6 
­ 2 . 3 
­ 2 . 4 
7 8 . 6 
3 0 . 9 
­ 0 . 6 
4 . 8 
8 Ε ­ U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
106 .9 109 .5 110 .2 
108.3 
105 .2 
1 0 9 . 1 
103 .4 
108.6 
9 6 . 4 
100.5 
101.8 
114.9 
1 1 1 . 
1064 
1 1 2 . 
110 
1 1 7 . 
97. 
99. 
I C ! . 
1 1 6 . 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 6 
1 0 1 . 7 
9 9 . 9 
1 1 8 . 5 
98 .5 
9 2 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 2 . 0 
7 0 . 5 
9 3 . 5 
1 C 6 . 0 
1 0 4 . 0 
90.4 
94.6 
113.6 
47.1 
44.1 
74.3 
48.0 
104.6 
83.0 
NACE 3 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
98.9 109.5 
107.7 
109.2 
116.3 
121.2 
114.2 
95.1 
98.9 
114.6 
104.0 
PER WORKING CAY 
120.6 122.3 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 9 
1 2 2 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 5 . 5 
1 3 9 . 0 
127 .9 
1 1 9 . 7 
123 .0 
124 .0 
126 .4 
129 .6 
105.4 
129 .0 
140 .0 
123 .0 
129 .3 
120 .0 
123 .6 
126.0 
128 .7 
108 .8 
106 .0 
133.0 
9 9 . 7 
100.α 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 0 
4 8 . 8 
9 4 . 9 
9 4 . 7 
9 1 . 0 
PRODUITS MINERAUX NON­METALLI SUES 
8 5 . 3 
16 .4 
9 3 . 1 
102 .8 
5 7 . 7 
7 4 . 3 
5 2 . 1 
82 .4 
7 8 . 0 
9 9 . 9 
8 9 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 9 . 9 
6 7 . 3 
9 2 . 8 
9 2 . 9 
1 0 0 . 6 
6 8 . 0 
PAR JGUR OUVRABLE 
1 0 7 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 8 
1 0 3 . 5 
87 .0 
0 . 5 
0 . 7 
4 . 4 
1 . 5 
­ 4 . 2 
­ 3 . 2 
8 . 0 
0 . 7 
1 1 . 4 
­ 1 . 2 
l . l 
0 . 1 
4 . Β 
3 . 0 
­ 3 0 . 7 
­ 6 . 3 
8 . 8 
2 . 7 
­ 1 6 . 3 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 3 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 7 
9 3 . 3 
9 7 . 2 
1 1 6 . 9 
1 2 4 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 5 
9 6 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 8 . 9 
8 5 . 6 
9 6 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . S 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 3 
9 3 . 3 
9 4 . 6 
1 1 6 . 5 
1 0 6 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 1 . 8 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 5 
1 0 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 0 
s 
1 2 2 . 2 
H C . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 0 . 9 
s 
1 1 2 . 1 
9 9 . 3 
1 0 1 . 1 
9 8 . 4 
1 1 0 . 2 
7 1 . 6 
9 1 . 8 
8 1 . 4 
8 9 . 0 
s 
1 0 1 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 5 
7 7 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 8 
9 9 . 1 
: 9 3 . 7 
DESAISONNALISE 
s 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 5 
s 
: 1 0 3 . 2 
3 
: 9 2 . 1 
­ 7 . 5 
­ 9 . 3 
­ 7 . 8 
­ 1 . 3 
­ 2 5 . 6 
­ 1 4 . 4 
­ 1 2 . 7 
­ 5 . 0 
­ 1 8 . 9 
6 . 4 
3 . 0 
­ 0 . 8 
­ 0 . 9 
8 . 5 
1 4 . 1 
­ 2 . 5 
1 1 . 3 
­ 1 . 7 
PRODUKT IONSINDIZES INDICES CF PRODUCTION 
1975 ­ 100 
2 9 / 0 5 / 7 9 PAGE s 16 
INDICES DE PRODUCTION 
CHEMISCt­E 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1976 
INDUSTRIE 
PRO 
113 .3 
113 .6 
113 .5 
112 .3 
117 .4 
110.4 
9 8 . 2 
111 .9 
130 .0 
112.8 
i s n 1918 
ARBEITSTAG 
116 .1 
115 .3 
118 .4 
112 .3 
1 1 8 . 9 
H S . C 
89 .2 
1 1 6 . 1 
1 Ï 5 . 1 
116 .8 
121 .6 
121 .5 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 0 
123 .7 
1 2 3 . 1 
8 8 . 3 
117 .3 
­118 .8 
1978 
JAK 
1 1 4 . 8 
111 .8 
1 2 2 . 4 
110 .6 
120 .4 
1 2 1 . 2 
8 1 . 1 
111 .6 
1 7 1 . 9 
1 2 1 . 0 
FEV 
1 2 4 . 6 
124.5 
1 3 0 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 2 . 9 
7 6 . 5 
1 1 7 . 1 
1 9 0 . 0 
1 2 1 . 0 
PAR 
1 2 5 . 3 
122 .6 
130 .0 
130 .7 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 2 
8 6 . 5 
1 2 1 . 1 
186 .8 
130 .0 
1978 
SEF OCT 
NACE : 25 
NOV 
CHEPICAL INDUSTRY 
PER WORKING CAY 
122.0 125 .0 
121 .3 124 .5 
123 .9 1 2 6 . 3 
122 .0 125 .5 
123 .5 127 .5 
125 .4 1 2 4 . 9 
9 5 . 7 9 6 . 4 
120 .4 1 2 3 . 3 
218 .9 2 2 9 . 1 
112 .0 122 .0 
127 .3 
127 .2 
129 .8 
1 2 9 . 1 
123.5 
131 .8 
8 6 . 8 
125 .2 
3 
119.0 
OEC 
12C.9 
119.8 
124 .4 
127 .6 
123 .5 
139 .9 
8 4 . 9 
108 .6 
3 
108.0 
1979 
JAN 
117.5 
116 .9 
132 .5 
119 .8 
121 .2 
145 .0 
7 7 . 6 
9 4 . 3 
3 
106 .0 
FEV 
1 3 2 . 1 
132 .3 
1 3 1 . 9 
141 .6 
132 .2 
134 .3 
8 6 . 6 
124 .3 
3 
115 .0 
MAR 
A e 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 
1 2 8 . 9 
1 3 3 . 6 
136 .6 
3 
3 
7 4 . 5 
s 
3 
1 4 8 . 0 
5 .5 
6 . 1 
5 .4 
1 1 . 9 
3 . 8 
5 . 7 
0 . 6 
0 . 9 
3 0 . 3 
1.6 
6 . 0 
5 . 2 
2 . 8 
4 . 5 
1.8 
9 . 3 
­ 1 3 . 9 
6 . 2 
13 .8 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
118.5 120.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
121 .6 1 2 4 . 0 124 
DESAISONNALISE 
116.4 
120.6 
109.5 
119.4 
119.3 
87.1 
113.3 
174.2 
119.4 
I IB .8 
121 .0 
114.9 
123.5 
117.9 
82 .5 
113.0 
172.9 
116.4 
119.3 
123.0 
120.7 
120.0 
120.4 
7 4 . 4 
115.4 
175.3 
104.7 
122.7 
124.4 
120.4 
123.4 
125.3 
87 .5 
117.1 
214.1 
106.4 
123.5 
127.2 
123.4 
127.4 
124.4 
4 5 . 2 
118.6 
218.1 
118.6 
124.7 
128.3 
123.4 
125.0 
124.7 
88 .8 
120.8 
3 
114.2 
127.5 
127.7 
131.0 
127.2 
142.4 
44 .4 
117.8 
3 
118.4 
121.4 
124.4 
122.4 
120.4 
140.0 
84.5 
100.1 
3 
108.0 
126.1 
123.6 
132.5 
125.5 
124.4 
44 .4 
118.8 
3 
112.8 
125.2 
125.4 
12B.4 
3 
3 
74.5 
3 
3 
124.0 
­ 0 . 7 
­ 1 . 2 
1 . 4 
­ 0 . 8 
10 .0 
­ 1 0 . 4 
­ 5 . 6 
­ 3 . 3 
­ 0 . 7 
1 . 4 
­ 3 . 1 
3 . 7 
­ 7 . 5 
­ 2 1 . 5 
18 .7 
10 .0 
IEM1EFASERINDUSTR 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
122 .9 
125.2 
119 .9 
127 .2 
— ­­109.6 
­­
IE 
ARBEITSTAG 
1 1 3 . 2 
114.C 
1 1 6 . 3 
118.5 
— — — 9 7 . 7 
­­
117 .5 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
120 .6 
— ­— 104 .9 
­­
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 9 
1 3 2 . 3 
1 1 6 . 3 
9 1 . 8 
3 
3 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 0 
1 3 9 . 3 
1 3 3 . 8 
1 0 7 . 4 
3 
: 
NACE 3 26 
MAN­MADE FIBRES 
1 2 6 . 1 
127 .8 
1 3 2 . 0 
1 2 1 . 3 
3 
3 
3 
1 1 7 . 2 
s 
3 
INDUSTRY 
PER WORKING CAY 
1 1 4 . 7 1 2 1 . 3 
115 .3 120 .7 
122 .5 1 2 8 . 2 
1 2 1 . 5 1 2 7 . 3 
3 3 
3 : 
3 3 
100 .0 113 .4 
: : s s 
1 2 8 . 7 
131.4 
125 .0 
131 .2 
3 
3 
3 
1 1 6 . 1 
3 
: 
112 .4 
113.6 
115 .4 
1 2 5 . 1 
3 
3 
3 
4 5 . 9 
3 
S 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHET 
114.4 
123 . t 
1 1 7 . 8 
121 .7 
3 
3 
3 
4 6 . 8 
3 
3 
122 .4 
123 .3 
1 3 4 . 6 
131 .0 
3 
3 
3 
104.3 
3 
3 
PAR JOUR OUVRABLE 
s 
128 .5 
3 
130 .5 
3 . 5 
3 . 0 
1 .0 
4 . 4 
4 . 3 
I QUE 
­ 0 . 3 
0 . 5 
­ 3 . 4 
7 . 7 
­ 2 . 9 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 2 0 . 0 1 1 8 . 1 118 .9 
124.2 
126 .3 
119 .3 
9 3 . 8 
118 .6 
1 2 4 . 7 
129 .8 
121.2 
119.5 
116.7 
99.3 107.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
118.3 122.8 127.1 
120.4 
121.3 
120.0 
125.0 
121.4 
123.7 
130.5 
116.8 
129 .9 
121 .9 119 .3 117.4 
123.4 
127 .0 
125 .0 
123 .0 
111.3 
124 .7 
106 .5 101 .6 
119 .6 
1 1 8 . 7 
124 .9 
DESAISONNALISE 
­ 2 . 6 ­ 1 . 6 
120 .2 
126 .1 
­ 4 . 2 0 . 5 
­ 0 . 7 6 . 6 
­ 0 . 8 1.0 
PRODUKT IONSINDIZES INOICES OF PROCUCTION 
1975 = 100 
2 9 / 0 5 / 7 9 PAGE : 17 
INDICES DE PRODUCTION 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
105 .2 101 .2 11C.9 
106 .5 
1 0 9 . 3 
106 .7 
103 .9 
106 .3 
1 0 6 . 8 
9 7 . 1 
113.5 
108.8 
112.2 
105.0 
1C9.5 
104.2 
1C5.2 
11C.6 
98 .9 
124.5 
111.3 
112 .9 
1 1 8 . 7 
113 .3 
103 .6 
1C9.3 
111 .0 
9 8 . 9 
113.1 
1C5.8 110 .7 
IC7.2 
109 .1 
112.7 
93 .8 
105.0 
110.1 
9 7 . 8 
127 .9 
103 .0 
112.1 
112.7 
115.8 
98 .3 
114.9 
114.4 
104.6 
129.5 
104.0 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING «NO ALLIEO INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES OES METAUX 
PER WORKING CAY PAR JOUR OUVRABLE 
112 .9 122.9 1 1 6 . 2 119 .7 119.4 S S s 3 . 4 5 . 8 
111.3 
116.3 
116.2 
102.8 
110.9 
113.2 
111.8 
137.0 
114.0 
120.7 
153.5 
118.9 
105.4 
118.7 
116.8 
102.2 
138.1 
126.0 
118.2 
121.5 
127.8 
113.5 
114.5 
118.5 
9 8 . 7 
134.3 
126.0 
125.8 
125 .7 
125 .3 
112 .6 
118.4 
113.9 
9 9 . 9 
1 2 8 . 1 
131 .4 
114.7 
116 .2 
114 .9 
1 1 1 . 1 
9 5 . 4 
105.4 ' 113.2 
113.1 120.9 
114.5 
109.3 
8 8 . 4 
119 .0 
122 .9 
1 0 4 . 8 
1 1 6 . 6 
115 .7 
117.5 
127.0 132.0 101.0 106.0 
1.1 
13 .0 
4 . 9 
­ 0 . 6 
1.8 
2 . 2 
­ 0 . 8 
6 . 6 
4 . 4 
4 . 8 
7 . 6 
­ 0 . 5 
1.6 
3 . 6 
3 . 8 
0 . 2 
10.5 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
NL 
UK 
RL 
OK 
108 .3 1 0 7 . 7 1 0 8 . 0 
115.3 
105.9 
110.7 
101.0 
105.5 
110.0 
94 .4 
130.4 
111.3 
112.2 
108.6 
104.2 
102.5 
107.8 
107.3 
44 .5 
123.3 
105.5 
104 .4 
104 .8 
1 1 2 . 0 
103 .0 
1 0 8 . 7 
104 .4 
4 4 . 8 
1 2 7 . 8 
103 .8 
SEASONALLY ADJUSTED 
116 .8 1 1 1 . 3 110 .3 113 .4 
DESAISONNALISE 
117.0 
140.4 
107.5 
102.7 
112.5 
114.6 
100.5 
134.5 
112.1 
114.3 
116.3 
117.2 
104.7 
110.5 
116.1 
4 5 . 7 
131.3 
118.3 
113.6 
117 .8 
113.4 
104 .3 
107.5 
107.4 
4 4 . 1 
114.4 
118.4 
112.4 
105.0 
114.4 
116.0 
47 .5 
112.5 112.7 
111.1 s 
113.4 
104.5 
41 .8 
113.7 
3 
111.5 
115.2 
44 .2 
114.4 114.3 110.4 104.6 
114 .6 
1 1 1 . 0 
113 .4 
3 
115.4 
­ 2 . 3 
­ 2 . 1 
2 . 8 
­ 0 . 6 
­ 0 . 6 
­ 5 . 4 
2 .Β 
1 . 7 
0 . 5 
­ 2 . 4 
0 . 6 
­ 2 . 1 
­ 1 . 5 
Β . O 
5 . 7 
RSTELLU 
EUR 4 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
KG VON METALLERZEUGNISSEN 
PRO 
105.2 
106 .0 
105 .8 
107.4 
104 .0 
117.5 
100 .0 
114.4 
ARBEITSTAG 
104 . t 
109 .9 107 .8 
9 7 . 5 
1 0 8 . 1 102 .9 
107 .7 103 .8 
126.5 140 .9 
101 .0 100 .2 
117 .8 122 .9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 3 
106 . Ö 
1 0 1 . 7 
128 .8 
9 8 . 7 
1 1 4 . 0 
106 .2 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 9 
141 .2 
1 0 4 . 7 
1 1 4 . 0 
NACE 3 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
108 .6 
108 .6 
111 .8 
100 .7 
139 .8 
1 0 9 . 7 
123 .0 
PER NORKING CAY 
104 .7 1 0 8 . 2 
110 .6 113 .6 
1 0 8 . 1 113 .6 
116 .3 110 .5 
156 .8 155 .7 
105.5 1 0 2 . 3 
138 .0 134 .0 
s 
120.4 
111.à 
3 
113 .2 
141.4 
103 .6 
138 .0 
s 
117 .8 
9 6 . 6 
108 .7 
144.9 
9 4 . 0 
123 .0 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
s 
9 9 . 8 
1 0 4 . 1 
104.Ó 
140 .0 
9 0 . 1 
113 .0 
s 
1 0 6 . 7 
107 .8 
106 .2 
1 6 0 . 1 
104 .4 
1 1 5 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
s 
110 .5 
1 0 4 . 0 
3 
1 5 3 . 1 
1 4 4 . 0 
­ 1 . 5 
­ 1 . 3 1 .8 
2 . 8 
­ 2 . 4 ­ 6 . 9 
­ 2 . 4 ­ 1 . 6 
1 1 . 2 4 . 5 
­ 1 . 0 ­ 0 . 3 
7 .3 1 7 . 1 
SAISONBEREINIGT 
EUR4 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
104.7 
110.8 
106 .0 
102.5 
124.5 
100.5 
102.3 
106.3 
9 7 . 6 
104.5 
102.5 
131.7 
9 8 . 8 
103 .2 
105 .8 
107.4 
9 7 . 2 
134 .0 
9 7 . 3 
SEASONALLY AOJUSTED 
104 .7 103 .9 : 
109 .2 1 0 9 . 1 109 .7 
9 8 . 1 105 .2 101.9 
DESAISONNALISE 
118.5 118.9 114.8 
109.4 
154.6 
103.8 
105.9 
154.4 
9 8 . 2 
104.5 
140.2 
48 .1 
114.3 
9 8 . 4 
108 .8 
1 5 1 . 6 
4 9 . 8 
105.1 
106.7 
104.4 
143.1 
9 3 . 1 
106 .0 
1 C 2 . 1 
l O l . O 
1 5 0 . 5 
9 8 . 7 
1 0 7 . 7 
9 8 . 7 
123.6 129.2 131.5 124.5 118.9 121.1 134.0 
­ 4 . 3 
0 .6 
­ 1 . 7 
­ 1 . 0 
­ 2 . 8 
­ 2 . 9 
1.6 
­ 3 . 3 
­ 3 ­ 2 
­ 1 . 4 
5 . 9 
10.6 
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1976 ­
MASCHINENBAU 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
100.4 
101 .0 
104 .3 
101 .8 
9 9 . 5 
9 3 . 1 
9 4 . 2 
1 1 0 . 0 
i s n ISTE 
ARBEITSTAG 
I C C . t 
101 .5 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 1 
9 9 . 3 
ce.c 
9 3 . 3 
112 .3 
­
101 .8 
1 0 3 . 1 
9 7 . 6 
8 9 . 9 
9 2 . 3 
1 1 3 . 1 
1978 
JAN 
9 4 . 3 
8 9 . 8 
103 .7 
9 7 . 3 
9 2 . 7 
8 9 . 4 
9 8 . 0 
FEV 
9 9 . 2 
9 3 . 8 
100 .5 
1 1 2 . 3 
1 0 5 . 8 
9 3 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . 0 
MAR 
102.5 
9 8 . 3 
1 0 7 . 3 
χ 
101 .6 
9 1 . 5 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1975 » 100 
1978 
SEP OCT 
NACE 3 32 
NOV 
MECHAMCAl ENGINEERING 
PER WORKING CAY 
103 .2 101 .7 
1 0 7 . 1 9 9 . 1 
1 0 6 . 3 110 .8 
105 .9 9 9 . 4 
9 0 . 8 9 5 . 2 
9 3 . 3 9 2 . 4 
127 .0 126 .0 
s 
110 .9 
108 .9 
9 8 . 6 
9 6 . 6 
9 4 . 2 
126 .0 
DEC 
s 
140 .3 
101 .5 
3 
100 .2 
9 1 . 0 
8 9 . 0 
151.0 
1979 
JAN FEV MAR 
A Β 
CONSTRN.,MACHINES.MATERIEL MECANIQUE 
s 
8 3 . 8 
9 9 . 5 
3 
9 9 . 5 
9 1 . 7 
7 7 . 1 
9 4 . Ô 
s 
9 . 5 
3 
1 0 5 . 9 
χ 
105 .3 
1 0 2 . 1 
9 5 . 8 
1 0 2 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
s 
102 .4 
1 0 3 . 9 
9 4 . 8 
1 3 0 . 0 
­ 0 . 9 
­ 6 . 5 4 . 2 
0 .5 
­ 2 . 8 ­ 3 . 2 
­ 1 . 5 ­ 0 . 5 
3 . 8 3 . 6 
­ 2 . 0 ­ 4 . 3 
4 . 4 1 3 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 9 . 8 
100.1 
1 0 3 . 1 
100 .6 
8 9 . 6 
4 2 . 1 
3 3 3 
111.7 104 .0 101.5 
100 .4 
1 0 2 . 0 
3 
103 .2 
3 
4 8 . 6 
9 1 . 0 
9 3 . 8 
9 4 . 4 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 5 . 2 
3 
1 0 1 . 3 
8 7 . 4 
4 3 . 4 
SEASONALLY ACJUS 
102 .0 
106 .5 
s 
4 8 . 0 
3 
1 0 1 . 3 
8 7 . 3 
4 2 . 3 
• iii.o 
100 .5 
101 .4 
3 
103 .7 
s 4 5 . 0 
4 2 . 8 
4 1 . 4 
3 
114 .0 
TEO 
8 
101.4 
: 4 4 . 3 
3 
4 0 . 3 
8 8 . 4 
8 4 . 8 
3 
1 2 1 . 1 
3 
112 .2 
3 
4 8 . 3 
3 
4 4 . 3 
4 3 . 4 
8 8 . 6 
3 
124 .0 
3 
4 6 . 8 
X 
9 8 . 6 
3 
9 9 . 4 
9 0 . 1 
8 3 . 0 
3 
1 0 9 . 4 
3 
3 0 . 4 
3 
4 8 . 3 
X 
4 4 . 6 
4 6 . 1 
8 8 . 4 
X 
1 0 6 . 8 
DESA 
3 
1 0 0 . 3 
3 
4 4 . 7 
3 
3 
4 3 . 1 
s 
3 
1 1 6 . 7 
I SONNALI! 
­ 2 7 . 8 
­ 1 . 6 
4 . 1 
1 .6 
­ 4 . β 
­ 8 . 6 
E 
2 2 4 . 9 
1.4 
0 . 2 
­ 3 . 2 
7 . 2 
4 . 3 
HERST.V.BUEROMASCHINEN UNO EDV­ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR4 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
106 .4 
120.5 
101.3 
127.β 
136 .7 
1 2 ! . 6 
115 .3 
152 .6 
1 5 0 . 0 
176 .7 
135 .4 
2 0 0 . 6 
122.3 
122.1 
48 .4 
151.0 
NACE s 33 
OFFICE AND OATA PROCESSING INDUSTRY 
PER NORKING CAY 
1 4 7 . 3 
1 1 6 . 6 
115.4 
134.0 
143 .5 
124 .4 
158.2 
345 .0 
172.0 
144..7 
204 .6 
3 5 4 . 0 
167 .7 
2 7 0 . 8 
124 .8 
3 4 6 . 0 
173 .0 
2 4 2 . 8 
152.4 
3 
160 .0 
CONSTRN.NACHINES DE BUREAU. INFORNATTBOE 
PAR JOUR OUVRABLE 
182.0 
3 
2 7 2 . 2 
173.C 
221.0 
124.8 
153.5 
110 .7 
1 7 4 . 0 
146 .2 
2 0 2 . 7 
1 5 5 . 8 
3 
2 0 6 . 0 
1 4 6 . 7 
3 
2 0 1 . 1 
3 4 3 . 0 
4 . 4 
53 .5 
18.7 
2 3 . 3 
2 . 3 
54 .4 
3 5 . 0 
­ 0 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC DESAISONNALISE 
EUR4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
153.0 145 .3 144.5 
132.C 124.4 137.8 
115.8 
141.4 
125.0 134.4 
149.7 235.0 
163 .7 154 .6 1 4 8 . 1 155 .0 1 5 0 . 5 144.4 1 5 1 . 0 
1 8 0 . 1 2 3 1 . 0 2 1 4 . 2 229 .4 176 .7 2 1 6 . 1 2 1 5 . 6 
148.1 
278.1 
142.4 
290.1 
149.8 
164.0 
166.4 
160.8 
134.2 
223.5 
164.2 
3 
224.7 
­ 2 . 6 
­ 9 . 8 
5 .6 
10.0 
4 . 6 
­ 0 . 2 
22.3 
1.6 
PRODUKT IONS INDIZES INDICES CF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1476 
ELEKTROTECHNIK 
E UR 9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
106 .7 
108.5 
104 .7 
107 .8 
106 .5 
104 .6 
I -
4 8 . 0 
— 1 1 3 . 1 
U l i 1S1Í 
ARBEITSTAG 
111.2 
116.4 
113 .2 
111.C 
1C1.3 
1C1.2 
— 100 .4 
— 111 .5 
1 1 3 . 3 
117 .5 
1 1 5 . 4 
113 .2 
111 .0 
1C9.5 
— 103 .3 
— 120.8 
1978 
JAN 
107 .6 
109 .6 
1 0 7 . 0 
119 .6 
9 7 . 1 
9 8 . 8 
X 
1 0 0 . 1 
3 
1 1 4 . 0 
FEV 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 0 . 9 
1 2 0 . 8 
1 0 1 . 3 
1 1 3 . 8 
3 
1 1 2 . 8 
3 
1 1 1 . 0 
MAR 
1978 
SEP OCT 
NACE 3 34 
ELECTRICAL 
1 1 7 . 3 
118.5 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 8 
115 .8 
109 .6 
χ 
1 1 6 . 7 
3 
1 1 8 . 0 
NOV 
ENGINEERING 
PER WORKING CAY 
1 1 9 . 3 
123 .0 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 7 
121 .8 
118 .0 
3 
1 0 6 . 9 
3 
135 .0 
121 .9 
125 .8 
1 2 6 . 3 
124 .9 
120 .9 
113 .4 
3 
107 .7 
s 
138 .0 
125 .8 
132 .4 
131 .5 
1 2 4 . 1 
119 .2 
1 2 4 . 1 
3 
109 .3 
s 
1 4 1 . 0 
DEC 
122 .0 
126.5 
147 .4 
104 .2 
123.5 
114 .8 
3 
100 .0 
s 
138 .0 
1979 
JAN FEV MAR 
CONSTRN. ELECTRIQUE 
107.8 
107 .6 
1 1 3 . 7 
114 .4 
111 .6 
117 .4 
3 
9 2 . 7 
3 
1 1 3 . 0 
115 .6 
116 .4 
108 .2 
124 .0 
1 1 1 . 6 
131 .5 
3 
1 1 3 . 0 
3 
1 1 9 . 0 
A 8 
ET ELECTRORIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
s 
1 1 4 . 3 
3 
118 .5 
3 
3 
3 
3 
3 
1 2 8 . 0 
2 . 0 
0 . 3 
3 . 1 
1 .9 
5 .6 
7 . 3 
1.5 
4 . 7 
0 . 8 
­ 3 . 5 
­ 2 . 5 
­ 1 . 1 
1 0 . 1 
15 .5 
0 . 2 
8 . 5 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 7 
1 0 2 . 8 
9 9 . 1 
3 
1 0 3 . 0 
I 
1 1 7 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 0 
3 
1 0 4 . 5 
3 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 5 
3 
1 0 3 . 4 
3 
1 0 9 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 9 
3 
1 0 4 . 1 
3 
1 2 1 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 4 
3 
1 0 2 . 5 
3 
1 2 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 1 
X 
1 0 1 . 2 
s 
1 2 5 . 5 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 2 . 0 
χ 
1 0 1 . 5 
3 
1 2 4 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 4 
χ 
4 7 . 0 
ι 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 7 
ι 
1 0 4 . 1 
3 
1 2 2 . 1 
DESAISONNALISE 
3 
1 1 1 . 4 
3 
1 1 3 . 2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 1 8 . 8 
­ 0 . 4 
­ 4 . 0 
­ 1 . 1 
0 . 4 
0 . 8 
3 . 9 
­ 1 . 7 
­ 3 . 4 
0 . 8 
­ 2 . 3 
■4.2 
­ 1 . 7 
­ 0 . 5 
2 . 4 
7 . 3 
­ 2 . 8 
NACE 3 35 
HI VON Kl 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
UFTWAGEN 
PRO 
112 .6 
112.6 
127 .0 
105.8 
— 1 2 5 . 1 
­1 0 0 . 2 
­112 .0 
U . OEREN EINZELTEILEN 
ARBEITSTAG 
118.4 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 1 
104 . 2 
— 127 .2 
— 107 .2 
— 116 .6 
121 .3 
125 .0 
1 3 2 . 7 
117 .7 
— 125.6 
— 103 .7 
— 1 2 6 . 3 
126.4 
1 2 8 . 8 
135 .2 
1 2 2 . 3 
3 
127 .2 
3 
1 1 5 . 1 
13 
100 .0 
1 2 7 . 4 
130 .4 
134 .2 
1 2 4 . 1 
3 
1 3 2 . 3 
3 
1 1 2 . 2 
3 
1 0 4 . 0 
MOTOR VEHICLES.PARTS AND 
128 .5 
120 .4 
142 .5 
127 .β 
3 
127 .4 
3 
1 2 8 . 1 
3 
1 3 1 . 0 
PER WORKING CAY 
127 .5 128 .6 
136 .3 135 .6 
1 4 2 . 2 1 4 8 . 7 
1 2 3 . 3 130 .4 
3 X 
133.0 134.6 
3 s 
46.4 84.6 
3 3 
135 .0 127 .0 
ACCESSOR 
130 .8 
1 4 1 . 1 
153 .8 
131 .2 
3 
128.8 
3 
8 4 . 7 
3 
154.0 
IES 
123 .5 
126 .8 
1 4 5 . 3 
118 .5 
3 
130 .6 
3 
4 5 . 5 
3 
136 .0 
CON STR. 
126.4 
134 .6 
1 4 3 . 3 
124 .8 
3 
137 .0 
3 
4 4 . 4 
3 
8 4 . 0 
AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 8 
148 .2 
127 .4 
3 
138 .0 
3 
112 .5 
3 
104 .0 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 
143 .5 
3 
1 2 0 . 3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 4 0 . 0 
2 . 2 
4 . 6 
4 . 1 
6 . 8 
1 .0 
­ 5 . 8 
7 . 4 
4 . 6 
14 .2 
6 . 5 
­ 5 . 9 
4 . 4 
0 . 2 
6 . 4 
SAISONBEREINIGI 
EUR 4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
124.1 
132.3 
124.3 
122.4 
123.5 
112.1 
3 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 4 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 5 
1 2 2 . 3 
1 1 5 . 7 
1 3 3 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 8 . 2 
SEASONALLY AOJUSTEO 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 5 . 2 
1 1 0 . 0 
1 2 4 . 7 
1 0 5 . 0 
1 2 4 . 4 
1 1 4 . 2 
1 2 7 . 4 
1 3 3 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 7 . 7 
8 6 . 7 
1 2 1 . 5 
1 1 8 . 2 
1 2 8 . 7 
1 3 8 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 2 
7 8 . 2 
1 4 4 . 9 
1 2 4 . 9 
1 3 3 . 2 
1 3 a . 3 
1 1 9 . 6 
1 3 2 . 5 
3 
9 9 . 1 
1 1 5 . 4 
1 2 1 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 0 . 9 
1 3 0 . 8 
9 0 . 9 
1 1 0 . 4 
1 2 4 . 7 
1 3 2 . 2 
1 3 6 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 7 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 4 . 3 
DESAISONNALISE 
s 
1 3 7 . 8 
1 1 6 . 6 
s 
s 
1 2 7 . 3 
3 . 4 
3 . 5 
0 . 4 
­ 1 . 0 
5 . 4 
9 . 7 
­ 7 . 8 
2 . 4 
4 . 2 
2 . 7 
­ 3 . 7 
­ 2 . 7 
1 6 . 9 
1 1 . 4 
PRODUKTIONS INDIZES INDICES OF PROCUCTION 
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FAHRZEUGBAU (OFNE BAU VON KRAFTVAGENI 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 9 6 . 7 56 .3 9C.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 9 . 1 
9 8 . 0 
109 .8 
100.5 
8 3 . 3 
— 9 1 . 4 
9 2 . 1 
54 . 6 
9 9 . 8 
110 .3 
9 8 . 8 
111 .0 
— 8 9 . 7 
89 .5 
8 6 . 9 
8 2 . 5 
111.4 
9 1 . 6 
114.8 
8 9 . 9 
8 4 . 3 
9 1 . 1 
84 .4 
9 3 . 4 
1 0 9 . 1 
8 8 . 8 
8 8 . 2 
8 8 . 8 
8 4 . 0 
NACE : 36 
HEANS CF TRANSPORT IEXCL.MOTOR VEFICLESI 
PEP WORKING CAY 
9 1 . 1 9 1 . 7 9 5 . 1 91 9 3 . 0 
9 1 . 2 
9 1 . 8 
113 .2 
9 7 . 4 
100.0 
8 8 . 2 
8 6 . 0 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT ISAUF AUTOMOB.l 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 3 . 9 
9 1 . 1 
9 1 . 2 
112 .6 
8 9 . 7 
110.2 
9 1 . 8 
8 5 . 0 
85 .3 84 .8 
8 4 . 4 
7 8 . 8 
115.4 
4 5 . 5 
134 .2 
4 2 . 0 
8 8 . 0 
8 5 . 7 
7 5 . 2 
121.4 
4 1 . 6 
134 .6 
4 4 . 7 
8 4 . 0 
4 1 . 2 
7 8 . 4 
127.5 
8 4 . 7 
144 .0 
4 6 . 6 
8 8 . 0 
8 6 . ! 
8 5 . 4 
114 .7 
1 0 2 . 1 
143 .1 
8 6 . 7 
8 2 . 0 
n . e 6 4 . 1 
111 .4 
8 1 . 8 
104 .0 
s 
4 1 . 0 
8 3 . 0 
8 0 . 1 
8 1 . 1 
118 .3 
s 
1 2 3 . 1 
4 0 . 5 
8 2 . 0 
8 2 . 2 
8 1 . 0 
107 .1 
­ 6 . 1 ­ 3 . 5 
­7.7 ­18.6 3 .3 
­7.5 5.0 
0 .3 
­3 .4 
­4.8 ­11.2 ­4.4 ­1.1 23.1 
2 .6 
­3.5 
SAISONBEREINIGT 
EUR4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
4 2 . 4 
8 6 . 0 
4 3 . 1 
105.4 
4 5 . 7 
100 .4 
3 
4 0 . 0 
8 6 . 5 
9 1 . 8 
8 5 . 9 
9 0 . 8 
104 .6 
9 5 . 3 
1 0 4 . 1 
8 9 . 8 
8 0 . 8 
9 0 . 7 
8 7 . 7 
8 6 . 0 
1 0 6 . 0 
8 9 . 4 
1 1 5 . 5 
3 
8 9 . 3 
8 1 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 0 . 1 
8 4 . 4 
8 3 . 2 
1 0 9 . 1 
8 9 . 5 
1 2 6 . 1 
9 0 . 7 
8 0 . 2 
8 7 . 4 
8 2 . 6 
7 3 . 8 
1 1 3 . 8 
8 8 . 5 
1 2 5 . 3 
8 9 . 5 
8 3 . 8 
8 8 . 3 
8 4 . 0 
7 2 . 4 
115 .6 
8 6 . 4 
132 .2 
s 
4 0 . 4 
8 1 . 2 
84 .4 
88 .8 
7 4 . 1 
115 .4 
1 0 0 . 7 
135 .4 
8 7 . 8 
8 4 . 5 
8 6 . 4 
80 .3 
6 7 . 8 
1 1 1 . 0 
4 3 . 1 
117 .5 
3 
4 2 . 1 
3 
8 4 . 4 
8 7 . 4 
7 6 . 4 
7 7 . 3 
1 1 2 . 8 
125 .8 
3 
4 1 . 4 
3 
7 8 . 5 
DESAISONNALISE 
3 
74 .4 
7 3 . 3 
105 .6 
3 
3 
3 
3 
74 .3 
­ 0 . 8 
­ 7 . 4 
­ 1 . 0 
­ 4 . 3 
5 .5 
­ 1 . 1 
0 .5 
­ 4 . 7 
1.7 
3 . 4 
­ 5 . 2 
­ 6 . 3 
­ 7 . 5 
7 . 1 
­ 0 . 2 
1 . 1 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 4 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.7 103.6 107.0 
102.4 
103.0 
108.5 
102.8 
100.7 
101.4 
102.7 
103.1 
103.7 
103.3 
104.1 
103.4 
102.2 
1C2.1 
45.5 
103.4 
î c t . e 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 8 
1 0 5 . 8 
1C4.5 
4 4 . 0 
105 .6 
108.0 
4 7 . 4 
41.6 
41 .4 
8 6 . 1 
8 7 . 6 
101.5 
ICC.2 
100.0 
100. I 
107.3 
47 .4 
43 .5 
43 .4 
41 .5 
101.6 
42 .3 
40 .0 
NACE 3 4 1 / 4 2 
FOOD.DRINK ANO TOBACCO INOUSTRY 
PER WORKING CAY 
100.4 105.4 
106 .5 
101.4 
4 4 . 3 
102.2 
87 .2 
104.4 
105.7 
103.0 
INO.OE L'ALIMENTATION. BOISSONS. TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 1 . 1 
144.5 
111.7 
108.7 
4 2 . 2 
105.0 
121.4 
113 .2 1 1 6 . 8 104 .2 102 .1 106 .4 
105 .9 113 .5 
122 .0 
125 .0 
114 .2 
8 6 . 9 
109 .6 
127 .6 
120 .6 
1 0 7 . 7 
118 .6 
125.8 
123 .3 
8 6 . 7 
116 .0 
112 .3 
100 .4 
121 .7 
112 .9 
7 8 . 1 
105 .5 
99.C 104 .7 
3 3 
9B.7 106 .5 
4 9 . 4 
8 1 . 6 
9 6 . 4 
108 .0 112 .0 112 .0 102 .0 1 0 2 . 0 
106 .0 
9 0 . 0 
102.2 
3 
9 8 . 0 
103 .4 
3 
1 0 7 . 8 
3 
9 0 . 9 
3 
1 1 8 . 0 
3 . 9 
3 . 2 
3 . 0 
7 .6 
3 . 3 
5 . 0 
­ 2 . 2 
1 .0 
6 . 9 
4 . 2 
6 . 5 
­ 2 . 9 
5 . β 
6 . 5 
12 .4 
4 . 2 
0 . 6 
14 .6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
104 .9 
104.4 
3 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 5 
9 6 . 3 
9 7 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 8 
104.8 
104 .4 
107 .7 
1 0 2 . 9 
100 .8 
100 .2 
9 8 . 4 
104 .6 
114 .3 
100 .8 
107 .6 
109 .8 
: 106 .2 
103 .2 
1 0 4 . 9 
8 9 . 2 
105.2 
116 .8 
103 .7 
107.5 
1 0 7 . 1 
: 112 .2 
105.5 
106 .9 
9 2 . 8 
104 .6 
120.2 
107 .6 
1 0 7 . 1 
108 .2 
: 107.3 
107 .2 
105 .8 
9 6 . 7 
105.4 
119.8 
1 1 0 . 1 
107.8 
108.6 
105.6 
113.2 
108 .2 
107.0 
9 6 . 2 
106 .6 
: 111.2 
1 0 9 . 7 
111 .6 
: 11C.7 
115.4 
114 .1 
9 1 . 9 
105 .1 
3 
108.5 
108 .8 
106 .9 
: 111 .0 
3 
110 .6 
9 1 . 5 
102 .9 
s 
110 .8 
111 .2 
109 .3 
3 
113.4 
s 
112 .2 
9 8 . 4 
105.4 
s 
109.7 
3 
107 .6 
3 
113.1 
s 
3 
9 2 . 9 
s 
3 
116.3 
2 .3 
­ 1 . 4 
1.9 
5 .4 
­ 0 . 7 
­ l . n 
2 . 2 
2 . 2 
­ 1 . 5 
­ 1 0 0 . 0 
­ 0 . 2 
6 .6 
1.5 
­ 5 . 7 
2 . 4 
6 . 0 
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INDICES OE PRODUCTION 
1975 - 100 
HRUNG! 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1976 Ί 5 Π 
MITTELGEWERBE 
PRO 
102 .2 
100 .0 
100 .0 
109 .6 
102 .3 
3 9 . 2 
106 .6 
103 .2 
103.5 
105 .3 
îsie 
ARBEITSTAG 
1C3.3 
102 .6 
102 .2 
1 0 5 . 0 
10C.6 
104 .3 
109 .8 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 5 . 8 
­
1 0 7 . 1 
­110 .7 
­107.5 
108 .3 
105 .3 
­112.3 
1978 
JAN 
99 .3 
9 8 . 1 
X 
92 .3 
89 .2 
8 8 . 0 
9 7 . 7 
106 .3 
101.4 
105 .0 
FEV 
1 0 0 . 9 
101 .8 
105 .2 
9 7 . 0 
9 2 . 6 
9 6 . 8 
9 1 . 9 
1 0 2 . 8 
9 5 . 6 
9 4 . 0 
MAR 
1978 
SEP OCT 
NACE 3 4 1 1 / 4 2 3 
NOV 
FOOD,EDIBLE OILS ANO FATS 
1 0 4 . 3 
105 .8 
3 
100 .0 
9 6 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 0 
PER WORKING CAY 
113.8 116 .5 
106.5 1 1 7 . 1 
3 3 
1 6 2 . 1 136 .2 
113 .9 130 .9 
115 .7 126 .5 
1 1 3 . 2 109 .4 
104 .7 109 .0 
126 .9 135 .0 
115 .0 118 .0 
s 
124.5 
3 
1 2 5 . 1 
3 
134.9 
102.4 
1 1 6 . 1 
3 
118.0 
OEC 
s 
115 .8 
3 
105 .4 
3 
1 2 1 . 1 
104 .9 
105 .9 
3 
105.0 
1979 
JAN 
IND. 
: 
9 9 . 3 
3 
9 8 . 6 
3 
108 .6 
9 9 . 8 
9 9 . 9 
3 
110 .0 
FEV MAR 
DES CORPS GRAS 
8 
104 .6 
3 
104 .3 
3 
111 .3 
105 .3 
103 .5 
s 
104 .0 
A 8 
E7 ALIMENTS 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 
102 .2 
s 
103 .5 
3 
3 
1 3 0 . 7 
3 
S 
1 2 4 . 0 
2 . 8 
3 . 7 
2 . 8 
7 . 7 
4 . 2 
6 . 4 
1.9 
­ 0 . 2 
6 . 8 
5 . 7 
­ 3 . 5 
3 . 5 
15 .0 
2 4 . 2 
0 . 7 
15 .9 
SAISONBEREINIGT 
EUR4 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
OK 
103.4 1 0 4 . 1 106 .0 
SEASONALLY ACJUSTED 
1 0 4 . 1 106 .8 
103.1 
3 
102.0 
101.2 
48 .3 
105.7 
108.1 
117.1 
112.3 
104.4 
104.2 
103.7 
100.5 
104.0 
48 .4 
103.6 
118.5 
103.5 
108.0 
3 
106.8 
100.3 
105.8 
104.8 
104.7 
120.4 
105.5 
110.4 
3 
114.3 
105.2 
112.4 
115.0 
105.3 
124.1 
112.6 
107.0 
3 
111.1 
106.7 
110.6 
115.2 
103.6 
123.1 
113.4 
106.3 
s 
114.4 
3 
104.5 
104.8 
105.0 
8 
115.4 
111.0 
3 
113.5 
3 
117.0 
115.6 
104.8 
3 
114.1 
105.1 
3 
111.0 
3 
118.5 
108.8 
102.1 
3 
117.2 
107.4 
3 
113.1 
3 
117.8 
114.6 
104.2 
3 
115.5 
DESAISONNALISE 
112.2 
128.2 
­ 2 . 0 
­ 0 . 8 
6 . 3 
3 . 2 
­ 0 . 9 
­ 1 . 4 
­ 0 . 8 
­ 0 . 6 
1 1 . 9 
2 . 1 
2 . 8 4 . 7 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR« 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
108 .4 107 .5 
103.6 
125.5 
104 .6 
1 0 7 . 7 
104.4 
44 .4 
101.4 
102.3 
48 .1 
103.1 
126.2 
48.6 
104.0 
102.5 
41.5 
1C1.8 
1C1.I 
55.7 
105.4 
106.3 
110.3 
44.5 
85.7 
106.4 
44.2 
42.2 
3 
87.5 
47.8 
80.7 
81.8 
83.6 
9Ι.Ό 
83.0 
101.1 
42 .1 
131.8 
102.1 
45 .7 
85 .4 
4 1 . 3 
44 .9 
85.7 
76.0 
NACE s 4 2 4 / 4 2 8 
DRINK INDUSTRIES 
PER WORKING CAY 
105.3 
116.2 
113.2 
106.6 
76.7 
100.6 
98.9 
85.0 
9 8 . 7 102.0 107.0 112.1 
90.4 
102. ò 
94.4 
80.1 
106.8 
112.1 
84.0 
95.0 
99.9 
86.1 
74.0 
113.0 
113.3 
93.1 
98.5 
104.1 
98.4 
77.6 
119.1 
92.0 
88.6 
103.4 
94.9 
62.6 
104.9 
93.0 
91 .2 
96.6 
42.8 
74.3 
71.1 
81.4 
75.0 
48.2 
114.1 
4 1 . 8 
8 1 . 0 
4 6 . 2 
7 8 . 0 
INOUSTRIE DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
45.7 
123.3 
83.4 
2 .6 
0.8 
8.4 
4.6 
- 0 . 0 
- 2 . 3 
- 7 . 3 
3.4 
7.3 
- 0 . 1 
- 4 . 1 
6 . 1 
- 5 . 0 
7 . 5 
8 . 7 
1.3 
15 .3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 4 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
111.5 111.5 116.2 
103.7 
102.4 
112.7 
45.0 
43.0 
103.6 
105.3 
46.8 
101.6 
142.1 
104.6 
103.6 
42.5 
48.0 
106.6 
107.6 
42.4 
111.7 
111.3 
118.2 
104.4 
80 .3 
105.6 
104.7 
45 .1 
101.3 107.1 106.1 107.7 103.4 107.8 103.1 
104.9 
106.8 
47.2 
80.6 
102.3 
112.6 
40.4 
104.4 
111.5 
44.5 
84.1 
111.1 
113.5 
96.8 
107.7 
113.5 
100.2 
87.1 
112.1 
96.6 
105.0 
102.6 
106.7 
77.1 
106.4 
90.9 
112.6 
108.9 
92.3 
81.1 
104.4 
89.4 
114.7 115.8 
99.7 
88.1 
108.8 
85. 
94.1 103.9 
- 1 . 9 
6.4 
-2 .6 
2.3 
2.7 
- Ι . β 
1 . 1 
-4 .4 
1.0 
6.1 
8.0 
-2 .8 
4.3 
10.4 
PRODUKT IONS INDIZES INDICES CF PRODUCTION 
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INDICES OE PRODUCTION 
ΕΞ 1976 1511 1978 1979 JAN 
ABAKV ERARBEITUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
104 .2 
1 0 0 . 7 
108 .6 
9 3 . 9 
9 6 . 8 
— 100 .5 
­102.8 
ARBEITSTAG 
9 9 . 2 
9 4 . 7 
119.5 
1 0 1 . 1 
5 6 . 2 
— 9 9 . 1 
­104 .2 
106 .4 
9 3 . 8 
1C6.6 
9 8 . 2 
9 4 . 5 
— 1 0 6 . 0 
­102.5 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 9 
1 2 7 . 3 
1 0 8 . 1 
8 6 . 6 
3 
113 .0 
3 
8 1 . 0 
1 0 0 . 1 
106 .9 
1 2 1 . 9 
1 0 0 . 1 
9 5 . 8 
3 
1 1 3 . 0 
s 
9 1 . 0 
NACE 3 429 
TCeACCC INDUSTRIES 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 9 . 1 
1 0 1 . 7 
9 8 . 0 
3 
1 1 3 . 0 
s 
1 1 3 . 0 
PER WORKING CAY 
108.5 111 .5 
1 0 6 . 1 102 .4 
9 9 . 2 108 .8 
9 9 . 3 1 0 0 . 1 
9 7 . 2 4 5 . 9 
s : 
102 .4 1 0 3 . 7 
s s 
118 .0 9 3 . 0 
119.4 
103 .9 
102 .0 
104 .9 
102 .0 
3 
103 .7 
: 103 .0 
9 6 . 7 
8 0 . 8 
7 0 . 6 
1 0 3 . 3 
9 4 . 4 
s 
1 0 3 . 7 
3 
103 .0 
1C6.1 
1 0 0 . 9 
110 .6 
106 .5 
1 0 5 . 1 
s 
3 
3 
9 0 . 0 
108.5 
105 .2 
110 .0 
104 .1 
105 .9 
s 
s 
3 
9 2 . 0 
INDUSTRIE DU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
112 .2 
1 0 0 . 7 
110 .0 
3 
3 
s 
3 
8 
1 0 7 . 0 
7 . 0 
­ 0 . 9 
­ 1 4 . 1 
­ 2 . 8 
1 .1 
7 . 0 
­ 0 . 5 
6 . 1 
­ 5 . 1 
­ 7 . 6 
4 . 0 
10 .5 
­ 0 . 1 
­ 5 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
103 .7 
9 5 . 2 
118 .5 
105 .1 
8 2 . 5 
107 .3 
9 5 . 1 
1 0 2 . 3 
4 3 . 7 
1 1 2 . 1 
4 7 . 6 
4 1 . 1 
107 .6 
4 5 . 8 
107 .0 
9 3 . 9 
114 .5 
9 7 . 3 
9 5 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 4 . 0 
105 .8 
9 3 . 4 
1 0 3 . 3 
9 6 . 2 
9 1 . 5 
105 .4 
113 .9 
1 0 5 . 7 
9 1 . 2 
106 .4 
4 5 . 1 
8 4 . 4 
103 .7 
107 .4 
104.5 
4 2 . 1 
103 .5 
1 0 1 . 1 
4 6 . 1 
103 .6 
4 4 . 4 
104.4 
4 3 . 3 
4 1 . 7 
105.2 
105 .7 
103 .4 
101 .4 
111 .3 
4 1 . 0 
9 9 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 7 
3 
1 0 5 . 9 
1 1 2 . 7 
9 1 . β 
9 7 . 2 
100 .4 
1 0 0 . 9 
t 
s 
4 8 . 8 
1 1 4 . 0 
8 8 . 6 
101 .4 
105 .4 
4 . 0 
­ 1 . 4 
­ 1 . 4 
4 . 7 
ÎO.B 
0 .5 
1.2 
­ 3 . 5 
4 . 3 
0 . 7 
0 . 2 
­ 0 . 2 
6 . 7 
NACE 3 43 
:XT IL INDUSTRIE 
EUR9 
D 
F 
I­
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
109 .7 
108.2 
107 .5 
1 1 7 . 1 
9 9 . 7 
1 1 1 . 1 
­1 0 2 . 9 
119 .0 
113 .4 
ARBEITSTAG 
106.6 
106 .6 
1 0 5 . 6 
112 .3 
9 3 . 5 
9 7 . 4 
— 102 .5 
124 .6 
102 .8 
103 .6 
105 .6 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 1 
8 8 . 1 
9 4 . 1 
­9 9 . 8 
­104 .0 
103 .4 
1 0 6 . 8 
107 .2 
102 .4 
9 4 . 7 
4 3 . 2 
3 
4 7 . 5 
1 4 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 8 
111 .2 
107 .4 
4 2 . 4 
4 8 . 6 
3 
1 0 3 . 4 
1 5 5 . 1 
1 0 5 . 0 
108 .2 
112 .3 
1 1 2 . 7 
108 .6 
4 5 . 4 
4 4 . 3 
3 
4 8 . 5 
148 .6 
1 1 3 . 0 
TEXTILE INDUSTRY 
PER WORKING CAY 
111 .2 
1 1 2 . 3 
104 .8 
1 1 7 . 1 
9 0 . 1 
1 0 4 . 1 
3 
1 0 3 . 2 
1 5 8 . 6 
125 .0 
114 .4 
115 .2 
1 1 1 . 7 
121 .7 
4 0 . 1 
103 .2 
3 
112.0 
1 6 4 . 8 
1 1 4 . 0 
116 .3 
121.4 
114.5 
122.4 
4 2 . 4 
4 4 . 7 
3 
111 .3 
3 
117 .0 
1 0 3 . 3 
101.4 
1 1 0 . 3 
104 .4 
4 2 . 4 
106 .4 
s 
4 1 . 2 
3 
84 .0 
106 .5 
104 .7 
107 .2 
1 1 7 . 7 
3 
1 0 6 . 0 
s 
4 0 . 1 
3 
1 0 5 . 0 
116.5 
110.4 
115 .5 
1 3 2 . 8 
3 
1 1 4 . 2 
3 
1 0 1 . 7 
3 
1 0 5 . 0 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 
1 1 1 . 0 
115 .4 
1 3 0 . 1 
3 
3 
3 
3 
3 
126 .0 
0 . 1 
­ 0 . 7 
­ 0 . 3 
6 . 1 
­ 5 . 7 
0 . 4 
­ 2 . 2 
1 3 . 3 
3 . 7 
8 . 1 
­ 1 . 2 
2 . 4 
1 4 . 8 
­ 4 . β 
1 5 . 7 
­ 1 . 6 
1 1 . 5 
SAISONBEREINIGT 
EUR 4 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ACJUSTEC 
4 4 . 6 104 .5 1 0 5 . 8 105 .5 
106 .3 
100 .4 
4 4 . 0 
9 2 . 8 
9 1 . 7 
101.2 
1 4 5 . 0 
1 0 0 . 7 
104 .4 
9 9 . 0 
9 7 . 6 
8 7 . 4 
8 8 . 4 
1 0 0 . 9 
142 .2 
9 7 . 7 
105 .6 
1 0 1 . 0 
9 8 . 3 
8 7 . 6 
8 7 . 7 
9 5 . 1 
139 .6 
9 9 . 6 
106.4 103.4 107.3 
8 7 . 6 
9 5 . 9 
101.4 
150.6 
107.8 
8 4 . 7 
9 5 . 8 
9 8 . 3 
153 .6 
107.2 
8 5 . 7 
9 4 . 2 
112.6 112.4 
84.8 S 
1 0 6 . 1 103 .6 
3 3 
9 9 . 0 9 4 . 1 9 8 . 0 
DESAISONNALISE 
0 . 5 
108.6 106.8 106.7 106.3 103.7 104.6 105.2 
99 .0 102.1 105.3 107.5 100.0 103.0 103 .3 
106.8 103.4 106.2 101.9 110.1 
­ 1 . 9 
­ 2 . 7 
3 . 8 
4 . 4 
­ 2 . 1 
0 .3 
3 . 4 
0 . 6 
0 . 3 
­ 1 . 2 
­ 1 . 1 
0.7 
4 . 2 
8 . 1 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
1516 
LEDER INCUSTR1E 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
1 0 9 . 7 
106 .1 
115.4 
114 .2 
9 3 . 4 
105 .7 
-103 .3 
-101.9 
i s n 1518 
ARBEITSTAG 
1 0 2 . 1 
1C3.4 
9 5 . 1 
106 .4 
9 4 . 8 
9 1 . 9 
— 9 9 . 3 
— 9 1 . 1 
5 9 . 0 
1C1.4 
9 2 . 0 
1 0 5 . 8 
8 1 . 1 
75 .2 
-9 6 . 4 
-8 1 . 7 
1978 
JAN 
l o c i 
9 7 . 6 
102 .9 
1 0 6 . 7 
8 4 . 9 
8 5 . 9 
3 
9 5 . 4 
3 
7 3 . 0 
FEV 
101 .2 
105 .5 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 1 
8 7 . 8 
7 6 . 5 
3 
9 5 . 4 
3 
7 7 . 0 
PAP 
1 0 4 . 1 
108 .2 
105 .4 
109 .3 
4 3 . 8 
7 4 . 2 
3 
4 5 . 4 
3 
8 2 . 0 
1978 
SEF OCT 
NACE 3 44 
NOV 
LEATHER INCUSTRY 
FER WORKING GAY 
102.9 109 .7 
106.8 112 .6 
9 5 . 7 102 .4 
113 .9 120 .8 
9 9 . 8 9 5 . 3 
7 1 . 7 7 0 . 2 
S 3 
9 0 . 9 101 .0 
3 3 
8 9 . 0 9 2 . 0 
113 .7 
122.9 
101.4 
125.0 
4 3 . 8 
7 4 . 2 
3 
101 .0 
3 
103.0 
DEC 
103.0 
9 9 . 1 
9 8 . 6 
1 1 3 . 0 
8 6 . 4 
16 .6 
3 
101 .0 
3 
8 1 . 0 
1979 
JAN 
IOC.4 
89 .2 
9 6 . 1 
1 1 5 . 1 
9 3 . 8 
7 3 . 7 
χ 
101 .3 
χ 
63.C 
FEV 
107 . 7 
I C I . 8 
4 5 . 2 
126 .4 
3 
72 .3 
s 
101.3 
3 
7 6 . 0 
MAR 
A 
INDUSTRIE 
Β 
OU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 
3 
4 0 . 5 
1 3 1 . 4 
8 6 . 0 
- 0 . 8 
- 2 . 4 
- 7 . 4 
7 .5 
- 6 . 3 
- 1 7 . 4 
0 . 2 
- 6 . 2 
6 .5 
- 3 . 5 
- 1 4 . 1 
2 0 . 2 
10 .5 
- 5 . 5 
6 . 3 
4 . 4 
SAISONBEREINIGT 
EUR 4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
4 4 . 4 
106 .0 
4 3 . 8 
103 .6 
8 8 . 8 
8 0 . 6 
4 3 . 4 
B4.2 
4 5 . 2 
102.5 
43.4 
46.0 
85.1 
73.1 
42.5 
75.4 
4 6 . 7 
101.3 
44.8 
101.1 
86.3 
71.2 
42.1 
6 8 . 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
48.1 100.6 100.4 102.4 100.0 102.6 
DESAISONNALISE 
101 .8 
8 7 . 7 
106 .3 
4 1 . 3 
6 6 . 4 
s 
4 6 . 4 
101 .8 
4 1 . 2 
110 .8 
8 8 . 4 
6 4 . 6 
3 
4 6 . 7 
103 .6 
8 8 . 8 
111.5 
85.0 
67.4 
3 
4 6 . 4 
104.2 
84.5 
114 .2 
8 5 . 1 
7 5 . 6 
8 
57.3 
4 7 . 7 
8 7 . 7 
110.5 
43.1 
6 8 . 6 
3 
4 8 . 4 
7 5 . 3 
4 4 . 2 
8 4 . 2 
118.4 
71.0 
s 
8 2 . 1 
1 2 0 . 4 
7 2 . 6 
1.8 
- 2 . 0 
- 5 . β 
4 . 1 
-2.1 
5 .6 
1.5 
- 4 . β 
2.5 
1.5 
- 2 . 5 
1 .7 
4 . 4 
3 . 4 
-0.3 
-4.6 
SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE s 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INOUSTRY 
PER WORKING CAY 
INO.OE LA CHAUSSURE ET OE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR4 
0 
NL 
UK 
IRL 
OK 
4 8 . 3 
— 115.5 
4 0 . 4 
4 4 . 4 
4 2 . 4 
4 7 . 3 
ICO.3 
115.4 
S C I 
— 1 1 3 . 4 
8C.7 
87 .2 
7 4 . 7 
102 .2 
9 5 . 5 
103 .2 
9 2 . 9 
— 103 .3 
8 3 . 1 
8 7 . 8 
6 9 . 7 
1 0 4 . 1 
-9 9 . 6 
9 4 . 3 
Χ 
110 .3 
7 4 . 7 
82 .2 
5 6 . 9 
9 1 . 6 
1CC.2 
8 6 . 0 
100 .2 
3 
118.5 
8 1 . 9 
9 9 . 9 
7 3 . 8 
1 0 6 . 8 
104 .2 
1 1 1 . 0 
105 .2 
s 
111 .7 
8 6 . 2 
101 .8 
7 0 . 2 
1 0 9 . 0 
102 .8 
1 2 3 . 0 
105 .5 
s 
111 .6 
9 3 . 4 
121 .5 
8 6 . 2 
116 .2 
101 .7 
150 .0 
103 .9 
3 
110 .2 
130 .8 
9 9 . 7 
7 5 . 7 
118 .6 
114.0 
1 2 9 . 0 
100 .0 
3 
108.3 
8 3 . 4 
7 6 . 0 
7 5 . 4 
114 .3 
3 
4 4 . 0 
83 .3 
: 4 8 . 8 
7 6 . 2 
7 8 . 8 
6 1 . 1 
4 3 . 6 
s 
6 7 . 0 
4 2 . 1 
3 
114 .5 
7 6 . 2 
8 6 . 4 
7 2 . 3 
4 1 . 8 
3 
4 1 . 0 
101.7 
3 
1 2 4 . 1 
8 4 . 8 
108 .2 
100.4 
112 .0 
3 
107 .0 
133.6 
121.0 
-2 .5 
- 0 . 6 
4 . 8 
1.4 
2 . 6 
2 . 7 
1 . 1 
0 .3 
- 2 . 7 
14 .6 
3 . 5 
8 . 3 
2 4 . 5 
4 . 8 
- 1 . 6 
SAISONBEREINIGT 
EUR 4 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ACJUSTED 
91.8 92.5 97.8 92.8 93.5 
100.2 
7 5 . 7 
8 7 . 4 
6C.1 
100 .3 
1C3.6 
9 4 . 7 
99 .2 
7 6 . 0 
8 5 . 4 
5 4 . 5 
101 .8 
9 8 . 4 
88 .0 
9 5 . 1 
7 6 . 7 
8 3 . 1 
5 8 . 7 
101 .4 
9 6 . 6 
9 2 . 4 
100 .4 
7 9 . 1 
9 5 . 6 
6 6 . 7 
105.5 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
105 .7 
109.4 
8 7 . 0 
6 7 . 7 
104 .0 
1 0 1 . 1 
4 8 . 1 
106.4 
8 3 . 5 
8 1 . 0 
7 6 . 4 
1 0 7 . 7 
3 
104.5 
1 0 4 . 1 
66 .8 
96 .3 
7 9 . 1 
106 .7 
3 
104.7 
103 .0 
8 1 . 3 
9 3 . 0 
7 6 . 8 
100 .8 
3 
105 .8 
107 . 5 
8 2 . 3 
9 4 . 4 
7 9 . 5 
106 .0 
3 
9 2 . 6 
DESAISONNALISE 
90.9 -1.7 
2.7 6.2 
8.0 1.2 
8.4 1.6 
4.8 -2.3 
1.2 5.2 
PRODUKT IONS INDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 - 100 
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INDICES OE PRODUCTION 
RSTELLUNG 
EUR9 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1976 1911 
VON SCHUHEN 
PRO 
100 .2 
100 .7 
4 5 . 4 
104 .4 
4 7 . 1 
7 4 . 3 
-4 8 . 8 
-110.4 
1518 
ARBEITSTAG 
1 0 1 . 1 
10C.1 
4 6 . 2 
104 .8 
4 5 . 5 
6 3 . 8 
— 1 0 4 . 1 
— 1 0 1 . 0 
4 1 . 6 
56 .3 
4 0 . 7 
ICC. 7 
104 .7 
5 5 . 8 
— 102 .7 
— 4 8 . 4 
1478 
JAN 
1 0 5 . 6 
102 .2 
1 0 0 . 1 
1 2 0 . 6 
105 .2 
6 0 . 8 
3 
4 5 . 5 
s 
7 4 . 0 
FEV 
1 1 0 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 2 . 0 
1 1 8 . 8 
1 0 1 . 7 
6 7 . 6 
3 
1 1 4 . 7 
3 
4 0 . 0 
MAR 
1478 
SEF OCT 
NACE s 451*452 
FOOTWEAR 
110 .4 
108 .4 
1 0 3 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 8 
5 7 . 7 
3 
1 1 3 . 8 
s 
1 0 2 . 0 
NOV 
MANUFACTURE 
PER WORKING CAY 
1 0 4 . 1 
106.4 
4 6 . 8 
4 4 . 5 
1 1 0 . 3 
6 1 . 4 
s 
1 1 7 . 1 
3 
127 .0 
103 .8 
105 .2 
4 4 . 8 
1 0 0 . 1 
106 .4 
6 3 . 2 
3 
118 .3 
s 
124 .0 
103 .7 
103 .9 
9 6 . 5 
104.4 
156 .9 
5 3 . 8 
s 
107 .3 
s 
108 .0 
OEC 
89 .9 
86 .3 
8 7 . 4 
5 8 . 8 
103 .4 
5 4 . 8 
s 
8 3 . 7 
3 
7 3 . 0 
1979 
JAN 
100 .4 
5 6 . 3 
9 9 . 2 
112 .3 
9 8 . 3 
4 6 . 3 
3 
9 0 . 1 
3 
9 3 . 0 
FEV MAR 
A 8 
INDUSTRIE DE. LA CHAUSSURE 
116 .0 
103 .7 
104 .8 
133.4 
105 .2 
6 1 . 6 
s 
1 1 7 . 0 
s 
9 9 . 0 
PAR JCUR OUVRABLE 
3 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
136 .5 
3 
3 
3 
8 
S 
1 2 1 . 0 
- 1 . 5 
- 3 . 4 
- 2 . 5 
3 . 0 
9 . 3 
- 1 1 . 0 
- 0 . 9 
6 . 8 
5 . 3 
- 2 . 9 
2 . 6 
17 .7 
3 . 4 
- 8 . 8 
2 . 1 
18 .6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTEO DESAISONNALISE 
EUR4 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IM. 
OK 
45.7 
48.6 
87.6 
44.4 
46.5 
53.8 
χ 
100.7 
3 
87.8 
93.2 
94.3 
84.1 
41.6 
45.7 
56.3 
3 
101.5 
41.2 
45.3 
47.0 
89.2 
44.1 
105.0 
51.0 
102.7 
3 
40.8 
46.7 
46.7 
88.7 
44.2 
102.2 
52.6 
44.4 
46.5 
40.8 
103.8 
44.4 
60.8 
100.1 
43.3 
43.7 
106.1 
140.6 
51.3 
101.3 104.8 101.5 
48.4 
47.1 
45.4 
44.1 
103.4 
37.8 
3 
102.4 
3 
103.4 
41.7 
42.8 
86.5 
42.4 
43.6 
42.5 
8 
45.4 
3 
48.4 
43.4 
40.9 
103.4 
100.5 
50.5 
χ 
102.0 
3 
103.1 
44.2 
41.8 
110.2 
- 2 .6 
-2 .3 
-4 .0 
-I.O 
-13.1 
-β.4 
- 2 . 6 
4 . 3 
7 . 4 
0 . 8 
1 .0 
6 . 6 
7 . 3 
18 .8 
6 . 9 
6 . 3 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE 3 4 5 3 / 4 / 6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE DE L'HABILLERENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR4 
0 
f 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105 .2 
9 8 . 3 
— 1 2 3 . 0 
8 8 . 7 
9 6 . 6 
9 2 . 4 
9 6 . 9 
-116 .3 
103 .5 
4 5 . 5 
— 1 1 9 . 2 
7 7 . 1 
8 4 . 8 
7 9 . 7 
101 .7 
-104 .5 
9 9 . 1 
9 2 . 8 
— 1 0 5 . 1 
7 5 . 0 
9 1 . 7 
6 9 . 7 
104 .5 
-9 9 . 7 
9 3 . 9 
9 3 . 5 
3 
103 .2 
6 8 . 4 
84 .5 
5 6 . 9 
9 0 . 5 
3 
8 7 . 0 
1 0 6 . 4 
9 9 . 9 
3 
1 1 8 . 3 
7 8 . 0 
1 0 3 . 9 
7 3 . 8 
104 .6 
3 
1 1 4 . 0 
106 .4 
1 0 5 . 1 
3 
1 0 8 . 4 
8 0 . 7 
1 0 7 . 3 
7 0 . 2 
107 .6 
3 
1 2 6 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 1 
3 
119 .4 
4 0 . 3 
124.5 
8 6 . 2 
1 1 5 . 4 
3 
1 5 4 . 0 
1 1 2 . 1 
104 .4 
3 
1 1 7 . 1 
8 3 . 5 
104 .2 
7 5 . 7 
118 .7 
3 
130 .0 
105 .3 
4 4 . 4 
s 
1 1 1 . 0 
7 8 . 0 
7 8 . 3 
7 5 . 4 
116 .3 
3 
4 1 . 0 
4 0 . 1 
82 .2 
3 
4 8 . 8 
6 4 . 8 
81 .4 
6 1 . 1 
4 6 . 4 
3 
6 6 . 0 
4 8 . 1 
5 1 . 4 
3 
1 1 6 . 0 
7 1 . 2 
4 2 . 1 
7 2 . 3 
4 2 . 3 
3 
4 0 . 0 
111 .4 
102 .0 
3 
126 .2 
7 4 . 4 
114 .2 
100 .4 
110 .5 
3 
108 .0 
3 
102 .4 
3 
1 3 1 . 7 
3 
3 
87 .4 
3 
3 
1 2 1 . 0 
- 1 . 8 
- 2 . 3 
- 2 . 8 
- 0 . 8 
3 . 2 
2 . 6 
3 . 7 
- 0 . 7 
4 . 7 
- 2 . 3 
2 0 . 4 
1.8 
4 . 4 
2 4 . 5 
5 . 6 
- 4 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
47.5 
45.3 
100.4 
70.8 
41.4 
60.1 
100.2 
45.8 
47.6 
42.1 
104.6 
72.2 
88.4 
54.5 
101.7 
87.4 
44.7 
41.8 
46.0 
71.6 
86.6 
58.7 
101.0 
40.1 
42.2 
102.0 
74.0 
100.4 
66.7 
106.6 
44.3 
41.6 
107.1 
64.4 
40.1 
67.7 
103.8 
43.0 
106.8 
77.1 
84.4 
16.4 
104.4 
103.4 101.3 102.4 
5 6 . 6 
107.7 
82.0 
103.4 
74.1 
107.4 
43.3 
3 
110.5 
76.6 
44.6 
76.8 
102.3 
47.3 100.8 108.8 108.0 105.6 
44.2 
3 
110.2 
76.0 
100.0 
14.3 
107.1 
40.6 
40.4 
3 
116.4 
40.8 
2.6 
-1.7 
1.1 
5 . 0 
6 . 2 
10.0 
4 . 8 
- 0 . 8 
6 . 0 
-0 .4 
0 .4 
-2 .3 
4 . 7 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES CF PROCUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
I E - UND VERARBEITUNG VON ΉΟίΖ 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
108.4 
124.9 
112.3 
110.6 
103.9 
112.2 
124.3 
112.3 
134.3 
112.5 
116.8 
97.8 
1C6.8 
117.8 
113.1 
127.5 
108.6 
115.7 
102.8 
118.8 
NACE 3 46 
TIMBER ANO WCCOEN FURNITURE INO. 
PER WORKING CAY 
INO. DU BOIS ET DL MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
101.6 
3 
116.4 
103.6 
108.0 
95.7 
91.7 
108.0 
107.9 
129.6 
111.7 
103.2 
103.1 
98 .0 
114.0 
116.0 
131.8 
123.1 
124.1 
103.2 
105.3 
118.0 
119.8 
137.7 
118.0 
110.2 
110.5 
112.9 
142.0 
123.4 
148.0 
113.1 
123.2 
113.1 
111.2 
134.0 
131.7 
139.8 
109.2 
128.5 
115.0 
3 
140.0 
125.1 
135.1 
116.2 
111.0 
99.6 
s 
101.0 
91 .7 
132.9 
87.0 
104.7 
92 .2 
s 
102.0 
106. C 
147.9 
109.8 
116.3 
107.5 
3 
108.0 
1 3 1 . 9 
- 0 . 1 
- 0 . 6 
- 3 . 5 
2 . 3 
5 . 9 
- 2 . 2 
2 . 3 
- 1 . 8 
1 4 . 1 
- 1 . 7 
6 . 3 
4 . 3 
10 .2 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
114.7 111.3 114.4 
3 3 3 
121.2 125.1 124.S 
SEASONALLY AOJUSTED 
113.6 113.9 113.3 118.1 110.2 109.8 
125.2 132.8 123.0 130.5 134.8 139.5 
DESAISONNALISE 
108.3 
118.3 
97 .9 
101.6 
117.8 
105.6 
96 .7 
98 .4 
95 .6 
111.3 
111.8 
118.0 
97 .4 
97 .8 
108.7 
107.8 
112.6 
104.4 
106.2 
122.7 
106.3 
121.3 
103.4 
105.3 
122.5 
106.1 
121.0 
105.3 
3 
126.8 
112.2 
117.6 
107.2 
3 
114.5 
34 .4 
116.4 
46 .5 
s 
115.3 
104.0 
113.2 
103.4 
s 
104.5 
122.5 
- 0 . 8 
6 . 3 
- 3 . 0 
- 1 . 4 
- 2 . 2 
-0 .4 
3 . 5 
10.1 
β.6 
7 . 1 
PAPIER- U.PAPPEERZEUGUNG U. VERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR4 111.1 113.6 118.3 
NACE 8 471+472 
PULP. PAPER. PAPERBOARD INO. 
PER WORKING CAY 
114.5 114.2 118.3 
0 
F 
1 
NL 
• 
L 
UK 
IRL 
OK 
112.2 
104.3 
114.4 
113.0 
104.5 
105.0 
96.8 
109.0 
116.1 
112.1 
115.3 
112.8 
IC1.3 
108.7 
104.0 
110.8 
121.4 
117.8 
124.3 
116.3 
111.3 
110.8 
— 115.2 
116.5 
117.6 
122 .6 
109.0 
104.4 
3 
107.3 
1C6.C 
112.0 
118.6 
124.2 
128.5 
115.1 
111.2 
115.3 
106.4 
106.0 
118.2 
123.7 
124.9 
123.3 
114.4 
111.3 
116.7 
105.0 
126.1 
128.0 
131.1 
122.2 
114.2 
116.3 
106.4 
128.0 
129.2 
126.4 
138.5 
120.2 
126.0 
119.6 
108.6 
134.0 
133.0 
125.5 
137.9 
122.2 
124.0 
119.3 
3 
138.0 
114.4 
118.4 
121.0 
116.1 
113.2 
101.4 
3 
104.0 
111.8 
123.1 
133.4 
104.0 
108.8 
42 .4 
3 
118.0 
122.3 
130.2 
144.4 
118.2 
121.3 
122.0 
3 
113.0 
IND. DU PAPIER ET DU CARTON 
PAR JCUR OUVRABLE 
1 2 4 . 3 127 .4 128 .8 115.2 114 .7 125 .7 4 . 8 5 .5 
4 . 1 
5 . 4 
12.2 
3 . 2 
5 . 1 
2 . 0 
3 . 3 
4 . 0 
3 . 1 
4 . 8 
12.6 
2 . 7 
4 . 1 
5 . 8 
27.6 
SAISONBEREINIGT 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
OK 
113.4 114.5 114.0 
107.4 
108.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
114.6 120.7 120.5 123.4 
108.6 105.4 
106.7 101.4 
118.4 
1C8.8 
117.4 
110.4 
102.4 
115.7 
111.3 
120.4 
112.7 
107.1 
116.4 
113.4 
118.7 
116.2 
105.8 
124.8 
117.4 
122.8 
118.8 
104.6 
123.4 
120.6 
130.0 
116.7 
117.4 
122.4 
114.1 
128.7 
118.2 
115.8 
127.3 
122.8 
124.6 
123.6 
121.8 
120.8 
117.5 
128.5 
112.5 
UC.5 
120.5 
117.4 
133.6 
116.5 
118.3 
DESAISONNALISE 
-0.3 
113.2 110.4 111.7 112.5 97.2 113.7 
113.4 121.3 125.5 120.4 116.5 116.6 126.7 
0 .5 
0 .3 
2 . 0 
0 . 3 
3 . 6 
3 . 7 
2 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
3 . 5 
7 . 0 
16.4 
β.6 
PRODUKT IONS INDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1475 ■ 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
DRUCKEREI 
EUR4 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 6 . 1 111 .5 117.C 
105.0 
107 .6 
1 1 7 . 6 
107 .6 
100.3 
IOLI 
114.5 
114.3 
112.3 
113.4 
112.5 
105.4 
118.8 
121.1 
124.0 
122.1 
110. 
108. 
102.0 1 0 2 . 8 
106 .4 
121.1 
106 .6 
4 4 . 4 
3 
124.5 
101.5 
111.1 
117.3 
104.4 
115.2 
114 .7 
105 .0 
NACE 3 473 
PRINTING INDUSTRIES 
PER WORKING CAY 
107.5 110.1 114.8 
111.6 
126.2 
119.0 
129.5 
108.3 
107.1 
120.7 
126 .3 
116 .6 
130.5 
105. 109. 
126.8 
1 3 1 . 1 
136 .9 
125 .4 
117.4 
114.5 
128 .6 
1 3 8 . 1 
143 .3 
130 .5 
1 1 8 . 2 
118 .5 
147.4 
120.7 
137.2 
135.6 
3 
114.7 
110.3 
1 1 8 . 0 120 .0 118 .0 109 .0 
111 .6 
126 .4 
I I B . 6 
1 1 2 . 1 
3 
109.3 
97 .4 
8 
1 0 9 . 0 
IMPRIMERIE 
PAR JOUR OUVRABLE 
118.8 125.2 129.0 129.8 111.1 113.1 
111.6 
125.9 
133.8 
117.2 
3 
114.4 
98.3 
114. 1 
3 
24.0 
3 
106.9 
100.0 113.0 
5.2 
3.6 
6.6 
12.1 
8.0 
-4.3 
1.8 
5.3 
2.7 
2.3 
7.3 
4.2 
1.8 
-1.3 
-6.4 
5.5 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
0 
f 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
112.9 112.0 114.0 
111.8 
119.4 
120.7 
123.6 
117.2 
114.5 
113.6 
108.4 
χ 
121.2 
104 .8 
s 105.3 
115.0 
113.0 
111.6 
116.8 
112.6 
104.8 
χ 
108 .9 
SEASONALLY AOJUSTEO 
116 .7 1 1 9 . 6 120 .4 123 .0 1 1 6 . 2 115 .5 
DESAISONNALISE 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 1 
103.7 
119.0 
120.5 
115.9 
125.5 
s 106.4 
111.1 
107.5 
122.B 
122.6 
134.4 
119.7 
8 
112.0 
107.9 
105.7 
IIB.5 
127.1 
130.7 
123.0 
3 
110*5 113 .4 
3 
110.4 
130.4 
120.4 
131.6 
127.2 
3 
110.8 111.0 
χ 
104.1 
120.3 
121.5 
126.6 
122.1 
χ 
103.4 101 .6 
s 
106.8 
115.7 
123.0 
136 .0 
120.7 
t 
104.3 44 .4 
ι 
108.3 
116.4 
3 
129.3 
3 
3 
10B.6 
3 
8 
109.3 
- 5 . 1 
- 1 . 4 
- 1 . 2 
0 . 5 
- 3 . 4 
- 6 . 1 
- 0 . 2 
0 . 6 
1 . 3 
- 4 . 8 
- 1 . 1 
- 0 . 8 
- 1 . 7 
1 . 0 
- 0 . 6 - 0 . 6 
VERARBEITUNG VON GUNNI 
EUR4 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
110*3 
1 0 6 . 3 
110 .8 
100 .6 
• 7 . 2 
103 .8 
1 0 8 . 8 
— 111.8 
ARBEITSTAG 
116 .0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 7 
1C6.0 
5 4 . 6 
118 .2 
1 1 2 . 3 
— 110 .3 
1 1 5 . 1 
109 .2 
108 .8 
— 9 4 . 6 
115 .9 
113 .2 
— 114 .6 
110 .5 
1 1 3 . 7 
114 .2 
108 .4 
8 5 . 7 
9 9 . 3 
1 2 0 . 1 
X 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 0 
116 .7 
102 .2 
1 0 2 . 8 
1 3 5 . 0 
130 .5 
X 
1 1 9 . 0 
RUBBER MANUFACTURE 
1 1 7 . 8 
119 .9 
112 .4 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 5 . 6 
X 
1 1 6 . 0 
PER WORKING DAY 
116 .4 
119 .5 
117.5 
107 .5 
1 1 0 . 1 
1 2 8 . 3 
128 .8 
3 
129 .0 
120 .0 
11B.9 
1 2 2 . 7 
9 5 . 4 
103 .5 
130 .2 
105 .6 
3 
131 .0 
126 .4 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 7 
4 1 . 4 
4 4 . 4 
126 .8 
104.4 
3 
123 .0 
114 .4 
114 .6 
108.4 
3 
4 1 . 4 
124 .3 
102 .5 
3 
4 8 . 0 
ne.4 
1 1 3 . 1 
119 .3 
3 
1 0 0 . 0 
9 8 . 1 
9 6 . 5 
3 
1 0 8 . 0 
124 .4 
122 .4 
127 .3 
χ 
101.2 
1 3 2 . 1 
1 2 2 . 3 
3 
1 0 6 . 0 
ΙNOUSTRIΕ DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
123 .5 
3 
122.7 
115 .5 
119.0 
0 . 7 4 . 8 
1 .4 5 . 4 
0 . 3 9 . 2 
- 8 . 7 
3 . 0 - 1 . 6 
- 1 . 8 4 . 4 
- 2 . 0 - 6 . 2 
3 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 115.7 118.7 101.0 
119.9 
106.7 
112.2 
109.5 
85.1 
120.7 
123.2 
113.1 
105.0 
109.5 
95 .5 
89 .0 
119.8 
114.6 
110.0 
110.4 
107.6 
103.0 
44 .1 
115.8 
44 .7 
110.6 
103.7 
104.1 
4 4 . 0 
47 .5 
116.3 
115.2 
117.5 
103.4 
112.3 
84 .4 
4 7 . 5 
121.2 
105.3 
117.4 
103.2 
112.0 
85.4 
43 .4 
114.2 
104.1 
113.4 
104.0 
111.4 
s 
43.7 
124.6 
108.5 
118.1 
100.2 
116.0 
3 
100.0 
117.3 
100.0 
118.4 
104.2 
118.5 
3 
84.4 
113.8 
108.4 
120.2 113.5 
115. 
113.2 108.2 IOS. 
0.4 
0 . 8 
4 . 4 
1.6 
2 . 8 
2 . 3 
- 2 . 1 
4 . 1 
- 2 . 3 
- 1 0 . 1 
4 . 5 
8 . 4 
-2.4 
PRODUKT ION SINO IZES INDICES OF PROCUCTION 
1975 = 100 
2 9 / 0 5 / 7 9 PAGE 3 27 
INDICES OE PRODUCTION 
.1511 
1 9 7 8 
JAN 
1978 
SEP OCT NOV 
1979 
JAN FEV 
VERARBEITUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE 8 483 
PRCCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING CAY 
TRANSFORMATION RATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
■ > 
■i 
ì 
EUR9 
0 
NL 
UK 
IRL 
DK 
­
113.0 
121.7 
­114.0 
127.7 
112.0 
­130.0 
­
126.6 
118.1 
— 119.2 
135. C 
120.0 
­127.3 
­
134.7 
116.4 
­125.4 
133.5 
124.7 
­136.2 
s 
126.3 
3 
118.0 3 
114.3 
148.0 
114.0 
3 
136.0 
3 
124.7 
124.4 
3 
125.0 
146.5 
124.3 
3 
125 .0 
: 
134.6 
122.5 
3 
133.6 
125.7 
130.5 
3 
134.0 
3 
136.8 
127.1 
3 
138.5 
128.7 
131.1 
: 153.0 
3 
142.5 
130.1 
s 
134.8 
137.5 
134.3 
3 
153.0 
: 
152.4 
133.4 
X 
135.5 
150.0 
137.4 
3 
156.0 
3 
134.5 
112.4 
3 
116.4 
125.8 
114.6 
3 
118.0 
3 
131.0 
127.8 
3 
124.7 
147.5 
110.2 
3 
132.0 
3 
141.8 
140.4 
3 
130.7 
162.6 
133.5 
s 
124.0 
3 
: 
135.5 
3 
3 
176.3 
3 
3 
147.0 
6 .8 
3 . 1 
7 . 4 
2 .4 
5.1 
7.5 
4 . 3 
10.6 
4 . 6 
4 0 . 3 
7 .4 
4 .7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR4 
O 
UK 
IRL 
OK 
1 3 0 . 7 1 2 7 . 7 
116.7 
t 
116.2 
148.5 
115.6 
133.8 
116.4 114.4 
1 1 5 . 4 
1 4 0 . 3 
1 1 6 . 8 
3 
1 2 4 . 7 
123.9 
113.7 
124.1 
125.Ò 
137.1 
3 
115.2 
127.4 
122.1 
126.8 
1 3 7 . 5 1 4 1 . 4 1 4 4 . 2 1 3 5 . 6 1 3 4 . 4 
1 1 8 . 8 
136.7 
134.8 
126.1 
1 2 1 . 3 
3 
127.6 
134.3 
128.8 
1 1 7 . 3 1 2 2 . 4 1 2 8 . 2 1 2 4 . 3 
1 2 6 . 4 
1 3 7 . 0 
1 2 7 . 5 
1 3 3 . 8 1 3 8 . 4 1 4 1 . 4 1 3 0 . 7 
127.0 
142.4 
114.6 
8 
1 3 2 . 3 
1 2 2 . 8 
1 3 2 . 4 
1 2 5 . 7 
1 6 1 . 5 
1 3 2 . 6 1 3 6 . 5 
0.7 
4.4 
­ 3 . 8 
1 1 . 1 
­ 3 . 7 
­ 2 . 3 
3 . 2 
­ 3 . 0 
­ 3 . 3 
6 . 0 
9 . 6 
2 . 9 
USEWERB 
EUR« 
0 
F 
I 
NL a 
L 
UK 
IRL 
OK 
E 
PRO 
­
101.6 
9 4 . 3 
­_ 4 6 . 4 
8 4 . 3 
8 6 . a 
— ­
ARBEITSTAG 
­
101.5 
4 8 . 7 
­— 4 5 . 3 
63 .3 
63 .0 
— ­
­
108 .4 
4 5 . 0 
­— 8 8 . 8 
8 4 . 5 
­­­
3 
7 8 . 6 
4 2 . 4 
3 
3 
7 2 . 8 
6 8 . 2 
8 
' 3 
8 
3 
7 4 . 0 
4 2 . 8 
3 
S 
5 6 . 4 
7 0 . 4 
8 1 . 0 
8 
3 
NACE 8 5 
BUILDING AND CIV IL ENGINEERING 
8 
4 8 . 0 
4 7 . 5 
3 
3 
4 4 . 0 
8 4 . 2 
3 
3 
3 
PER MORKING CAY 
3 3 
127.2 126.0 
46.8 102.7 
8 3 
S1 3 
113.0 104.8 
87.2 88.4 
3 3 
3 S 
S 3 
3 
126 .4 
103 .0 
3 
3 
4 4 . 3 
4 1 . 8 
X 
3 
S 
X 
4 5 . 2 
8 6 . 7 
3 
3 
5 4 . 3 
8 5 . 6 
s 
3 
3 
8 
5 4 . 7 
7 4 . 4 
s 
3 
1 4 . 0 
3 
3 
3 
3 
S 
7 5 . 0 
1 0 0 . 6 
3 
8 
3 5 . 8 
3 
S 
S 
3 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
s 
4 4 . 4 
4 4 . 8 
5 . 4 ­ 3 . 2 
­ 3 . 0 ­ 2 . 8 
­ 1 1 . 3 ­ 3 7 . 1 
1 .4 0 . 1 
­ 0 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUST EO DESAISONNALISE 
EUR4 
O 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 7 . 5 
4 7 . 6 
84.0 
96.9 
97.1 
87.6 
70.9 
85.4 
83.8 
1 0 3 . 7 
4 5 . 4 
3 
43.1 
86.7 
113.2 
93.2 
93.8 
82.8 
112.9 
97.1 
93.3 
82.6 
1 1 5 . 8 
4 3 . 5 
84.7 
87.2 
112.5 
57.5 
7 5 . 2 
8 4 . 2 
42.4 
82.2 
101.1 
45.3 
5 7 . 1 
1 0 2 . 2 
4 3 . 0 
­13.2 
­ 6 . 1 
­35.8 
1 . 1 
­ 2 . 4 
38.1 
2.3 

1<)75 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1576 1977 
I . I I ! . I V . I I . I I ! . 
GESAMTF INDUSTRIE (UHNE BAljGKWFRBF) 
NACE 1/4 
TOTAL INOUSTRY (EXCLUDING BUILDING) 
1978 
NOV 
1979 
JAN 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
EUR5 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 9 . 4 
1 1 1 . 7 
1 3 4 . 0 
I I S . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 7 ' 
1 2 2 . 1 
1 1 6 . 8 
1 3 Í . 4 
1 3 3 . E 
I S E . C 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . C 
i c e . s 
143.1 
126.C 
15C.6 
139.0 
18C. 6 
124.5 
117.C 
135.8 
137.4 
129.6 
158.4 
121.2 
122.8 
109.2 
142.6 
121.7 
134.? 
132.8 
162.9 
123.0 
125.Β 
113.9 
140.2 
125.0 
133.1 
L30.5 
143-5 
114.1 
109.5 
100.4 
137.9 
124.7 
147.8 
142.3 
167.2 
129.2 
126.0 
104.1 
151.8 
132.7 
145.Π 
132.5 
172.2 
123.4 
123.2 
109.2 
156.6 
126.η 
ISO.4 
13R.3 
133.5 
123 . ί 
126.5 
120.8 
140.7 
143.0 
136.2 
165.1 
116.7 
111.5 
112.8 
130.0 
164.1 
148.5 
201.6 
134.5 
125.1· 
146.3 
166.5 
148.8 
2C4.3 
134.5 
127.8 
147.0 
159.6 
146.8 
194.2 
134.5 
117.2 
141.0 
187 .8 
SAISONBEREINIGT 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 8 . 7 
1 3 0 . 7 
1 6 3 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 1 . 4 
1 4 1 . 6 
— 1 2 3 . 4 
1 3 9 . 1 
1 3 2 . 7 
1 6 0 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 2 
1 1 4 . 6 
1 4 2 . 4 
— 1 2 2 . Β 
1 3 9 . 2 
1 3 4 . 5 
1 5 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 8 
1 0 3 . 9 
1 4 4 . 4 
— 1 2 9 . 4 
SEASONALLY ACJUSTED 
1 4 1 . 5 
1 3 8 . 2 
1 5 8 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 8 
1 0 3 . 1 
1 4 6 . 6 
— 1 2 8 . 3 
1 4 3 . Β 
1 3 4 . 7 
1 7 3 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 1 . 7 
1 0 8 . 8 
1 5 3 . 5 
— 1 2 8 . 0 
1 4 9 . 6 
1 3 8 . 0 
1 7 B . 2 
1 2 2 . 8 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 7 
— 1 3 7 . 3 
. 1 5 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 7 8 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 1 
— 1 3 5 . 4 
1 5 6 . 7 
1 4 3 . 4 
1 9 1 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 5 
— 1 4 1 . 6 
1 6 0 . 2 
1 4 5 . 2 
2 0 1 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 5 . 7 
— 1 4 0 . 9 
DESAISONNALISE 
1 5 4 . 1 
1 4 2 . 0 
1 8 1 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 8 
— 1 4 1 . 1 
8 
1 4 0 . 6 1 3 9 . 7 
2 0 0 . 4 3 
3 3 
: 3 
3 3 
8 3 
138.3 — 136.9 
GRUNDSTOFF- UNO PROOUKTIONSGUETERI ND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 3 
H C . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 6 . 5 
1 1 3 . 2 
1 4 C . 7 
1 3 C . 3 
1 6 1 . 5 
1 2 C . 5 
1 2 C . 3 
I C S . 6 
1 5 2 - 1 
1 2 3 . 7 
1 5 0 . 3 
1 3 4 . 3 
1 8 2 . 2 
1 2 2 . 3 
: 1 1 6 . 4 
: 
1 3 1 . 7 
1 4 3 . 8 
1 2 9 . 9 
1 6 9 . 5 
1 2 e . 7 
1 2 2 . 2 
1 C 8 . 2 
154 ' . 7 
1 2 2 . 0 
1 4 2 . 8 
1 3 3 . 1 
1 6 7 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 8 
1 5 2 . 5 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 2 
1 2 8 . 7 
1 4 4 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 6 
9 7 . 5 
1 4 6 . 2 
1 2 0 . 7 
1 4 3 . 0 
1 2 9 . 4 
16 4.. 5 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 0 3 . 1 
1 5 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 4 6 . 3 
1 2 6 . 1 
1 7 9 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 8 
1 0 9 . 6 
1 6 2 . 2 
1 2 2 . 3 
1 5 0 . 4 
1 3 6 . 1 
1 8 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 6 
: 
1 4 2 . 3 
1 4 1 . 4 
1 3 4 . 7 
1 6 3 . 1 
i c e . 5 
109.7 
112.4 
: 
123.3 
162.9 
14C.3 . 
7C0.5 
13C.7 
: 123.0 
3 
138.7 
168.5 
145.9 
205.3 
130.1 
3 
127.3 
3 
148.0 
153.1 
127.8 
189.2 
130.7 
3 
114.8 
3 
123.0 
3 
131.9 133.1 
201.8 3 
122.C 
3 
127.0 
SAIStlNBFRFINlGT 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
INL 
DK 
1 4 4 . 0 
1 3 0 . 7 
1 7 1 . 2 
1 3 0 . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 2 . 9 
1 5 2 . t 
1 2 2 . 7 
1 4 1 . 1 
1 3 1 . 7 
1 6 3 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 7 
101.f l 
1 5 3 . ? 
1 7 ? . 1 
1 3 9 . 0 
1 3 0 . 4 
1 5 6 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 8 . 9 
1 0 5 . 6 
1 5 4 . 3 
1 ? 7 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 0 . 2 
1 3 2 . 3 
1 6 1 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 7 
1 0 5 . 2 
1 5 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 4 1 . 6 
1 2 6 . 3 
1 7 7 . 7 
1 3 0 . ? 
1 2 7 . ' 
Ι Ο Ί . I 
1 5 7 . 0 
1 7 2 . Ί 
1 4 8 . 3 
1 3 3 . 6 
1 7 1 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . t 
1 1 6 . 4 
1 4 7 . 6 
1 3 5 . 1 
177 .C 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . « 
1 3 1 . 0 
1 5 9 . C 
1 4 1 . 6 
1 9 5 . 7 
1 7 ' . 0 
1 2 5 . 7 
1 3 5 . 9 
1 6 2 . 5 
1 4 5 . 4 
2 0 2 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 R . 4 
1 3 8 . 6 
DESAISONNALISE 
1 5 6 . 0 
1 3 7 . 7 
1 8 6 . 9 
1 2 ? . ? 
1 2 7 . 3 
1 3 1 . 9 
! 
1 3 5 . 0 
2 0 6 . < 
1 3 0 . ; 
8 
1 3 8 . 3 
1 3 4 . 2 
1975 = 100 
19 /C5/79 »AÎF : 30 
r.HTFFRF TAFFMRES 
1SU 1 Ç 7 1 l i 1 6 
INVESTI lionsGUETERINCUS TR I EN 
i i . m 
19/8 
I V . ! . 
INV 
CAPITAL GCCDS INDUITS I F * 
I I . I I ! . 
1<)78 
NOV 
1979 
DFC JAN FFR 
ΙΝΠ. OFS «IFNS D'INVFSTTSSENENT 
EURS 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 7 . ς 
1 1 2 . e 
1 2 3 . 3 
1C9 .7 
1 1 8 . 2 
1C9 .9 
1 1 7 . 6 
-1 1 6 . 2 
1 3 ? . 6 
1 3 5 . 2 
1 5 2 . 5 
1 1 2 . 1 
1 2 1 . 3 
1 C 6 . ' 
1 3 6 . 2 
-1 2 5 . 9 
1 5 1 . 7 
1 4 6 . 5 
1 7 7 . ? 
1 1 4 . i 
1 1 6 . 7 
: 
-1 3 5 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 1 . 0 
1 4 4 . 7 
1 C 4 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 7 
1 3 4 . 4 
-1 2 1 . 7 
1 3 9 . 6 
1 3 7 . 0 
1 6 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 5 
1 0 3 . 7 
1 3 3 . 4 
-1 2 6 . 0 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 3 1 . C 
-1 1 5 . 3 
1 5 4 . 2 
1 5 6 . 0 
1 7 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 4 5 . 8 
— 1 3 8 . 7 
1 4 4 . ί 
n s . ι 
1 6 5 . 9 
1 0 0 . 7 
1 2 4 . 4 
9 8 . 6 
1 5 4 . » 
-1 2 3 . 0 
1 5 1 . e 
1 4 4 . 1 
1 8 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 5 
1 1 6 . 4 
— 1 3 4 . 7 
ι « ? . « 
1 4 1 . 5 
1 5 8 . 0 
i c e . 6 
1 0 8 . 0 
I C I . 6 
— 1 2 0 . 0 
1 6 6 . 7 
1 6 1 . 5 
2 0 0 . 6 
1 3 4 . 5 
: 1 4 8 . 3 
s 
— 165 .Π 
1 6 3 . 9 
1 5 5 . 2 
2 0 3 . 5 
1 2 7 . 7 
: 1 2 7 . 9 
: 
— 1 4 5 . 0 
1 7 4 . 9 
1 7 4 . C 
2CR.6 
1 5 4 . 7 
: 1 5 9 . 5 
— 1 9 2 . 0 
: 
1 3 7 . 4 
1 7 5 . 9 
9 3 . 3 
— 1 2 7 . 0 
: 
1 3 4 . 9 
1 
1 1 2 . 1 
— 1 2 7 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ÍCJ'JSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 6 . 2 
1 3 4 . 2 
1 5 3 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 5 
1 0 9 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 6 . 5 
1 5 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 1 
1 0 1 . 6 
1 3 4 . 0 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 3 
1 4 6 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 8 . 3 
1 3 7 . 6 
1 4 3 . 5 
1 4 6 . 0 
1 5 8 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 6 
1 0 5 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 7 . 5 
1 4 3 . 7 
1 7 C . 1 
1 1 0 . 3 
1 2 2 . 0 
9 4 . C 
1 5 2 . 2 
1 4 9 . 6 
1 4 3 . 7 
1 7 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 3 
1 1 1 . 7 
1 5 2 . 0 
1 4 8 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . ? 
1 2 6 . 1 
1C9 .2 
: 
125.9 123 .5 
156 
151 
164 
116 
144 
14B 
5 
3 
.7 
R 
7 
3 
157.7 
149 .6 
198 .3 
110 .0 
129 .3 
DESAISONNALISE 
155 .1 
149.4 
173.7 
122 .4 
156 .1 
: 
147 .4 
191 .8 
1 1 6 . 1 121 .8 
VERBRAUCHSGUETFRINDUSTRIEN CONSUMER GOODS INCJSTRIES IND.DES BIENS OE CONSOMMATION 
O 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.C 
109.7 
132.6 
110. C 
116.5 
109.2 
119.7 
136.6 
13C.S 
1 5 7 . 5 
12C.6 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 3 6 . 7 
1 1 5 . 9 1 2 7 . 4 
1 4 8 . 0 
1 3 4 . 4 
1 8 1 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 3 8 . 2 
1 2 6 . 0 1 2 7 . 7 1 3 0 . 2 1 3 7 . 8 1 3 1 . 8 
153.4 
112 .6 
124 .9 
1C9.5 
130.6 
1 5 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 3 3 . 4 
1 2 C . 7 1 2 3 . 3 
156.5 
119.9 
116.4 
121.5 
138 .6 
1 3 1 . 7 
1 6 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 3 
1 5 2 . 2 
134 .0 
166.4 
116.7 
120 .3 
1 1 4 . 1 
148 .8 
1 2 8 . 1 
1 4 6 . 9 1 4 5 . 3 
1 3 3 . 3 1 3 1 . 7 
177.8 
127.0 
126.2 
121 .6 
117.7 
12Í­.2 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 6 
1 5 9 . 4 
1 4 1 . 0 
2 0 5 . 1 
1 3 1 . 5 
1 2 0 . Î 
162.6 
144 .1 
203 .6 
131 .9 
128.5 
148.0 
1 4 8 . 5 
1 3 0 . 0 
186 .9 
131 .9 
1 1 1 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 6 
1 7 5 . 1 
133.0 132 .0 
SAISnuBF^FINIGT SEASONALLY ÍCJir.TfO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
H 3 . 1 
1 2 6 . S 
1 5 9 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 7 . 4 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 1 
1 7 9 . 4 
1 5 E . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 1 
1 1 5 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 8 . 4 
1 3 3 . 0 
1 6 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . S 
1 1 6 . 9 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 1 
1 3 6 . 7 
1 6 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 7 3 . 6 
1 1 7 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 2 . 2 
1 3 1 . 8 
1 6 E . C 
1 7 1 . 5 
121 .■> 
1 1 6 . S 
1 5 1 . 4 
1 4 7 . 9 
1 1 5 . 3 
1 7 9 . 2 
1 7 4 . 4 
174 . 0 
1 11 . 5 
1 4 7 . 4 
1 2 4 . 1 
1 6 1 . 1 
1 ' 6 . 0 
!?o.e 1 1 6 . 7 
153 
IIB 
154 
177 
175 
141 
2 
0 
7 
8 
e 
7 
157. 1 
139.9 
707 .7 
1 7 7 . 1 
127.9 
144.0 
OESAISCNNAIISF 
149.9 
134.7 
183.7 
178. C 
123.6 
119.7 
: 
136 .9 
197 .9 
141.1 
JMSATZ T!JRNCVFP 
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CHIFFRE 0'AFFATRES 
1977 
I . 
1978 
I . 
1978 
NOV 
1979 
JAN 
ENERGIF ENERGY 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 0 . 4 
1 2 3 . 4 
1 1 2 . 5 
127.4 
1 7 6 . 5 
1 3 3 . 5 
1 2 7 . 2 
1 9 4 . 5 
1 3 4 . 5 
l a i . 2 
1 5 2 . 5 
1 3 5 . 0 
1 6 7 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 7 4 . 3 
1 1 0 . 1 
1 2 ? . S 
1 8 3 . 3 
1 4 5 . 4 
1 2 5 . 3 
2 3 1 . 2 
1 5 8 . 9 
1 1 6 . 6 
1 7 3 . 0 
1 2 7 . 6 
1 0 7 . 1 
17C.0 1 5 3 . 1 1 4 0 . 3 1 6 7 . 9 1 8 2 . 0 1 5 0 . 4 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 6 
S I . ' 
2 0 2 . C 
1 4 7 . 5 
1 9 9 . 5 
1 4 7 . 5 
2 2 2 . 6 
1 4 7 . 5 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY AUUSTEn DESAISONNALISE 
1 7 3 . 5 
1 3 8 . 2 
1 3 3 . 0 
1 6 3 . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 0 
iao.7 1 2 7 . 1 
1 2 7 . 2 
1 8 7 . 3 
1 3 3 . 7 
1 2 1 . 8 
2 2 1 . 7 
1 4 0 . 0 
1 1 5 . 1 
1 8 0 . 8 
1 3 0 . 2 
1 0 9 . 9 
1 8 0 . 7 
1 2 5 . 4 
9 4 . 6 
1 9 8 . 6 
1 3 6 . 0 
: 
2 0 3 . 6 
1 3 5 . 5 
: 
1 9 8 . 9 
1 3 7 . 3 
: 
1 5 5 . 4 1 6 1 . 4 1 6 3 . 4 1 5 8 . 9 1 6 7 . 5 
ERZEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 7? 
P R C D N . » P R E L I M I N A R Y PROCFSS. OF M F T A t S P R O D N . . P R E M I F R E TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 4 . 1 
1 C 7 . 1 
1 4 S . 5 
1 2 2 . E 
1C3 .5 
ICC.4 
1 4 7 . 3 
1 3 4 . 1 
ice. e 
1 7 9 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 9 . 8 14C.3 1 5 7 . 9 
1 2 8 . 9 
1 1 2 . 5 
1 6 0 . 1 
1 1 6 . 2 
9 4 . 1 
1 0 4 . 9 
1 5 5 . 2 
1 2 9 . 5 
1 1 1 . 3 
1 6 0 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 1 
1 1 6 . 4 
1 0 3 . 2 
129.9 
1 1 8 . 5 
9 5 . 4 
9 1 . 0 
1 4 0 . 6 
1 2 1 . 8 
1 0 2 . 2 
1 4 7 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 0 
1 4 6 . 4 
132 .C 
1 0 5 . í 
1 7 4 . 5 
1 1 5 . E 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 5 8 . 4 
13B.4 
1 1 3 . 4 
1 B 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1C9.2 
1 5 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 3 
139. f i 
1 0 6 . 5 
1 9 5 . 4 
125 .C 
1 3 8 . 3 1 4 3 . 3 1 2 4 . 7 1 5 5 . 0 1 5 9 . 7 
1 4 7 . 7 
1 1 7 . e 
1 9 2 . 6 
1 2 5 . 0 
123 .7 s 
8 5 . 1 1 0 2 . 2 
1 9 0 . 6 2 0 8 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 3 . 4 
1 6 6 . 0 1 5 8 . 0 1 5 4 . 0 1 5 1 . 0 
SAISONBFRFINIGT 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
n i . a 
1 1 1 . 4 
1 6 4 . 6 
1 2 4 . 3 
9 5 . 9 
1 0 5 . 4 
1 5 2 . 1 
1 3 2 . 0 
1 2 8 . 4 
1 1 0 . 4 
1 5 5 . 1 
1 3 2 . 3 
1 1 3 , ? 
1 1 3 . 2 
1 4 3 . 0 
1 3 9 . 7 
1 2 1 . 8 
1 0 5 . 1 
1 4 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 0 6 . 9 
9 4 . 4 
1 9 1 . 0 
1 4 4 . 5 
SEASONALLY A^JtJSTFP 
1 2 0 . 3 
1 0 4 . 9 
1 4 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 5 
9 1 . 3 
1 4 5 ­ 1 
1 4 5 . 2 
1 2 7 . ^ 
105 .C 
1 7 7 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . ί 
1 5 1 . 0 
1 5 3 . 4 
1 2 3 . 7 
1 1 1 . 6 
ι ςη . 4 
1 2 5 . 1 
1 0 7 . 7 
1 7 0 . 0 
If 1 . 7 
1 1 1 . S 
1 1 0 . 7 
1 7 3 . 7 
1 7 1 . 4 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 4 
156 .C 
1 3 6 . 8 
n e o 
1 5 7 . 7 
1 2 2 . 1 
13C.7 
1 5 7 . 0 
1 4 4 . 7 
1 1 8 . 1 
1 5 3 . 8 
1 2 3 . 1 
: 1 2 9 . 7 
: 
1 6 7 . 4 
DESAISONNALISE 
1 3 2 . 7 
9 7 . 4 
1 8 6 . 1 
1 7 1 . 9 
1 2 9 . 1 
1 5 0 . 9 
: 
1 0 5 . 2 
7 1 0 . 4 
1 5 6 . " 
. 
s 
1 1 3 . 7 
1 5 5 . 0 
UMSATZ 
7 9 / 0 5 / 7 9 PAGF : 32 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 = 100 
1976 1Í77 1S7E 
BE­ U.VERAREE !TUNG VCN STEINEN U. FRCEN 
I I . IT! !'. 
1978 
! V . I . 
NACE : 24 
ΝΓΝ­fFTALlIC MNFRíL PROIVJCTS 
1978 1979 
NOV DEC JAN FFB 
Pncnuns MINFRAU* NCN­HETALLlCUES 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 0 . 8 
1 0 7 . 2 
1 3 4 . 8 
5 1 . 7 
1 2 0 . 0 
1C3.1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 7 
Ι ΣΕ .7 
1 2 1 . 5 
1 6 6 . 5 
1C2. 1 
1 2 6 . 5 
H C . 5 
1.34.5 
1 2 5 . 2 
143 .C 
1 2 5 . C 
183.4 
i c e . 4 
1 1 6 . 6 
I C I . 4 
1 5 7 . 9 
5 2 . 6 
1 2 4 . 6 
9 4 . 5 
1 2 2 . 8 
1 3 1 . 9 
t 2 6 . 2 
1 7 6 . 8 
1 1 0 . 4 
1 3 7 . 4 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 1 . 7 
1 3 0 . 3 
1 5 9 . 0 
9 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 4 
1 3 4 . 5 
128.0 
1 7 3 . 7 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 4 4 . 2 
1 2 2 . 1 
9 9 . 6 
162 .2 
9 7 . » 
1 2 0 . 1 
9 2 . 6 
1 4 0 . 7 
1 4 9 . 9 
1 2 6 . Ρ 
1 9 1 . 7 
1 1 5 . ? 
1 4 2 . ? 
1 2 9 . 7 
1 5 3 . 4 
1 4 6 . 4 
14C.7 
1 7 8 . 9 
I C « . ? 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . S 
1 5 3 . 5 
1 1 6 . 5 
2C0.P 
1 1 2 . E 
1 C 4 . 3 1 2 8 . 3 1 3 4 . 3 1 3 3 . 7 1 1 0 . 0 1 6 0 . 3 
1 6 1 . 6 
1 4 8 . 6 
2 1 3 . 5 
1 1 2 . E 
1 3 4 . 3 1 2 4 . 1 : 
1 1 0 . 7 8 1 . 7 8 6 . 0 
1 7 1 . 3 1 6 5 . 8 
1 1 2 . 8 
1 2 9 . 5 1 0 R . 5 
SAISONBERFINIGT 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 4 . 5 
118.3 
1 6 7 . 6 
1 0 3 . 7 
1 3 1 . 6 
1 0 8 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 0 . 9 
1 7 1 . 1 
106.8 
127.0 
109.4 
129.0 
1 3 0 . 3 
1 2 3 . 2 
1 6 4 . 2 
8 6 . 9 
1 2 2 . 8 
1 1 0 . 6 
1 4 0 . 3 
SEASONALLY ACJUSTFC 
133.2 131 .3 147.8 
125 .7 118.4 123.8 
1 7 3 . 5 
1 0 9 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 3 . 4 
1 4 4 . 6 
1 7 0 . 4 
1 0 9 . 6 
1 2 4 . 8 
1 0 8 . 0 
1 4 3 . 7 
1 8 0 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 8 
1 4 9 . 7 
1 4 3 . 5 
1 3 0 . 8 
1 8 2 . 4 
9 6 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 1 . 7 
1 1 8 . 6 1 2 0 . 1 1 3 2 . 6 1 2 9 . 1 1 2 7 . 4 1 4 7 . 9 
1 5 1 . 1 
1 3 3 . 9 
1 9 6 . 4 
1 0 9 . 5 
1 2 5 . 1 
1 4 0 . 5 
157.4 
1 4 1 . 6 
2 1 0 . 4 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 5 
1 4 9 . 2 
DESATSONNALISF 
144 .7 142 .4 
1 2 5 . 7 
1 8 0 . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 7 . 6 
1 3 4 . 6 
1 1 3 . 3 
1 8 7 . 9 
123 .2 
: 
116 .0 
3 
113 .3 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 2 5 ♦ 2 6 
C H F P I C A l I N C . I N C l . NAN­MAOE F I B R E S I N D . INO.CHIMTOUE+PROD.OF FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 5 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 1 
1C5.4 
1 2 0 . 2 
1 1 4 . 9 
1 4 2 . 3 
1 3 5 . 5 
1 5 1 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 3 
1C3.2 
1 5 1 . 3 
1 2 2 . 1 
1 5 1 . 1 
1 4 3 . 8 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 5 
se .e 
1 4 2 . 1 1 4 1 . 5 1 3 6 . 4 1 3 9 . 3 1 4 1 . 2 1 4 5 . 1 1 4 1 . 8 
1 6 2 . 6 
1 2 4 . S 
1 3 2 . 7 
ICO.5 
1 5 1 . 4 
1 5 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 3 
1 0 2 . 0 
1 5 5 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 2 
1 4 9 . 0 
1 5 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1 4 9 . 6 
1 6 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 4 8 . 5 
9 1 . 2 
1 5 8 . 7 
1 7 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 4 ' . 2 
1 0 0 . 7 
1 6 4 . 7 
1 2 9 . 7 1 2 3 . 3 1 1 6 . 7 1 2 2 . 7 1 3 9 . 0 1 4 8 . 3 
1 4 9 . 7 
1 1 6 . 1 
1 2 9 . 7 
1 1 7 . 7 
1 5 8 . 5 
1 4 7 . C 
1 9 1 . 7 
1 3 1 . 4 
165.7 
149.4 
2 0 7 . 4 
1 3 1 . 4 
9 0 . 7 
1 3 5 . 0 
1 4 6 . 3 
1 3 7 . 0 
1 7 5 . 1 
1 3 1 . 4 
79.3 
124 .0 
1 5 4 . 7 
1 4 9 . 6 
1 9 1 . 0 
1 4 5 . 6 
SAISCNBFRFINIST 
O 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
CK 
146.7 
140.1 
163.5 
174.6 
177.7 
1C7.9 
152.2 
1 4 7 . 0 
1 3 9 . ? 
1 4 9 . 4 
1 1 7 . 7 
1 2 9 . 9 
9 9 . 0 
1 5 4 . 1 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 4 
1 4 4 . 5 
1 1 7 . 6 
1 ' 5 . 3 
1 0 7 . 9 
1 5 1 . 7 
SEASONALLY ACJUSTIO 
143.4 147.9 149.5 
143.9 13« .1 1 « ' . 3 
153.3 
117.5 
140 .1 
107.4 
149.9 
111 .C 1 2 0 . 0 1 7 5 . 1 1 2 8 . 5 
1 6 3 . 0 
1 1 7 . « 
1 4 5 . 5 
9 4 . 5 
1 5 5 . 9 
1 7 3 . 7 
167.Γ. 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 8 
5 7 . 7 
1 6 1 . 5 
1 4 1 . « 
1 « 5 . « 
1 4 4 . 5 
1 6 3 . S 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 0 4 . 3 
1 5 5 . 2 
1 5 0 . 6 
ies.6 n ? . c 
91 .4 
117.7 
1 6 3 . 6 
1 5 1 . 4 
199.0 
131.7 
S 7 . 5 
1 1 7 . 4 
DESA1SCNNALISF 
152.6 155 .7 
1 4 8 . 1 
1 7 4 . 0 
1 3 3 . 2 
97 .2 
138.4 
147.2 
199.3 
1 4 5 . 9 
UMSATZ 
2 9 / 0 5 / 7 9 PAJE : 33 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 = 100 
1376 1 i Π 1S7E 
METALLVCRAREEITENOE INCUSTRIF 
1977 
I . I ! . 
1978 
I I ! . ! V . I . 
NACE : 31 /36 
ENGINFFRING AND ALI. IFC INOUSTRIFS 
1978 1979 
NOV DEC JAN FEB 
INOUSTRIFS TRANSFORMATRICES DES fETAUX 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 7 
1 2 5 . e 
I C S . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 6 
1 3 7 . 6 
1 2 7 . 7 
152.8 
115.S 
121.1 
116.« 
135.4 
1 1 6 . 9 1 2 6 . 6 
149.6 
144.6 
1 7 6 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 C . 7 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 1 
13C .2 
1 4 5 . 9 
1 C 6 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 ' . 6 
1 3 5 . 8 
1 3 8 . 1 
1 3 5 . 8 
162.9 
117 .2 
127.2 
117 .6 
130 .9 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 3 1 . 7 
1 5 1 . 8 
1 5 3 . 6 
1 7 1 . 0 
1 3 0 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 5 
1 4 3 . 9 
1 4 2 . 9 
1 3 6 . 3 
1 6 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 7 
1 1 2 . 1 
1 5 3 . 0 
150.1 
142.4 
1 6 3 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 7 
1 2 7 . 1 
1 4 1 . 4 
1 3 5 . 7 
1 5 7 . 7 
1 1 2 . 5 
1 C 7 . 8 
1 1 5 . 9 
163.8 
153.5 
1 5 9 . 2 
1 3 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 0 1 2 8 . 0 1 1 6 . 3 1 3 6 . 7 1 2 4 . 7 
161.7 
153 .1 
2C1.9 
136.5 
169.4 
17C.6 
205 .5 
136.5 
: 
135 .9 
174.2 
: 
6 5 . 1 
133 .4 
SAISONBFREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 3 5 . 1 
1 3 4 . 6 
1 5 4 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 3 6 . 9 
1 3 5 . 1 
1 5 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 7 
1 4 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 3 . 5 
1 3 7 . 3 
SEASONALLY ACJUSTEO 
1 4 1 . 1 
1 4 3 . 5 
1 5 4 . 8 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 4 0 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 2 . 3 
1 6 8 . 5 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 3 
1 1 1 . 0 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 1 
1 4 1 . 8 
1 7 5 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 7 . 1 
1 2 2 . 8 
: 
1 5 1 . 1 
1 4 6 . 4 
1 7 6 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 3 . 4 
1 5 4 . 1 
1 4 9 . 0 
l e i . ι 
1 1 5 . 5 
: 1 2 6 . 5 
: 
1 5 5 . 6 
1 4 8 . 0 
1 9 6 . C 
1 1 9 . 6 
s 
7 3 . 3 
: 
DESAISONNALISE 
1 5 1 . 9 
1 4 8 . 5 
1 6 9 . 6 
1 2 0 . 2 
: 1 5 1 . 1 
: 
: 
1 4 5 . 3 
1 9 0 . 1 
1 2 6 . 8 1 2 4 . 5 1 5 2 . 8 1 4 0 . 7 1 3 4 . 2 
MASCHINENBAU 
NACE : 1? 
MECHANICAL FNGINFERING CONSTRN..MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1C7 .5 
1 0 7 . 1 
1 C 9 . 1 
1 1 4 . 7 
-1 1 6 . 2 
1 3 1 . 4 
1 2 6 . 7 
1 4 6 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 2 
1C3.« 
133 .C 
— 1 2 5 . C 
1 4 0 . 8 
1 3 3 . 5 
1 6 8 . 9 
1 1 7 . 3 
: 1 2 1 . 7 
: 
— 1 3 7 . 5 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 8 
1 4 7 . 7 
1 C 5 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 8 
1 3 4 . 1 
' — 1 2 4 . 7 
1 3 0 . 3 
1 2 5 . 1 
1 5 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 2 
9 3 . 2 
1 3 0 . 4 
— 1 2 1 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 7 
9 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 5 . 7 
-1 0 8 . 7 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 9 
1 5 9 . 4 
1 3 4 , 4 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 8 
1 4 1 . 9 
— 1 4 5 . 7 
1 3 3 . 7 
1 2 3 . 2 
1 5 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 6 
9 5 . 5 
1 4 9 . « 
-1 2 0 . 0 
1 4 1 . 7 
1 3 1 . 6 
1 7 8 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 8 
— 1 3 3 . 7 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 1 
1 5 6 . 1 
I C I . 3 
9 8 . 7 
1C7 . 1 
— 1 2 4 . 0 
1 5 2 . 8 
1 4 5 . 6 
1 8 1 . 7 
1 3 7 . 6 
1 6 5 . 2 
1 7 4 . 0 
146.2 
133.4 
175 .2 
137.6 
165 .3 
169 .7 
186 .6 
137.6 
: 
116 .4 
165 .3 
: 
1 1 3 . 2 
1 9 4 . 0 1 1 3 . 0 
SAISONBfcRFINIGT 
ELRS 
O 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
DK 
12β.9 
1 2 3 . 1 
1 5 0 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 7 
1 JO. 1 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 1 
1 5 5 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 5 
9 5 . « 
1 3 C . 7 
1 2 6 . 1 1 1 9 . 5 
113.4 
1 3 4 . 7 
1 4 0 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 1 
1 3 4 . 7 
121.3 
SEASONALLY «CJUSTEU 
135.0 118.2 141.2 
134.2 132.2 137.9 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 1 
1 3 R . 0 
1 6 1 . 5 
1 1 7 . ' 
1 1 2 . 5 
96.C 
144.S 
1 7 1 . 1 
1 1 1 . 9 
1 7 7 . 1 
1 1 3 . 7 
142.3 
138.5 
1 7 1 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 7 
1 0 3 . 7 
1 2 9 . 0 1 2 4 . 1 
1 4 1 . 7 
1 3 1 . 6 
171.9 
118.1 
1 5 7 . 5 
1 5 1 . 3 
1 4 1 . 9 
1 3 0 . 1 
1 7 3 . 5 
1 1 3 . 1 
122.9 
151.5 
OFSAISCNNALISE' 
1 3 7 . 2 : 
12Θ.4 
1 6 4 . 4 
1 1 8 . 6 
1 7 7 . 3 
1 5 4 . 0 
1 3 7 . 3 
1 7 8 . 7 
1975 = 100 
2 9 / 0 5 / 7 9 P4GC : 34 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 3 7 6 ' 15 77 1S7E 
1977 
I . ! ! . I l l I V . 
1978 
NOV 
1979 
OFC JAN FEB 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN EINZELTEILEN 
1978 
I V . ! . I I . I H . 
NACE : 35 
»CTCR VFHICIFS,PARTS ANO í f C f ssriR íes CONSTR . ALTOMOB ILE S FT PIFO.ES DETACHEES 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 9 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 4 . 0 
1 6 2 . 2 
1 7 7 . 7 
1 5 2 . 7 
1 4 2 . 7 
1 5 1 . 6 
1 8 3 . 
1 67 
1 6 7 . 
165 
4 
C 
5 
: 
3 
1 6 1 . 2 
1 6 5 . 2 
1 5 4 . 4 
1 5 3 . 2 
1 4 7 . 2 
1 4 0 . 3 
1 6 9 . 9 
1 7 7 . 6 
1 6 9 . 5 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 2 
1 5 5 . 7 
1 4 5 . 4 
1 5 5 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 9 
1 4 0 . 0 
1 7 2 . 5 
1 8 6 . 1 
1 5 9 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 9 
1 7 0 . 3 
1 8 0 . 4 
1 8 3 . 7 
1 7 9 . 1 
1 4 7 . 8 
1 7 0 . 6 
1 4 1 . 0 
1 9 2 . 1 
1 3 9 . 5 
7 0 0 . 3 
1 5 7 . 9 
1 7 0 . 8 
1 3 3 . 1 
1 6 8 . 6 
1 7 3 . 7 
1 6 3 . 4 
1 2 1 . 6 
1 4 5 . 1 
1 9 7 . 4 
7 C 1 . 1 
2 0 0 . 8 
: 
1 8 4 . 3 
1S5.4 187 .5 194.7 3 
203 .7 194.6 1 9 4 . 0 1 9 7 . 0 
2 1 8 . 3 167 .5 2 0 4 . 1 3 
2 0 6 . C 1 3 0 . 0 1 1 5 . 0 1 3 8 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR3 
O 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
OK 
157 .0 
163 .8 
1 5 9 . 1 
1 4 7 . 1 
1 4 5 . 1 
146 .8 
162.2 
169 .6 
161.4 
140 .6 
146 .4 
147 .7 
161.6 
173.9 
142 .3 
134 .2 
132.0 
156.8 
SEASONALLY AOJUSTEO 
170.3 
1B7.4 
149.5 
144.5 
1 4 9 . 2 
155 .6 
174.5 
180.5 
176 .2 
139.5 
166 .2 
1 5 0 . 1 
180.0 
179.2 
183.7 
144.2 
164.3 
176.9 
1β4.3 
183.1 
193.6 
144.5 
: 
164.0 
190.7 
198 .5 
195 .5 
: 
: 
167.6 
154 .0 
200 .3 
218.5 
: 
3 
186.8 
DESAISONNALISE 
189 .2 194 .9 8 
197 .6 197.2 1 9 5 . 1 
1 7 7 . 1 2 0 6 . 8 8 
1 5 4 . 4 1 4 5 . 7 1 5 0 . 3 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTNAGENI 
NACE : ' 6 
MEANS CF TRANSPORT (EXCl.fCTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.I 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
U S . 6 
I C I . 9 
1 5 6 . S 
1 C 5 . 5 
1 0 2 . 3 
1 2 3 . 1 
­1 1 7 . 2 
1 3 1 . 1 
H E . 5 
1 6 7 . 3 
1 C 6 . 6 
8 8 . 6 
1 3 6 . 5 
­1 2 7 . 2 
1 3 8 . 6 
1 1 4 . 5 
2 1 5 . S 
5 7 . 5 
1 1 6 . 1 
­n a . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 0 
1 6 8 . 6 
I O C . 6 
6 4 . 7 
1 2 0 . 5 
­1 2 4 . 7 
1 3 1 . 9 
1 1 2 . 8 
2 0 1 . 3 
1 1 7 . 5 
9 9 . 5 
1 3 0 . 5 
­1 5 1 . 3 
1 2 1 . 2 
9 5 . 1 
1 6 2 . 0 
9 4 . 2 
6 8 . 0 
1 4 1 . 3 
­1 2 0 . 7 
1 4 9 . 8 
1 4 7 . 1 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 2 
1 5 3 . 6 
­1 1 2 . 0 
1 3 1 . 3 
1 0 4 . 2 
2 2 6 . 1 
8 8 . 6 
1 1 5 . 5 
1 0 7 . 7 
­1 2 2 . 1 
1 3 3 . 3 
1 C 8 . 7 
2 0 3 . 7 
ICI . 0 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 3 
-1 3 5 . 0 
1 3 0 . 3 
1 1 3 . 1 
1 5 9 . 3 
5 1 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 0 
­9 0 . 0 
1 5 9 . 1 
1 3 2 . C 
2 7 3 . 9 
H C l 
1 2 5 . ? 
— 1 2 7 . 0 
1 4 9 . 8 
1 C 2 . 3 
2 6 6 . 6 
H C l 
: 
— 6 1 . 0 
1 7 6 . 1 
1 6 5 . 2 
3 3 7 . 9 
1 1 0 . 1 
: 
— 2 0 2 . 0 
1 3 1 . 9 
6 4 . 6 
1 8 8 . 1 
: 
— 1 3 8 . 0 
SAiSüNBFRFINlGI 
EUR5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
131.3 
135.3 
— 183.8 
112.1 
6 3 . 1 
1 3 1 . 7 
129.4 
137 .6 
115.5 
­191.6 
115 .0 
97.6. 
134 .8 
136 .6 
131.0 
9 3 . 3 
­195.6 
102 .0 
79 .8 
146.5 
116. 1 
SFASONALLY ACJUSTFO 
129.3 
125.8 
­186.2 
1 0 0 . 1 
103 .1 
133.4 
1 0 ' . 3 
141.6 
119.6 
­234 .7 
9 9 . 2 
118.6 
120.0 
1?7. 1 
137.6 
111.9 
­195.2 
97 .4 
1 0 ' . 4 
114.4 
171.7 
139.3 
Π Ρ . 3 
­1S5.3 
9 8 . 3 
134.7 
1 70.5 
Κ ' . 2 
I I P . ' 
109 .8 
— 225 .3 
9 5 . 2 
' 
1C4.2 
1 2 1 . 1 
143.7 
112.6 
­25β.4 
9 4 . 9 
: 
: 
70 .8 
DESAISONNALISE 
135.4 
107.3 
— 247 .5 
9 5 . 0 
174.6 
143 .9 
9 9 . 1 
­216 .4 
î 
: 
159 .8 
• 
î 
6 3 . 8 
— : : : 
: 
4 4 . 6 
1975 = 100 
79/05/79 PAGE : 35 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1376 IÇ 7 I 
NAHRUNGS- IINC GENUSSM I TTEL5EWER3E 
I ! . 
1978 
I I ! . ! V . I . 
NACE : 4 1 / 4 ? 
FCCn.ORINK ANC TCeíCCG INCIJSTRY 
1978 1979 
NOV nFC JAN FEB 
IND.OF L'ALIMFNTATICN, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 7 
ICS.5 
1 3 1 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 2 
1C8.9 
122 .C 
1 1 4 . 2 
13É.1 
1 3 5 . 3 
151 .C 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 2 
14C.2 
13C.2 
1 4 6 . 3 
1 3 6 . 3 
1 7 6 . 4 
1 2 5 . 1 
: 1 1 1 . 6 
1 4 1 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . e 
1 4 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 3 
1C2.C 
1 3 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 3 
1 4 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 9 
1 7 2 . 8 
1 3 4 . 6 
1 3 1 . 3 
1 3 8 . 4 
1 3 5 . 3 
1 5 1 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 7 
1 4 2 . 3 
1 3 4 . 7 
1 4 8 . 1 
1 4 1 . 9 
16 5 . 3 
1 7 5 . 3 
1 2 5 . 4 
9 8 . 7 
1 5 3 . 8 
1 3 6 . 3 
1 3 9 . 4 
1 3 4 . 5 
1 5 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 3 . 0 
1 4 8 . 6 
1 2 8 . 0 
1 4 9 . « 
1 4 2 . 5 
1 7 4 . 5 
128 .C 
1 2 8 . 9 
1 2 ' . 7 
1 5 5 . 5 
1 5 0 . 7 
1 1 5 ­ 8 
126.C 
1 7 4 . 0 
1 2 5 . 6 
1 7 1 . 9 
12C.6 
1 4 2 . 7 
1 5 6 . 7 
1 4 2 . 5 
1 9 9 . 8 
13C.C 
: 5 9 . 6 : 
1 4 2 . 7 
1 6 2 . 5 
1 4 5 . 4 
1 5 9 . 2 
1 3 0 . 0 
1C6 .5 : 
1 4 8 . 0 
1 5 7 . 4 
1 3 7 . 8 
1 8 5 . 6 
130 .C 
: 8 5 . 9 
: 
1 3 4 . 0 
1 4 9 . 1 
1 3 8 . 9 
1 6 9 . 6 
1 3 5 . 0 
SAISONREREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 3 . 1 
128.3 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 7 . 1 
1 0 7 . 9 
1 3 5 . 1 
1 3 7 . 1 
1 3 5 . 4 
1 4 8 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 3 8 . 1 
139.3 
137.6 
153.0 
122.1 
117.2 
113.3 
143.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
142.3 144.0 149.? 
141.8 137.3 141.7 
1 5 5 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 8 
1 1 1 . 6 
1 4 5 . 6 
162.4 
121.7 
124 .1 
110.5 
152.8 
1 7 5 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 5 
1 1 2 . 7 
1 5 8 . 1 
1 4 6 . 3 
1 3 8 . 5 
1 7 5 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 5 
i c e . o 
1 5 2 . 7 
1 4 0 . 8 
1 8 9 . 1 
126 .7 
125.0 125 .6 1 3 3 . 1 136 .9 135 .0 143.5 141.2 143.7 
1 5 6 . 3 
1 4 3 . 2 
196.7 
126 .5 
1 1 9 . 1 
1 4 5 . 6 
DESAISONNALISE 
150 .0 154 .6 
1 8 1 . 5 
1 2 7 . 2 
1 0 5 . 1 
1 4 2 . 0 
140.3 
190.0 
1 4 4 . 3 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 47 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
D 
f 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 2 
1 4 7 . 0 
1C7. I 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 1 
1 3 3 . 6 
116 .C 
172 .C 
1C6.C 
1 1 2 . 5 
1 4 1 . 5 
I C S . 2 
1 3 9 . 5 
1 1 5 . 3 
1 8 8 . 5 
1C4.7 
: 
1 1 9 . 4 
1 4 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 9 2 . 8 
1 1 1 . 6 
1 2 6 . 3 
1 4 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 3 2 . 8 
1 1 1 . 0 
1 8 0 ­ 9 
1C7 .8 
1 1 5 . 8 
1 3 6 . 4 
1 0 2 . 3 
1 2 2 . 2 
1 1 0 . 7 
1 5 0 . 4 
9 3 . 4 
9 4 . 3 
1 3 3 . 1 
1 0 2 . 3 
1 3 6 . 0 
H B . 6 
1 6 4 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 0 
1 5 2 . 8 
1 1 8 . 0 
1 3 9 . 7 
1 1 9 . 4 
1 8 2 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 9 
1 4 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 3 8 . 0 
1 1 1 . 3 
1 9 1 . 2 
1C5.8 
1 0 7 . 7 
1 4 7 . 2 
1 1 2 . 7 
1 2 9 . 1 
1C9.2 
1 7 1 . 1 
S 5 . S 
9 7 . 9 
: 
1 1 7 . 0 
1 5 1 . 2 
1 2 1 . 2 
2 C 9 . 3 
i c e . ι 
1 2 8 . 3 
1 5 6 . 4 
1 2 5 . 5 
2 1 1 . 6 
ì c a . i 
: 
1 3 9 . 0 
1 3 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 9 0 . 8 
1C6 .1 
1 0 6 . 0 
1 5 2 . 8 
1 2 2 . 6 
2 2 1 . 7 
: 
1 2 5 . 0 
5AISON8ERHN10T 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 8 . 7 
1 1 7 . 3 
1 8 6 . 3 
1 0 8 . « 
12C.« 
1«5 .C 
1C6.7 
1 3 2 . 9 
1 1 1 . 6 
1 7 8 . 4 
1 U 3 . 1 
1 1 7 . 1 
1 3 7 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 6 3 . 5 
134 . 7 
1 0 3 . 5 
1 4 0 . 7 
1 0 9 . 5 
SEASONALLY írJUSTEO 
1 3 0 . 4 
1 1 5 . 6 
1 6 6 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . ? 
1 4 4 . 8 
1 1 7 . 3 
1 3 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 7 2 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . ' 
1 4 5 . r 
1 1 3 . 1 
1 3 7 . 0 
1 1 « . 1 
18 4 . 3 
1 0 5 . 2 
I C I . 7 
1 « 7 . 6 
1 1 6 . « 
1 3 6 . i 
1 1 5 . 3 
15 5 . 7 
1C6.« 
1C6.7 
1 2 « . 5 
1 4 4 . F 
1 1 7 . 0 
7C6 .1 
I C I . 7 
1 2 4 . 4 
1 4 9 . 7 
1 1 8 . 5 
2 1 0 . 1 
I C I . 7 
:. 
1 7 1 . 7 
DESAISCNNAfISE 
1 4 1 . 1 
1 1 4 . 3 
1 3 6 . 3 
1 0 1 . 4 
: 
1 1 9 . 8 
1 4 9 . 8 
1 1 7 . 8 
7 7 1 . 5 
: : 
: 
1 7 4 . ' 
: 
1 1 3 . 8 
: 
1 2 3 . 7 
1975 ■= 100 
79 /C5 /79 ΡΛΟ­Γ : 36 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1376 H 7 7 l S 7 f 
SCHUH­ JNC EEKLEIJUNGSGFWERPE 
1978 
'V. 
1978 
NOV 
1979 
DFC JAN FF8 
1977 
I . I I . ! ! ! . !V . ! . 1 ! . ! ! ' . 
NACE : «5 
rnCTUFiR ANC CLrTHKC INCUS'RY INP.nF 14 CHALSSURF FT OF l'HAB IILEMENT 
FUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
!RL 
DK 
111 . 4 
1C2.« 
1 2 C . 7 
3 8 . 7 
1 0 « . 5 
8 8 . 1 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 2 
131 .C 
117 .C 
1 6 6 . « 
5 2 . 9 
1C2.C 
7 6 . 3 
1 3 4 . 6 
1 1 6 . 3 
14C .6 
H S . 1 
1 6 5 . 1 
9 4 . 4 
: 7 2 . 2 
1 1 9 . 6 
1 4 Γ . 5 
1 1 C . 7 
1 8 5 . 6 
1 C 4 . 7 
H l . l 
6 8 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 7 . 0 
1 1 4 . 7 
3 4 . 7 
1 5 7 . 1 
7 8 . 7 
9 9 . 0 
7 7 . 9 
1 2 4 . 7 
9 0 . 0 
1 4 3 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 8 . 9 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 4 
7 9 . 3 
1 3 8 . 1 
1 4 2 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 1 . 2 
1 4 6 . 9 
8 7 . 8 
9 1 . 5 
6 7 . 3 
1 4 3 . 5 
1 0 3 . 3 
1 4 2 . 0 
1 3 0 . 7 
1 8 4 . 5 
9 7 . 5 
1 0 9 . 4 
7 2 . 0 
1 4 8 . ' 
1 2 4 . 3 
1 7 7 . 6 
3 6 . 9 
1 5 8 . 1 
.3 7 . 1 
3 4 . 9 
7 2 . 3 
1 ' 7 . 3 
9 6 . 0 
1 5 0 . 7 
1 2 0 . S 
7C«.C 
1 0 1 . 6 
3 « . 7 
6 8 . 3 
1 3 9 . 7 
1 4 6 . 6 
1 1 1 . F 
134 .C 
9 6 . 4 
7 5 . 7 
: 
1 1 9 . 0 
1 4 5 . e 
1 1 5 . 1 
1 8 3 . 7 
9 6 . 4 
î 
7 9 . 1 
: 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 1 
5 1 . 6 
1 4 3 . 5 
9 6 . 4 
6 1 . 0 
: 
8 4 . 0 
1 4 4 . 1 
1 2 6 . 9 
1 8 1 . 4 
1 1 2 . 0 
SAIS0N8ERFINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
133 .0 
119.3 
177 .1 
9 7 . 8 
102.5 
84 .3 
1 3 C 2 
177 .7 
111 .0 
171 .0 
9 1 . 0 
100 .3 
7 5 . 4 
129 .2 
118 .1 
122.5 
184 .6 
9 4 . 5 
113 .7 
8 8 . 4 
133.5 
SFASCNALLY ACJUSTED 
178.2 
115.8 
152.5 
98 .3 
9 6 . 5 
6 5 . 9 
141.2 
133.7 
117.6 
170.5 
9 0 . 0 
1 0 0 . 1 
6Θ.7 
1 4 6 . 1 
124.6 
115.2 
170.6 
9 3 . 7 
9 6 . 9 
6Θ.7 
143.6 
141.3 
113 .1 
191.9 
9 4 . 7 
35 .6 
73 .3 
146.7 
122 .e 
199 .3 
9 6 . 9 
: 7 3 . 1 
: 
151.6 
122 .8 
2 0 4 . 7 
9 7 . 2 
: 78.4 
: 
DESAISONNALISE 
143 .8 
121 .7 
182 .8 
36 .9 
: 6 8 . 4 
: 
147.4 
119 .9 
203 .5 
124.8 108.5 127.2 112.7 122.1 128.3 117.3 
AUFTRAGSC IN'GAF'IGF \FK CROFPS - TCtAL 
1375 = 100 
7 9 / 0 5 / 7 9 PAGE : 37 
CNTREF* OE cnCMANDES -' ENSEMBLE 
GESAMTE IhnuSTRtF ((¡HNF BAUGEHFR3E) 
I I I . IV. 
1978 
!. ! !. II I . !V . 
1978 
NOV OFO 
1979 
JAN FEB 
NACE 1/« 
'OTAL INDUSTRY (EXCLUCUC ilUILCTNGI FNSFHBIF DE L' INDLSTRIE (SANS BATIMENTI 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 8 1 1 7 . 8 1 1 9 . 3 
1 4 1 . 3 1 5 « . E 1 6 5 . S 
l i e . 5 1 1 E . 2 : 
1 1 8 . 3 17É.C 1 4 0 . ? 
1 1 4 . 9 
1 6 6 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 0 
1 5 7 . 7 
1 2 1 . 6 
1 0 7 . » 
1 2 6 . 8 
9 3 . 9 
1 1 8 . 5 
1 6 8 . 6 
1 3 0 . 3 
1 1 6 . 4 
1 8 9 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 6 
i e ? . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 0 
1 6 6 . Í 
1C5.2 
1 2 4 . 4 
7 C 5 . 5 
1 2 6 . 2 1 2 6 . 5 1 2 5 . 2 1 3 4 . 2 1 3 1 . 6 1 4 3 . 9 1 3 « . 9 1 5 0 . 3 
1 2 7 . 3 1 1 4 . 3 
2 C 9 . 9 1 3 3 . 5 
1 1 8 . 2 1 2 1 . 7 
1 4 8 . 2 1 5 1 . 3 1 3 5 . 2 1 3 4 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJI1STF0 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 1 1 1 1 . 4 1 1 0 . 7 1 1 8 . 9 1 1 4 . 6 
1 6 1 . 8 1 5 4 . 4 1 4 7 . 8 1 5 5 . 3 1 7 9 . 4 
1 1 7 . 4 1 1 8 . 7 1 1 3 . 6 1 2 2 . 5 1 1 6 . 5 
1 1 7 . 7 1 1 3 . 7 1 2 3 . 7 
1 7 6 . 9 1 β 7 . 6 1 9 4 . C 
1 1 8 . 3 1 2 c . 2 : 
1 2 4 . 5 1 2 5 . 4 1 3 2 . 3 1 2 9 . 7 1 3 0 . 6 1 4 1 . 7 1 4 2 . 4 1 4 6 . 4 1 4 3 . 0 1 5 2 . 8 1 3 9 . 9 1 4 2 . 2 
DESAISONNALISE 
126.6 120 .2 122 .4 126.2 
197 .1 186 .5 : s 
INVESTIT IONSGUETERINOLSTR IEN 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.6 
­
1C3.9 
119.0 
­­­125.0 
117. 6 
­
H C . 5 
I I S . C 
­— ­134.2 
INV 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
1 1 9 . 7 1 1 1 . 6 1 0 9 . 5 1 3 0 . 2 1 2 4 . 3 1 7 1 . 2 1 1 8 . 9 1 3 3 . C 
1 1 1 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 8 
1 2 3 . 7 
9 9 . 0 
9 6 . 3 
1 1 6 . 8 ' 
1 3 4 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 4 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 7 
1 2 2 . 1 1 4 8 . 4 1 4 3 . 4 1 4 1 . 1 1 4 4 . 6 T 7 8 . C 1 5 6 . 7 2 2 6 . 6 1 3 7 . 8 1 4 5 . 8 
1 3 3 . β 1 3 4 . 
1 3 2 . 3 1 4 5 . £ 
1 3 0 . 1 1 3 7 . 6 
9 6 . 6 1 0 9 . 1 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEO 
1 1 9 . 1 1 1 1 . 0 1 1 0 . 6 1 3 1 . 2 1 2 2 . 6 1 2 1 . 8 1 1 5 . 5 13C.4 
1 1 4 . 7 1 1 7 . 3 1 0 3 . 3 
1 1 6 . 6 1 2 1 . 1 1 1 1 . 4 
1 0 6 . 9 1 2 0 . 2 1 1 6 . 8 1 2 2 . 0 1 7 1 . 6 
1 7 5 . 8 l i a . 3 1 1 9 . 5 1 7 ' . 6 : 
1 1 0 . 2 1 3 ' . 0 1 J 9 . 4 1 1 4 . 5 1 3 7 . 1 1«H. 
DESAISONNALISE 
117.7 130 .6 131.0 138 .6 
1 7 7 . 9 1 1 8 . 3 1 0 7 . 1 1 1 9 . 6 
1 5 3 . 5 1 6 4 . 9 l « P . e 1 9 9 . 0 1 1 9 . 0 1 4 8 . 0 
AUFTRÄGSTIMCnFNCF - 3FSi"T NF» CPCFRS - TOTAL 
7 9 / 0 5 / 7 9 P4GF : 38 
FNTSFF« OE CCÍMNOES -'FNSEKBLE 
1975 = 100 
1977 
! . 
1978 
NOV 
1979 
JAN 
.MASCl· INE.N8AU 
NACE : 37 
"ECHAMCAL F\C'NrFP|NC C.ONSTRN.,MACHINES,HATFR!EL PECAM OUE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 2 
­1 2 5 . 2 
­1 1 3 . 5 
1 2 4 . 4 
— 1 2 9 . 3 
1 2 5 . 6 
1 C 5 . 5 
­1 6 1 . C 
­m . 7 
1 4 S . 5 
­1 3 4 . 5 
1 1 7 . 7 
­1 8 4 . 1 
— : 
1 2 . 3 
— 1 5 2 . 2 
1 2 7 . 5 
1 0 5 . 6 
­1 6 4 . 6 
— 1 1 5 . 7 
1 5 4 . 6 
— 1 3 4 . 5 
1 2 3 . 9 
1 0 3 . 7 
­1 6 3 . 6 
­1 1 7 . 4 
1 4 5 . 5 
­1 2 6 . 9 
1 1 4 . 6 
9 8 . 4 
­1 3 4 . 3 
­1 0 1 . 8 
1 3 9 . 9 
­1 2 3 . 9 
1 3 6 . 4 
1 1 4 . 2 
­1 8 1 . 5 
­1 3 1 . 9 
1 5 7 . β 
— 1 5 2 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 1 
­1 9 6 . « 
­1 2 0 . 5 
­1 4 6 . 9 
1 2 6 . 6 
1 1 7 . 0 
­1 7 9 . » 
­1 7 2 . 6 
— 1 3 8 . 2 
1 1 3 . 6 
1 0 3 . 3 
­1 5 5 . 1 
­1C5.3 
— 1 4 6 . 2 
: 
121 .C 
­2 0 5 . 1 
­: 
: 
— 1 7 7 . 3 
1 7 0 . 5 1 7 4 . 8 1 1 5 . 5 1 1 5 . 4 
2 C 5 . 2 2 2 5 . 2 
168.3 164.3 149.? 154 .3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 5 . 9 
­1 6 1 . 0 
• 1 1 4 . 7 
1 5 3 . 7 
1 2 6 . 6 
1 0 3 . 1 
­1 5 9 . 2 
­1 1 4 . 2 
1 4 7 . 0 
1 3 5 . 6 
9 4 . 9 
­1 5 4 . 1 
— 1 1 4 . 4 
1 4 7 . 2 
1 3 6 . 9 
1 1 8 . 8 
­1 7 1 . 5 
­1 2 7 . 3 
1 5 2 . 7 
1 3 8 . 6 
1 0 8 . 7 
­1 8 7 . 9 
­1 1 5 . 4 
I 3 B . 7 
1 1 0 . 8 
­1 7 4 . 7 
— 1 2 0 . 9 
: 
1 4 5 . 9 
1C5 .0 
­176 .C 
­12C.1 
1 5 8 . 3 
1 2 3 . 0 
­1 5 2 . 6 
— : 
1 6 4 . 2 
DESAISONNALISE 
1 2 2 . 1 1 2 4 . 9 1 1 6 . 0 1 2 2 . 1 
2 C C 0 1 3 7 . 6 
155.6 166 .9 152.2 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 47 
TFXTILF INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 7 1 C 4 . 7 1 C 8 . 1 
1 5 1 . 2 1 5 6 . 1 1 5 3 . 6 
1 1 7 . C I C S . 2 : 
1C7.5 1 0 6 . 6 9 2 . 6 112.0 109 .6 103.5 9 4 . 9 119.5 
163.5 1 5 6 . 1 120 .0 164 .9 190.6 191.3 156.2 234 .1 
122.9 107 .3 8 7 . 7 118.8 111.F 107.5 3 2 . 1 : 
107.2 93 .6 9 6 . 9 112.9 115.2 113.6 114.6 128 .6 
1 2 4 . 1 
2 4 4 . 7 
97 .4 
211 .0 
9 8 . 8 104 .3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJIJSTFO 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
|RL 
CK 
1 0 3 . 7 
17« .C 
1 1 3 . 7 
1 0 2 . 1 
1 5 C . 3 
1 0 7 . 9 
î o a . o 
1 4 4 . 3 
1 1 1 . 9 
IO3.O 
1 5 6 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 6 9 . 7 
1 0 1 . » 
1 0 4 . 5 
1 6 1 . 5 
1 0 3 . 6 
ICS .7 
i e » . o 
I O S . . » 
1 1 1 . 3 
7 7 C . 1 
9 5 . 6 96 .0 110.7 103.7 1 0 9 . " 11«.? 1 7 7 . 1 121 .9 
DESAISCNNALISF 
113.C 107.6 107 .0 108 .8 
270.8 ?.?6.5 : : 
117.5 117.9 116.6 122.7 

120 
119 
UB 
117 
116 
115 
11« 
113 
112 
111 
HO 
109 
108 
107 
106 
105 
10« 
103 
102 
101 
loo 
NACE «1/A2 
TENDENZ OER INDUSTRIELLEN PRODUKTIVITAET 
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In dieser Graphik werden die Prodoktionsindizes je Beschäftigten fUr drei ­verschiedene Industriesektoren auf Oemeinsohafteebene 
verglichen. Die Kurven wurden aus der Division gleitender Dreimonatsdurohsohnitte des Index der industriellen Produktion durch 
vierteljährliche Beschäftigungsindizes hergeleitet . Die Ergehnisse zeigen, dass sich im Textilgewerhe (NACE 43) sowie im 
Nahrungs­ und OenuBsmittelgewerbe (HACE 41/42) im Vergleich zum industriellen Gesamtindex in den letzten heiden Jahren erheb­
liche Unterschiede hei den gemeinschaftlichen Produktionsindizes je Beschäftigten herausgebildet haben. Die Bewegungen erklären 
sich weitgehend durch den aussergewolinlioh scharfen Beschäftigungsrückgang im Textilgewerhe der Gemeinschaft in den letzten 
Jahren und, im Gegensatz hierzu, durch die Aufreohterhaltung des BeBChäftigungsniveaus im Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe. 
Veränderungen in der ProduktionshShe ( s . beiliegende Tabellen) konnten die Auswirkungen dieser Entwicklungen nicht ausgleichen, 
mit dem Ergebnis, dass der Produktionsindex je Beschäftigten im Textileektor honer als im Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe war. 
This graph compares at the Community level indices of production per person employed for three different industrial sectors. 
The curvee were derived by dividing three month moving averages of indioes of industrial production by quarterly employment 
indices. The results show that over the last two years there have been significant differences in the indicée of Community 
production per person employed in the tex t i l e s (NACE 43) and food, drink and tobacco industries (NACE 41/42) oompared with 
the al l industries index. The variations are largely accounted for by the exceptionally sharp fa l l in employment that has 
taken place in the Community's text i l e industry in recent years, and by contrast, the maintenance of employment levels in 
the food, drink and tobacco industry. Changes in production levels (see accompanying tables) have not offset the impact 
of these developments with the result that the index of production per person employed has been higher in the text i le sector 
than in the food, drink and tobacco industry. 
Ce graphique permet la comparaison au niveau communautaire de l ' indice de production par personne occupée (indice de producti­
vi té) dans trois branches industriellee. Les courbes sont obtenues par le quotient de la moyenne mobile sur trois mois de 
l'indice de production sur l ' indice trimestriel des personnes occupées. Les résultats indiquent qu'i l y a eu, dans les deux 
dernières années, des différences significatives dans l ' indice de productivité de l'industrie text i le (NACE 43) et de 
l'industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac (NACE 41/42) comparé à l'ensemble de l ' industrie. Ces varia­
tions sont à mettre au compte de la chute exceptionnellement marquée de l'emploi dons l'industrie text i le communautaire et 
à l'opposé du maintien du niveau de l'emploi dans l'industrie des produite alimentaires, des boissons et du tabac. Les varia­
tions de la produotion (voir tableaux) n'ont pas réduit l'impact de cette évolution, de sorte que la production par personne 
occupée s'est accrue, dans l' industrie t ex t i l e , beaucoup plus rapidement que dans l'industrie des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac. 
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1977 
I . 
GESAMTF INDUSTRIE (UhNF 0AL3C'»ER'JF I 
I I ' . ' V . 
1978 
I . I ' . 
1978 
NOV 
1979 
JAN 
NACF 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCL'JCIVG 2U1L01NGI ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE ISANS PATIMENTI 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
DK 
37.6 
35 .4 
36.S 
3 6 . e 
3 5 . 7 
56 .5 
37 .6 
1C2.7 
36 .7 
37.6 
95.C 
51 .« 
54 .4 
SF.4 
107. 1 
94 .2 
66. I 
9 7 . 8 
1C2.4 
9B.8 
9 6 . 1 
9 5 . 1 
9 2 . 3 
35 .5 
9 3 . 1 
107 .4 
9 3 . 8 
9 B . 1 
95 .4 
9 7 . 1 
9 5 . 0 
9 8 . 3 
103.? 
9 3 . 1 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 6 
9 8 . 8 
103.0 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
9 4 . 2 
8 9 . 8 
9 2 . 7 
9 8 . 6 
101.3 
9 6 . 2 
9 6 . β 
9 4 . 5 
38 .5 
88 .9 
9 7 . 3 
101.6 
9 6 . 5 
96 .8 
9 4 . 3 
87 .8 
88 .« 
9 7 . 7 
102.« 
9 6 . 2 
9 « . 3 
8 7 . 1 
68.2 
37 .3 
102.4 
9 3 . 7 
β 7 . 1 
3 7 . 7 
3 3 . 1 
TC?.6 1 0 7 . 0 1 0 1 . 5 
17.1 86.4 
GRUNDSTOFF­ UND PRODUKT IONSGLETFRIND. INTERMEDIATE PROCUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
58.C 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 7 . 3 
9 9 . 3 
SS.3 
96 .9 
94 .8 
96 .5 
: ­: 
57 .6 
S7. 7 
54 .5 
SC.6 
53 .6 
­: 
97 .4 
9 8 . 5 
9 5 . 7 
92 .3 
5 4 . 8 
9 7 . 9 
9 7 . 8 
9 8 . 1 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 2 
9 8 . 3 
9 8 . 1 
9 7 . 4 
9 4 . 8 
9 0 . 3 
9 3 . 6 
9 8 . 4 
9 7 . 3 
9 6 . 5 
9 4 . 0 
8 8 . 4 
9 1 . 5 
9 8 . 2 
9 5 . 8 
9 5 . 7 
9 3 . 6 
8 7 . 0 
87 .6 
9 7 . 5 
9 5 . 7 
9 5 . 7 
9 3 . 0 
85 .9 
87.C 
9 7 . 2 
9 6 . 3 
9 5 .1 
9 2 . 3 
85 .2 
86 .7 
97 .4 
INVESTITIONSGUETERINDLSTRIEN CAPITAL GOOOS INCUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR9 58.1 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
37 .9 
99 .4 
SS.C 
9 7 . 1 
9 8 . 1 
100.2 
î 
­
1C5.4 
9 8 . 0 
: 35.5 
5 5 . 1 
I C C C 
­
104.9 
9 8 . 7 
54 .9 
95 .7 
ICC.6 
9 7..7 
105 .0 
9 8 . 4 
96 .2 
9 5 . 3 
ICO.2 
37 .8 
105.9 
9 7 . 8 
9 6 . 0 
9 4 . 9 
100 .0 
9 8 . 8 · 
105.8 
9 6 . 9 
9 5 . 1 
9 4 . 4 
9 9 . 3 
9B .9 
105.7 
9 6 . 2 
9 4 . 6 
9 4 . 1 
98 .2 
9 8 . 5 
104.7 
9 6 . 2 
9 4 . 4 
9 1 . 2 
9 7 . 2 
9 3 . 1 
105.6 
9 5 . 9 
94 .6 
57 .6 
5 6 . 6 
98 .6 
105.5 
ï 
94 .3 
: 9 5 . « 
38 .3 
VEReRAUCH sGUE'ER INDUS TR I EN CCNSUNER GOCDS INCIJSTRIFS IND.OES BTENS OE CONSOMMATION 
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F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
97 .« 
9 8 . 8 
se .2 
96 .3 
35 .7 
SJ..7 
­
103- 1 
sa .o 
34 .6 
69.7 
se . i 
­
9 9 . 7 
1C7.7 
9 3 . 1 
9 « . 5 
83 .5 
37 . 7 
37 .7 
102 .« 
9 3 . 7 
9 4 . 8 
9 0 . 0 
37 .9 
9 3 . « 
103.6 
9 8 . 2 
9 5 . 3 
9 0 . 7 
9 9 . 2 
9 3 . 7 
101.6 
9 7 . 0 
9 3 . 6 
3 3 . 1 
9 7 . 7 
9 8 . 7 
107.7 
9 6 . 7 
9 5.» 
86 .0 
9 6 . 3 
9 7 . » 
107.0 
9 7 . " 
96 .0 
66 .7 
9 5 . 9 
9 7 . ' . 
107.3 
97 .3 
96.S 
= 5.5 
93 .0 
37 .6 
107.9 
9 6 . 0 
9 8 . 5 
9 ' . « 
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NCRRF DE SA'URIES 
ENERGIE 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 9 . 5 
1 C 2 . 9 
3 3 . 9 
9 3 . 6 
s a . ε 
­­
3 6 . 4 
1 C 2 . 7 
S £ . 4 
3 1 . 4 
ï 
5 6 . 1 
­­
9 9 . 1 
102 . 8 
9 β . 5 
9 7 . 5 
9 8 . 4 
1 0 ' . 9 
9 8 . 0 
9 2 . 0 
9 3 . 2 
1 0 2 . 5 
9 8 . 5 
9 1 . 3 
9 7 . 7 
1 0 7 . 5 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
9 7 . 6 
1 0 2 . 3 
9 8 . 1 
8 9 . 3 
9 7 . 5 
1 C 7 . 5 
9 8 . 7 
9 1 . 2 
9 7 . 1 
3 6 . 7 
8 3 . 1 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 2? 
PRCDN..PRELIMINARY PROCESS. CF MFTALS PRODN.,PREMIERF TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 97.2 95.8 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
5 7 . 6 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
9 3 . 8 
5 5 . 0 
5 6 . C 
S 4 . 6 
5 6 . 1 
5 7 . 6 
6 3 . S 
S I . 4 
3 7 . 1 
s e e 
9 3 . 7 
8 3 . 8 
9 3 . C 
: 
9 5 . 9 
9 7 . 9 
9 9 . 6 
9 2 . 4 
3 2 . 6 
9 6 . S 
: 
9 4 . 8 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
9 7 . 0 
9 1 . 8 
9 7 . 1 
9 4 . 2 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
8 9 . 7 
9 1 . 2 
9 7 . 6 
: 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
8 5 . 4 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
: 
9 1 . 4 
9 1 . 5 
9 4 . 8 
8 3 . 6 
3 4 . 5 
9 5 . C 
9 0 . 4 
9 0 . 5 
5 3 . 5 
8 2 . 3 
8 4 . 2 
9 2 . 8 
9 C . 5 
8 9 . 3 
9 3 . 2 
8 1 . 7 
6 3 . 5 
9 7 . 4 
: 
9 0 . 5 
: 
9 3 . 2 
: 6 2 . 4 
5 1 . 7 
: 
BE­ U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
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NCN­MFTALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINFRAUX NON­METALLI CUES 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 5 . 2 
9 Θ . 4 
9 5 . 0 
9 5 . 5 
3 6 . e 
3 6 . 1 
: 
S 6 . 3 
5 6 . 6 
3 4 . 1 
5 1 . 5 
5 3 . 5 
3 7 . C 
: 
5 5 . 3 
: 
3 5 . 4 
: 3 5 . 1 
5 7 . 2 
9 4 . 2 
9 7 . 5 
9 2 . 9 
9 1 . 0 
3 4 . 1 
9 5 . 8 
: 
9 6 . 9 
9 7 . 4 
9 4 . 4 
9 3 . 5 
9 4 . 2 
9 7 . 1 
: 
9 7 . 6 
9 6 . 3 
9 4 . 4 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
9 7 . 5 
9 6 . 4 
9 5 . 1 
9 4 . 7 
9 0 . 6 
9 3 . 0 
9 7 . 6 
9 3 . 2 
9 4 . 2 
9 5 . 3 
8 7 . 2 
9 2 . 3 
9 6 . 7 
: 
9 5 . « 
9 4 . 0 
9 5 . 7 
R S . 5 
9 3 . 2 
9 7 . 7 
5 6 . 6 
9 3 . 4 
9 5 . 4 
8 8 . 2 
S 7 . C 
3 7 . 6 
5 6 . 1 
9 4 . 4 
: 9 7 . S 
9 7 . 4 
CHEMISCHE INU. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 76 
CHEMICAL INC. INCL. ΜΑΝ­ΜΔΟΕ FI8RFS INO. INO.CHIMIOLFtPROO.OE FIBRES ARTIF.E1 SYNTH. 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
1RL 
CK 
5 7 . 7 
9 7 . 7 
5 7 . 6 
3 7 . 8 
I C C . 9 
8 7 . 7 
3 8 . 7 
­
3 5 . « 
5 6 . « 
5 5 . C 
3 6 . 5 
3 6 . 2 
E 2 . 1 
3 5 . « 
­
3 3 . 6 
: : 3 5 . 6 
7 7 . 7 
3 3 . 6 
— 
3 3 . 4 
5 6 . 2 
5 6 . 3 
3 5 . 3 
9 7 . 3 
ε« .C 
3 3 . 1 
— 
9 9 . 3 
9 6 . 9 
9 5 . 5 
9 6 . 0 
9 3 . 7 
3 3 . 8 
9 9 . 2 
­
9 9 . e 
9 6 . 4 
9 4 . 6 
9 7 . 1 
9 9 . 6 
» 4 . 2 
9 9 . 8 
­
9 9 . 2 
9 6 . 0 
9 1 . 5 
9 6 . 4 
9 7 . ' 
9 1 . 1 
9 9 . 6 
­
9 8 . 6 
9 5 . 3 
9 2 . 7 
9 6 . 5 
9 5 . 7 
7 8 . 5 
9 9 . 1 
­
3 3 . 2 
3 6 . 1 
s ; . c 
C 5 . 9 
Q 5 . 8 
7 8 . 1 
9 9 . 0 
­
9 8 . 6 
3 5 . 6 
5 5 . « 
3 4 . 6 
7 5 . C 
1 0 0 . 7 
­
9 8 . 6 
9 4 . 7 
7 5 . 2 
I O C . C 
­
75.C 75.5 
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FUGINFFRING ANC ALLIFC INOUSTRIFS 
1978 
NOV 
1979 
JAN 
INOUSTRIFS TRANSFORMATRICES DES METAUX 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
97 .3 
9 9 . 9 
53 .2 
37.C 
9 8 . 1 
ICO.9 
9 7 . 2 
­*· : 
ie«.ε 
56.e 
36 .6 
5 5 . 1 
35 . 1 
ICC.5 
se.6 
— : 
1C4.7 
: : 3 4 . 1 
3 7 . 1 
58 .7 
— : 
104.3 
99 .4 
96 .5 
94 .7 
9 5 . 7 
I C I . 2 
9β.Ο 
— : 
104.5 
99 .7 
9 9 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 1 
100 .9 
9 8 . 1 
— : 
105.3 
9 8 . 6 
9 8 . 8 
9 5 . 7 
9 4 . 9 
100.5 
9 9 . 0 
­: 
105 .2 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
­
104.7 
9 7 . 2 
9 8 . 2 
9 4 . 2 
9 4 . 0 
9 8 . 2 
9 8 . 8 
­
104.2 
9 7 . 3 
3 » . 4 
9 4 . 1 
93 .7 
5 7 . 6 
9 8 . 5 
­: 
104.3 
3 6 . 9 
: 94.3 
9 7 . 6 
56 .6 
98 .3 
— : 
55.5 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENCINEFRING CONSTRN..MACHI NE S,MATERI E l MECANIQUE 
O 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
5 8 . 3 98.2 
9 6 . 4 
3 9 . 2 
5 7 . 2 
54 .8 
57.C 
9 7 . 2 
SS.3 
3 7 .1 
3 5 . 5 
S 1.2 
3 5 . 1 
56 .6 
37 .8 : 
9 4 . 6 
9 5 . 7 
9 8 . 6 
9 9 . 3 
9 7 . 9 
9 5 . 0 
92 .8 
95 .8 
9 7 . 8 
9 8 . 3 
97 .6 
9 5 . 6 
9 1 . 7 
9 4 . 4 
9 8 . 3 
9 9 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
8 9 . 8 
9 5 . 0 
99 .6 
9 9 . 4 
9 6 . 0 
9 5 . 4 
9 0 . 5 
9 5 . 2 
9 9 . 6 
9 8 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
8 9 . 5 
9 5 . 2 
9 9 . 1 
9 7 . 4 
9 4 . 9 
9 4 . 4 
89 .4 
9 4 . 5 
9 8 . 4 
97 .3 
94 .7 
54 .8 
88 .3 
56 .3 
58 .5 
98.C 
: 
9 4 . 1 
: 9 6 . 5 
9 e . 2 
58.2 97.7 98.3 98.2 
3 3 3 3 
9 6 . 5 96 .6 3 3 
BAU VON KRAFTHAGEN U. OEREN EINZELTEILEN 
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MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSOR IFS CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
0 
F 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
1C3.9 
1 0 4 . 1 
: 
1 1 0 . 2 
­9 9 . 3 
­
1 2 4 . 6 
1 C 4 . 5 
: 
1 1 1 . 6 
­1C5.C 
­: 
123.3 
1 1 2 . 3 1 1 3 . 2 
1 2 2 . 3 
1 0 5 . 1 
1 2 3 . 8 
1 0 5 . 0 
126.0 
104.9 
1 1 5 . 3 1 1 5 . 9 1 1 5 . 7 
127.2 
104.9 
1 2 8 . 3 
1 0 5 . 2 
1 2 8 . 0 
1 0 5 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 5 . 7 
1 1 1 . 3 1 1 1 . 8 1 1 2 . 7 I H . 4 1 1 4 . 3 1 1 3 . 7 1 1 2 . 3 
1 0 3 . 6 1 0 4 . 3 1 0 5 . 6 1 0 6 . 5 1 0 6 . 3 1 0 5 . 7 1 0 5 . 5 1 0 4 . 2 
FAHRZEUGBAU (OhNE BAU VON KRAFTkAGENI 
NACE : 36 
MFANS CF TRANSPORT (FXCL."OTCP VFHICLFS) CONSTRN.HAT.TRANSPORT (SAUF AUTCMOB.) 
D 
F 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 6 . 1 
39 .4 
57 .8 
9 5 . 2 
­38.7 
­
I C I . S 
35 .7 
SS.C 
51 .6 
­37.5 
­
SC.7 
97.2 
103.4 
9 6 . 8 
9 6 . 1 
97.2 
37 .6 
101.7 
96 .7 
95 .5 
91 .8 
97 .0 
101.4 
9 5 . 3 
9 4 . 7 
9 0 . 5 
9 7 . 9 
101 .2 
9 4 . 3 
° 3 . 5 
9 1 . 7 
9 7 . 7 
100.9 
93.C 
9 2 . 1 
9 0 . 2 
9 7 . 1 
100.2 
9 7 . » 
90 .8 
87 .5 
97 .0 
ICC.3 
92 .5 
3C.6 
86.3 
9 6 . 1 
I C I - 1 
: 
89.5 
36 .7 
I C I . 2 1 0 0 . 7 
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NAHRUNGS- UND GENUSSM!TTELGEUER8E 
1978 
I I ! . IV. ! . 
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FCCD.CRINK ANC TC6ACCC INOUSTRY I N D . O F L ' A L I M F N T A T I C N , B O I S S O N S , TABAC 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
57.C 
57 .4 
37.C 
96 .6 
96 .4 
56 .6 
— : 
ICS.5 
56 .6 
36 .2 
31 .6 
54 .5 
55 .2 
— : 
ice. a 
: 
99.C 
ί 
83 .5 
36 .5 
— : 
1 0 8 . 7 
55 .5 
55 .8 
84 .9 
9 4 . 5 
9 8 . 1 
— : 
103 .6 
9 7 . 7 
9 6 . 9 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
9 9 . 5 
— : 
111 .6 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
9 4 . 8 
9 7 . 2 
1 0 0 . 1 
-: 
110.9 
9 5 . 4 
9 4 . 9 
9 3 . 2 
9 2 . 4 
9 9 . 4 
— : 
107.6 
93 .9 
9 3 . 7 
8R.0 
89 .6 
97 .6 
-
107.6 
3 5 . 9 
93 .9 
9 1 . 0 
es.6 
9 3 . 7 
— 
H C . 2 
9 7 . 0 
1CC2 
9 0 . 1 
63.6 
3 3 . 3 
— : 
ICS.6 
: 
se.ι 
: 85.6 
9 8 . 4 
— ! 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 47 
TEXTILE INOUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
56 .3 
9 8 . 0 
37 . C 
9 2 . 0 
9 4 . 0 
-3 7 . 7 
-
: 
54 .5 
95 .2 
32 .7 
65.C 
66.3 
-36.C 
-
: 
77.1 
95.0 92.9 
9 6 . 0 
9 6 . 6 
54 .2 
8 8 . 7 
90 .2 
9 4 . 4 
9 6 . 0 
9 3 . 7 
8 6 . 0 
8 6 . 3 
9 3 . 9 
9 4 . 5 
9 2 . 5 
8 3 . 6 
8 4 . 7 
9 1 . 7 
9 3 . 8 
9 0 . 6 
8 1 . 8 
8 3 . 5 
9 2 . 3 
9 2 . 6 
8 9 . 4 
7 9 . 5 
80 .3 
9 1 . 1 
9 2 . 4 
88 .6 
77 .9 
7 7 . 7 
90 .5 
91 .9 
: 76 .9 
7 6 . 7 
90.4 90.6 89.1 
3 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEHERBE 
NACE i 45 
FOOTWEAR ANO CLOTUNG INDUSTRY IND. IF LA CHAUSSURE ET OE L'HABILLEMENT 
D 
F ! 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 4 . 7 
9 9 . 6 
63.5 
9 0 . 0 
31 .3 
3 4 . 9 
--
55 .2 
SS.5 
eo.i 
7S.6 
6C.7 
S6.7 
— -
9 3 . 6 
: 
74 .5 
: 77 .2 
9 6 . 5 
— -
9 6 . 1 
100.4 
62 .9 
84 .5 
87 .0 
5 5 . 5 
— : 
9 4 . 5 
l o c i 
7 9 . 2 
7 9 . 1 
8 0 . 3 
9 6 . 7 
-: 
9 5 . 0 
9 9 . 2 
8 0 . 3 
7 9 . 3 
7 7 . 0 
9 7 . 2 
-
9 5 . 5 
9 8 . 3 
7 8 . 1 
7 5 - 4 
7 8 . 7 
9 7 . 4 
-: 
9 4 . 5 
9 7 . 8 
7 7 . 0 
7 5 . 2 
7 8 . 6 
9 6 . 7 
-
9 3 . 2 
9 8 . 0 
7 4 . 7 
72 .6 
7 7 . 0 
9 6 . 7 
— 
9 3 . 0 
9 8 . 4 
7 4 . 1 
7 1 . 9 
76 .4 
96 .5 
-
9 3 . 7 
: 
7 3 . 9 
: 76 .5 
9 6 . 1 
— : 
9 3 . 9 
77 .2 
LOEI-NE UNO GFFATI. Tr.'.· kAlFS ÍNO SALARIFS 
7 9 / 0 5 / 7 3 PAOF : 45 
SALAIRES Έτ TRAITEMENTS 
1 0 7 5 = ICO 
1 9 7 7 
! . 
GESAMTE·ÎNOLSTRIF (LFNE BALGEkERBF) 
I I I . IV. 
1 9 7 8 
I . !!. !!!. 
NACE 1/4 
TC'AL INCUSTRY (EXCLLIOING BUILDING) 
1978 
NÜV 
1979 
JAN 
ENSEMBLE OE L' INDLSTRIE (SANS BATIMENT1 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 6 . 1 
­1 2 1 . 3 
­1 1 1 . 5 
ICS.« 
1.16. 1 
­­
1 1 6 . 7 
­I 5 C . 2 
­1 1 6 . 4 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 5 
­­
1 1 4 . 5 
1 4 3 . 3 
1 0 8 . 7 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 7 
1 4 7 . 3 
1 1 3 . « 1 1 6 . 3 
' 1 1 8 . 1 1 2 4 . 9 
1 2 1 . 3 1 2 3 . 5 
1 1 7 . 7 
1 4 5 . 1 
1 0 4 . 5 
I H . 2 
1 2 4 . 8 
1 3 0 . 6 
181.8 
1 3 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 3 1 . 6 
1 1 3 . 3 
1 4 9 . 2 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 5 
1 7 5 . 9 
124.0 
168.8 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 5 
1 4 4 . 3 
1C3.1 : 
113 .C 1 1 8 . 5 
1 4 4 . 5 1 5 1 . 1 
1 5 1 . 6 1 3 3 . 8 
SAISONSFRFINIGT 
EUR S 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SEASONALLY ATJUSTEO 
1 1 4 . 3 1 1 7 . 9 1 1 8 . 3 1 2 3 . 7 1 2 C . 7 1 2 4 . 1 1 2 4 . 6 1 2 8 . 3 
J 4 3 . 3 1 4 5 . 8 1 5 0 . 0 1 6 0 . 8 1 6 7 . 8 1 6 7 . 7 : : 
OESAISC.NNALISE 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 4 
1 2 5 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 2 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . 4 
1 3 6 . 1 
na.5 1 0 6 . 7 
1 4 3 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 5 
1 4 4 . 3 
: 1 2 1 . 3 
1 5 0 . 1 
1 3 1 . 5 1 2 6 . 5 
120 .C 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRCON..FRFLIHINARY PROCESS. CF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
104.9 
111 .2 
_ 
ice.3 
I C I . 7 
­­­
IC7 .3 
117.C 
_ 
H C . 5 
I C I . 5 
­­­
l o a . e 1 0 0 . 3 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . 5 
9 3 . 1 
1 0 6 . 4 
1 2 0 . 4 
1 1 4 . 6 
1 2 1 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 6 
9 9 . 9 
1 0 2 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 7 
1 7 2 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 1 . 2 
1 2 0 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 9 . 4 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 4 
1 2 4 . 4 
1 0 1 . 0 
106 .C 1C5 .1 
SAISUNBFREINIGT 
C 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SEASONALLY ArjljSTEO 
1C6 .1 1 0 8 . 4 1 0 8 . 2 1 0 8 . 5 1 0 7 . « ICS.8 1 1 2 . 1 1C6.7 
1 1 3 . 9 1 1 8 . 7 1 1 7 . 1 1 1 8 . 5 1 7 0 . ' 1 7 2 . 5 1 2 3 . 6 : 
1 0 3 . 1 1 0 9 . 0 1 1 1 . 4 1 1 4 . 4 1 1 0 . 5 1 0 4 . 1 1 1 1 . 3 : 
1 0 5 . 7 9 9 . 9 1 0 9 . 6 1 1 2 . 9 1 1 1 . 1 6 6 . 6 I C S . f I C S . 4 
OESAISCNNAIISF 
5 8 . 4 1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 1 1 0 . 4 
LOEENE UNO CFMFI.TFK hAGFS AND SALARIES 
1975 = 100 
7 5 / 0 5 / 7 9 PAIE : 46 
SALAIRES FT' TRAITEMENTS 
1 3 7 6 H ï î 1 S 7 E 
1 9 7 7 
I . 
3E- L.VERARBEITUNG VCN STEINEN L . ERCEN 
II. Π Ι 
1076 
IV. Ι. Η . 
NACE : 2« 
NCN-METALIIC MINFFÍL PRODUCTS 
III. IV. 
1978 
NOV 
1979 
DFC JAN FFB 
PRODLITS MINERAL» NCN-METALIICUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 2 . 6 
1 1 2 . 5 
_ 
1 C 7 . 3 
I C E . 6 
1 1 4 . 7 
­­
H C . 2 
1 2 1 . 4 
_ 
1 1 7 . 5 
117 .C 
1 2 5 . 2 
­­
1 2 4 . 5 
1 4 2 . 7 
9 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 2 . 6 1 1 7 . 1 
1 0 6 . 1 1 1 8 . 4 
1 1 6 . 7 1 2 5 . 9 
1 1 1 . 4 
1 7 2 . 5 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 5 
1 7 3 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 7 . 4 
1 3 2 . 6 
103 .C 
1 2 4 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 0 . 7 
1 2 4 . 5 
121 .C 
1 4 1 . 6 
1 1 8 . 1 
1 3 3 . 1 
132.2 
1 C 9 . 7 : 
1 2 3 . 1 143 .C 
1 4 7 . 9 1 5 4 . 7 
1 5 0 . 7 1 2 4 . 8 1 0 9 . 8 
1 7 2 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEO DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 8 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 9 
1 2 1 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 3 
1 2 6 . 2 
1 0 9 . 9 
1 2 2 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 4 
1 2 3 . 8 
1 1 2 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 4 . C 
1 2 5 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 7 
1 3 3 . 7 
1 1 5 . 0 
1 2 8 . 3 
1 7 4 . 4 
1 1 9 . 7 
1 4 0 . 8 
1 1 6 . 6 
1 3 2 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 4 
1 4 3 . 5 
1 1 9 . 6 
_ 
— 
1 3 3 . 5 
1 5 1 . 1 
1 2 2 . 7 1 1 8 . 0 1 2 0 . 3 
1 3 3 . 2 1 3 9 . 6 
CHEMISCHE I N D . ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 2 5 ♦ 2 6 
CHEMICAL I N C I N C L . MAN­MADE F I 6 P E S I N D . IND.CHIMIOUF+PROD.OE FIBRES ARTIF.FT SYNTH. 
EUR 9 
D 
F 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
106.6 116.1 120.5 
123.4 151.5 : 
120.4 
ICO.6 
134.4 
1C4.3 1C6. E 
1 0 3 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 3 . 9 
S 6 . 1 
1 1 7 . 9 
1 6 2 . 8 
1 2 5 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 3 
1 4 1 . 4 
1 2 9 . 3 
1 0 3 . 1 
1 3 1 . 7 
1 7 4 . 4 
1 5 8 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 5 2 . 6 
1 2 7 . 2 
102 .C 
1 2 1 . 1 
1 7 9 . 3 
1 2 8 . 7 
1C5.4 
1 1 5 . 0 
: 
1 2 0 . 8 
1 C Í . 4 
136.3 150.1 142.3 117.8 
EUR5 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 7 . 7 
1 4 0 . 3 
127 .C 
1C1.1 
1 1 6 . 4 
1 5 0 . 8 
1 2 3 . 9 
3 9 . 6 
1 1 5 . 3 
1 5 4 . 4 
1 3 6 . 2 
1 0 4 . 2 
1 1 9 . 6 
1 5 9 . 0 
1 5 0 . 8 
1 0 9 . 0 
12C.C 
1 6 9 . 7 
1 3 1 . 1 
1 0 9 . f 
1 1 9 . 7 
1 6 9 . « 
1 2 8 . 3 
ICO.l 
120 .C 
1 2 7 . 0 
1C6 . Î I I C E 1C7 .2 
DESAISCNNAlfSE · 
1 2 0 . 7 1 2 4 . 6 
1 1 6 . 5 
LOEFNE UNO CFMFLTFR WAGFS ANO SALARIES 
29/05/79 PAGE : 47 
SALAIRES ET' TRAITEMENTS 
1975 = 100 
1977 
I. 
METALLVERAREEITENDE INCUSTRIE 
1976 
I I I . IV. 1 . I I . I 
NACE : 31 /36 
ENGINEERING ANC ALLIFC 1NCUSTRIFS 
1 9 7 8 
NOV 
1979 
DEC JAN 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
0 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
CK 
1 0 6 . 7 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 4 
-
1 2 2 . 2 
1 4 3 . 4 
1 2 7 . 5 
12 5 . 1 
-
1 2 6 . 7 
1 3 2 . 2 
1 4 3 . 5 
-
1 1 2 . 9 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 0 
12C.2 
-
1 2 1 . 5 
1 4 4 . 0 
1 3 9 . 2 
1 2 2 . 7 
-
1 2 2 . 1 
1 4 5 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 4 
-
1 3 2 . 4 
1 8 2 . 2 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 2 
-
1 1 5 . 3 
1 4 7 . 0 
1 2 1 . 6 
1 3 6 . 7 
-
1 2 3 . 6 
1 6 6 . 4 
1 4 1 . 4 
1 4 3 . 7 
-
1 2 5 . 8 
: 
1 2 6 . 0 
1 4 4 . 1 
-
1 4 0 . 2 
: 
1 3 5 . e 
1 5 1 . 1 
-
1 5 3 . 9 1 3 7 . 9 
1 3 0 . 4 1 6 2 . 8 
SAISONBEREINIGT 
EURS 
D 
F ! 
NL 
Β 
L 
UK· 
IRL 
CK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 7 . 4 1 2 1 . 0 1 2 1 . 7 1 2 8 . 6 1 2 2 . 9 1 2 8 . 3 1 2 9 . 1 1 3 3 . 7 
1 4 5 . 6 1 4 3 . 3 1 4 9 . 1 1 6 1 . 8 1 6 7 . 4 1 6 7 . 2 : : 
DESAISONNALISE 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 1 
1 3 2 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 3 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 8 
1 2 8 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 3 . 2 
1 4 4 . 3 
1 3 0 . 1 
1 4 4 . 3 
1 3 5 . 8 
1 4 9 . 2 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHI NE S,MATERI EL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
104.5 
114.5 
-
105.3 
1C7.6 
--
-
116.5 
125.2 
-
113.1 
122 .ε 
--
-
1 3 1 . 7 
1 0 7 . 7 
12C.8 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 5 
1 2 4 . 5 
1 1 4 . 2 
1 3 7 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 6 . 6 
1 0 0 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 6 
1 0 8 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 5 
1 3 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 4 5 . 2 
1 2 0 . 7 
1 3 6 . 2 
1 0 1 . 4 
1 2 2 . 3 1 3 4 . 3 1 6 7 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
SEASONALLY AOJUSTFO 
1 1 2 . 4 1 1 5 . 0 1 1 6 . 1 1 2 2 . 3 1 1 5 . 3 1 2 1 . 8 12C.C 1 2 « . f 
1 2 1 . 1 1 2 3 . 9 1 2 6 . 8 1 2 9 . 4 1 3 C . 7 1 3 1 . 9 13E.C : 
1 1 1 . 7 1 1 1 . β 1 1 0 . 8 1 1 8 . 5 1 0 8 . 3 1 1 1 . 6 1 1 1 . 4 : 
1 1 7 . 3 1 3 4 . 1 1 1 8 . 9 1 2 6 . 6 1 2 2 . 4 1 3 7 . 4 1 7 8 . 1 1 3 6 . 6 
OESAISCNNAUSE 
1 7 7 . 9 1 2 3 . 4 1 2 6 . 5 
1 3 6 . 4 1 4 1 . 1 
LOtFNE UNO CFFAFI rfu «AGfS ÍNC StLARIFS 
'S/05/73 PAGF : 48 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1975 - 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSM ! HELGE >tkBC 
1978 
I!!. IV. I. 
NACE : 41/47 
rCCD.CRINK ANC TCEACCO INCUSTRY IND.DF L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
NL 
e L 
UK 
IRL 
CK 
1C3.7 
ICS.e 
_ 
110.6 
1C7.6 
I 16.4 
­­
12c.C 
H C . 3 
_ 
176.4 
12C. 1 
125.6 
­­
12C.C 
141.5 
1C9.2 
113.4 
116.4 
119.5 
119.7 117.2 
109.7 124.0 
124.6 127.2 
118.6 
124.6 
1 IO. 1 
118.3 
174-0 
135.7 
123.3 
158.8 
128.9 
131.6 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 ' . 3 
1 3 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 1 
14C.6 
1 2 3 . 3 
178.2 
1 0 3 . 5 
1 1 5 . 5 
1 4 2 . 5 
128.4 
152.0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 4 
I I B . 2 
1 7 4 . 7 1 2 0 . 8 
1 1 4 . 5 1 2 2 . 4 
1 2 4 . 7 1 2 5 . 1 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 3 
1 3 7 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 0 . 4 
I 1 7 . 2 
1 2 0 . 7 
1 4 2 . 2 
1 2 5 . 6 
1 3 5 . 4 
1 1 3 . 5 : 
1 1 4 . 7 1 2 4 . 1 
1 4 2 . 1 1 4 9 . E 
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